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 ضپبشتػکر ٔ 
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 .کٳب٬ جهکؽ ټ ٦عؼظاٶځ ؼا ظاؼٰ
ثٹ ظٮڃ٭ ڂبؼڂٻب ټ ؼاٺٷٳبڂڃٻبڀ اڂهبٴ ثكڃبؼ  ٔ آقبی دکتر ٔثٕقی يرادی دکتر يبغیُچیبٌجُبة آقبی اؾ 
 قپبقگػاؼٰ.
 
ڂبؼڀ  ٺٳٹ کكبٶځ کٹ ثٹ ٶٽٚځ ٲؽا ظؼ ثٹ اٶدبٰ ؼقبٶعٴ اڂٵ ٲٻٱقحبٴ ٚؿڂؿٰ ټ ظټټ ثب جهکؽ ضبٮًبٶٹ ضعٲث 
 .ٶٳٽظٶع
 .ثبنع کٹ اڂٵ ضؽظجؽڂٵ، ثطهځ اؾ ؾزٳبت آٶبٴ ؼا قپبـ گٽڂع
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 ِچکیذ
ٲٽَٽ٘  ثڃثب جٽخٹ ثٹ اٺٳٺب  ټ ضٽاو قٱ آٴ تڃثب جؽک ڂځ٢بؼـ ټ آنٷب حڃضٯ ځقٳ ڀگٽٶٹ ٺب ڂځنٷبقب
 ثبنع.  ځٲ ثڃزبئؿ اٺٳ ،ځاؾ ٶٗؽ پؿنک
ٲځ گٽٶٹ ٲځ ثبنٷع. ټٶٽٰ آٶٻب ٞٷځ اؾ پپحڃع ٺبڀ خعڂع  227زٯؿټٴ ٺبڀ ظؼڂبڂځ خٷف کٽٶٽـ ٶؿظڂک ثٹ 
 sunoCثؽ َع ظؼظ زٯؿټٴ ثؽؼقځ اپژټٺم،  ٵڂا ثبنع کٹ کٽٶٽجٽکكڃٵ ٶبٲڃعٸ ٲځ نٽٶع. ٺع٠ اؾ اٶدبٰ
 ڀٲحؽ 7اؾ ٚٳ٥  ځٲطؽټْ ڀزٯؿټٴ ٺبٲ٧بڂكٹ آٴ ثب اثؽ ٲؽ٢ڃٵ ٲځ ثبنع. ټ  ظؼ ٲٽلضٯڃح ٢بؼـ  elitxet
 ڀٶگٻعاؼ -27 ڀٲٷح٧٭ نع ټ جب ؾٲبٴ اقح٣بظٸ ظؼ ظٲب هگبٸڂثٹ آؾٲب ٸيٽؼت ؾٶعٹ ټ ث عڃلاؼک ي ؽٸڂخؿ
ثب  ٧ٹڃظ٦ 52ٯٽِ ثعقث آٲعٸ ثٹ ٲعت نعٶع. ٲط ؿڂٺٳٽژٶب ؿٸڃٽٶڂټٶٽٰ خعا ټ ظؼ آة ظ ڀنعٶع. ٲدبؼ
ټ پف  نعٸثٹ ٚٷٽاٴ ټٶٽٰ اقحطؽاج نعٸ ظؼ ٶٗؽ گؽ٢حٹ  ڂځ. قٽپ ؼټعڂگؽظ ٽژڃ٣ڂقبٶحؽ ظټؼ 22292قؽٚث 
ټ   EGAP-SDSټٶٽٰ اقحطؽاج نعٸ اؾ ژ٬  ځنع. خٻث ثؽؼق ڀظؼخٹ ٶگٻعاؼ -21 ڀظؼ ظٲب ؿٸڃٯڃٽ٢ڃاؾ ٮ
ؽاڀ ثؽؼقځ اثؽ َع ظؼظ ظؼ ٲٽل اؾ آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ ث اقح٣بظٸ نع. CLPHاؾ ؼټل  ځٷڃپؽټجئ ڀاٮگٽ ٵڃڃجٛ
. ٲځ ثبنع ظاٮحٽٴ ٯٽڃک 6-251آٴ  ڀعٺبڃٺب ټ پپح ٵڃپؽټجئټؾٴ اٮکحؽټ٢ٽؼؾ ټٶٽٰ ٶهبٴ ظاظ کٹ  اقح٣بظٸ نع.
ټٶٽٰ ټ ٢ؽاکهٵ جطٯڃى  ٢ؽاکهٵ ثؿؼگ ټ کٽچک ؼا ٲهطى ٶٳٽظ. 44اؾ  مڃټخٽظ ث ټٶٽٰکؽټٲبجٽگؽاٰ 
ظؼ ٲٽل جب ٞٯٗث  قٳڃث ټٶٽٰع ظؼظ ؼا ٶهبٴ ظاظٶع. ظؼ ثؽؼقځ ثڃهحؽڂٵ اثؽ َ 22 gnنعٸ ظؼ ظټؾ 
ٲٷدؽ ثٹ که١ ټ  ٲځ جٽاٶعجٛڃڃٵ ٲهطًبت ټٶٽٰ زٯؿټٴ  ٺڃچ ٲؽگ ټ ٲڃؽڀ ٲهبٺعٸ ٶهع. 222gk/gm
 جٽٮڃع ظاؼټٺبڀ ٲكکٵ کبؼآٲعجؽ گؽظظ.
 ، َع ظؼظCLPH، ټٶٽٰ، elitxet sunoC، ځٲطؽټْ ڀ: زٯؿټٴ ٺبڀعڃکٯ کٯٳبت
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 يقذيّ 
گٽٶٹ ؾٶعٸ  227ٲحٛٯ٥ ثٹ نبضٹ ٶؽٰ جٷبٴ، ؼظٸ نکٱ پبڂبٴ ټ ضبٶٽاظٸ کٽٶڃعٸ، نبٲ٭ ثڃم اؾ   sunoCخٷف 
 اقث کٹ ثٹ ؾڂؽ گٽٶٹ ٺبڀ ٲحٛعظ ټ ٲح٣بټجځ ج٧كڃٱ ٲځ نٽٶع.
ٲحٛٯ٥ ثٹ اڂٵ خٷف اؾ آة ٺبڀ ضٯڃح ٢بؼـ يڃع نع ټ اثؽات َع  elitxet sunoCزٯؿټٴ ٶؽٰ جٵ ضٽاؼ 
 ؼقځ ٦ؽاؼ گؽ٢ث.ظؼظ ټٶٽٰ آٴ ظؼ ٲٽل ٲٽؼظ ثؽ
ٲبٶٷع ٺٳٹ اُٚبڀ خٷف کٽٶٽـ، ثؽاڀ يڃع ْٛٳٹ ٶڃؿٸ ٺبڀ ؾٺؽ آٮٽظ ٢ٯح کٷٷعٸ اڀ ثٹ  elitxet sunoC
قٽڀ ٦ؽثبٶځ پؽجبة ٲځ کٷع. ټٶٽٰ اڂٵ زٯؿټٴ ظؼټٴ ٲدبؼڀ ټٶٽٰ جٽٮڃع ٲځ نٽظ ټ ٶ٧م کڃكٹ ټٶٽٰ کٹ 
 کڃكٹ اڀ ثؿؼگ ټ ُٚلاٶځ اقث، ٶبٲهطى اقث.
ؼا اؾ ْؽڂ٥ قڃگٷب٬ ٺبڀ نڃٳڃبڂځ جٽٮڃع نعٸ ظؼ آة جهطڃى ٲځ ظٺٷع.  زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ نکبؼ ضٽظ
پف اؾ جهطڃى ْٛٳٹ، ڂکځ اؾ ٺؿاؼاٴ ٶڃؿٸ (ؼاظټلا) ضٽظ ؼا اؾ کڃكٹ ؼاظټلا ثب ټٶٽٰ پؽ کؽظٸ ثٹ ظؼټٴ 
ؾٲبٶځ کٹ نکبؼ جٽقّ ټٶٽٰ ثځ زؽکث ٲځ  ضؽْٽٰ ٲځ ٢ؽقحٷع ټ اؾ آٶدب ثٹ قٽڀ ْٛٳٹ پؽجبة ٲځ کٷٷع.
 ټْځ ٲٛعٸ ضٽظ ؼا ٲٷجكّ کؽظٸ ټ آٴ ؼا ٲځ ثٯٛع.نٽظ، زٯؿټٴ ٲطؽ
پپحڃع اقث کٹ ظاؼاڀ اثؽات ثڃٽٮٽژڂکځ ثٽظٸ ټ کٽٶٽجٽکكڃٵ  222ټٶٽٰ ٺؽ زٯؿټٴ ٲطؽټْځ زبټڀ ثڃم اؾ 
 ٶبٲڃعٸ ٲځ نٽٶع.
 ٺؽ گٽٶٹ اؾ اڂٵ زٯؿټٴ ٺب ثؽ اقبـ ٶٽ٘ جٟػڂٹ ظاؼاڀ پپحڃع ٺبڀ ٲح٣بټجځ  ٶكجث ثٹ ظڂگؽ گٽٶٹ ٺب ٲځ ثبنع.
 ڃ٥ٲكبٮٹ جس٧
 .ؽظڂپػ ځ٢بؼـ يٽؼت ٲ حڃضٯ ڀٺب ظؼ آة  elitxet sunoCټٶٽٰ  ؿڃپؽټژٸ ثب ٺع٠ اقحطؽاج ټ آٶبٮ ٵڂا
 ځٲ ب٢ثڂٲٛحع٬ قؽاقؽ خٻبٴ  ڀٺب ظؼ آة ځټ گبٺ ڀؽڃگؽٲك ٳٹڃټ ٶ ڀؽڃگؽٲك ڀٺب زٯؿټٴ ظؼ آة  ٵڂا
 ڀاضؽْٽٰ ٲحًٯٷع ټ ظاؼ کڂثبنع کٹ ثٹ  ځقٱ ٲ ڀقٱ ټ ٲدبؼ كٹڃک کڂ ڀزٯؿټٴ ظاؼا ٵڂنٽظ. ا
 ٵڃکٷع ټ ٺٳچٷ ځضٓؽ ٲ زكبـکٹ ا ځقٱ ٺكحٷع ټ ظؼ ٲٽا٦ٛ ڀثبنع کٹ زبټ ځٲ ڀٲبٶٷع ؿٸڃٶ ڀقبضحبؼٺب
 ڀضٓؽٶبک ټ ثؽا بؼڃٺب ثك ؿٸڃٶ ٵڂقٱ ا کٷع. ځٺع٠ پؽجبة ٲ ڀٺب ؼا ثٹ قٽ ؿٸڃٶ ٵڂْٛٳٹ ا عڃخٻث ي
 ڀجب اخؿا ؽظڃگ ځيٽؼت ٲ elitxet sunoCؾٺؽ  ؿڃثٹ ٲٷٗٽؼ آٶبٮ ځثؽؼق ٵڂکهٷعٸ اقث. ا ؿڃاٶكبٴ ٶ
 ځ. ثب ثؽؼقؽظڃ٦ؽاؼ گ ځاؾ آٶٻب ٲٽؼظ ثؽؼق کڂٺؽ  کڂٽٮٽژڃگؽظظ ټ اثؽات ث ڂځآٴ نٷبقب قٳځ ڀٺب ٵڃپؽټجئ
 ڀٺب ئٵڃؼقع اؾ پؽټج ځکٹ ثٹ ٶٗؽ ٲ َع ظؼظ ٵڃجٽاٴ ثٹ پؽټجئ ځزٯؿټٴ ٲ ٵڂٲٽخٽظ ظؼ ټٶٽٰ ا ڀٺب ٵڃپؽټجئ
 ٦ؽاؼظاظ. ؿڃټ آٶبٮ ځٲٽؼظ ثؽؼق آٴ ؼا کڂٽٮٽژڃاثؽات ث ،ڀضبٮى قبؾ ټ پف اؾ ب٢ثڂثبنع ظقث  ځايٯ
اؾ قٱ ثب اقح٣بظٸ اؾ قحٽٴ  ڀؽڃقٱ زٯؿټٴ اٶدبٰ ضٽاٺع نع. ٢ؽاکهٵ گ ڀقٱ اؾ ٲدبؼ اقحطؽاج
نعٸ ټ قپف اؾ  ڀزبيٯٹ خٳٙ آټؼ ڀ. ٢ؽاکهٵ ٺبؽظڃگ ځ٢بؾٲٛکٽـ يٽؼت ٲ CLPH ځکؽټٲبجٽگؽا٢
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 َع ظؼظقحٽٴ ٲٽؼظ قٷدم  ثعقث آٲعٸ اؾ ڀٺب کڃ. پؽٶعڃگ ځ٦ؽاؼ ٲ مڂَع ظؼظ ثٽظٴ ٲٽؼظ آؾٲب ٮسبٔ
 ضٽاٺع آٲع.ثعقث  َع ظؼظثٹ نعت  ٵڃټ پؽټجئ ؽ٢حٹ٦ؽاؼ گ
 اٺٳڃث ټ َؽټؼت اٶدبٰ جس٧ڃ٥
٢بؼـ  حڃضٯ ځقٳ ڀگٽٶٹ ٺب ڂځيٽؼت ٶگؽ٢حٹ اقث. ثٹ ٲٷٗٽؼ نٷبقب ؽاٴڂظؼ ا ٷٹڃؾٲ ٵڂظؼ ا ځ٧ڃجبکٷٽٴ جس٧
 دبظڂټ ا ځَٽ٘ ثٹ ٮسبٔ پؿنکٲٽ ثڃثب جٽخٹ ثٹ اٺٳ ٵڃټ ضٽاو ؾٺؽ آٶٻب  ټ ٺٳچٷ تڃثب جؽک ڂځټ آنٷب
. ثؽْج٥ نعثب ځٲ ثڃزبئؿ اٺٳelitxet sunoC قٱ   ثڃٲبٺ ٥ڃنٷبضث ظ٦ بظاٴ،ڃٲهکلات ظؼ قلاٲث ي
کٹ  ٵڂنٽظ. ا ځ٢ٯح ټ قپف ثٹ قؽٚث ثبٚث ٲؽگ ٢ؽظ ٲ دبظڂزٯؿټٴ قجت ا ٵڂگؿاؼنبت ثعقث آٲعٸ قٱ ا
نٽٶع کبٲًلا  ځټ ٲؽگ ظؼ اٶكبٴ ٲ ځٷڃزٯؿټٴ ټخٽظ ظاؼظ کٹ قجت ٚٽاؼٌ ثبٮ ٵڂظؼ ټٶٽٰ ا ځچٹ ٚٽاٲٯ
يٽؼت گؽ٢حٹ، ٶهبٴ  ؿټٴزٯ ٵڂټٶٽٰ ا ڀکٹ ٚٳعجًب ثؽ ؼټ بڃاٶدبٰ نعٸ ظؼ ظٶ ٧بتڃ. جس٧كثڃنٷبضحٹ نعٸ ٶ
 ثبنع. ځٲ کڃحڃټ ٺٳٽٮ ڀضٽاو َع ظؼظ ڀزٯؿټٴ ظاؼا ٵڂظاظٸ اقث کٹ ؾٺؽ ا
ظؼ  ٥ڃجس٧ ٵڂا حڂبنٽظ کٹ ٶح ځآٴ اٶدبٰ ٲ ڀَع ظؼظ ټ ضبٮى قبؾ ٵڃجٽکك ڂځزبَؽ نٷبقب ٥ڃجس٧ ظؼ
 .ؽظڃٲٽؼظ اقح٣بظٸ ٦ؽاؼ گ ڀَع ظؼظ ٦ٽ ڀظاؼټٺب عڃقؽٰ َع قٱ زٯؿټٴ ټ جٽٮ ځآٶح عڃجٽاٶع ظؼ جٽٮ ځٲ ٷعٸڂآ
 اٺعا٠ جس٧ڃ٥
 ٵڃاقحطؽاج قٱ کٽٶٽجٽکك -2
، EGAP-SDSټٶٽٰ خعا نعٸ نبٲ٭ :  ڀ) ثؽ ؼټځٳڃن ٵڃ(پؽټجئ کفڃپؽټجئٽٲ ڀٺب مڂاٶدبٰ آؾٲب -1
٢بؾ ٲٛکٽـ ټ  CLPH ځکؽټٲبجٽگؽا٢ ڀٽخٽظ ظؼ ټٶٽٰ ثب اقح٣بظٸ اؾ قحٽٴ ٺبٲ ڀٺب ٵڃپؽټجئ ڀضبٮى قبؾ
 ؽٸڃٞ
 ځاؾ ٢ؽکهٵ ٺب خعا نعٸ زبي٭ اؾ کؽټٲبجٽگؽا٢ کڂٺؽ  ځکڂٽٮٽژڃث ثڃ٢ٛبٮ ڀٺب مڂاٶدبٰ آؾٲب -9
 َع ظؼظ ٵڃپؽټجئ ڂځنٷبقب -4
 ٲٽؼ٢ڃٵ ثب elitxet sunoCٲ٧بڂكٹ اثؽ َع ظؼظ ټٶٽٰ  -5
 ٢ؽَڃٹ جس٧ڃ٥
 ثبنع. ځٲ ڀاثؽات َعظؼظ ڀزٯؿټٴ ظاؼا ٵڂا ټٶٽٰ ٲٽخٽظ ظؼ
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 خهیج فبرش -1-1
ضٯڃح ٢بؼـ ظؼڂبڂځ ٶڃٳٹ ثكحٹ،ټا٦ٙ ظؼ ثطم نٳب٬ ٞؽثځ ا٦ڃبٶٽـ ٺٷع اقث کٹ جٷٻب اؾ ْؽڂ٥ جٷگٹ ٺؽٲؿ ثٹ 
٦بؼٸ ٺبڀ آ٢ؽڂ٧اب ټاؼټآقاڃب ؽ ٲح٧بث٭ ڃڂب ڂک زٽَٹ جکحٽٶڃک اقث ټ اؾ جبثآثٻبڀ آؾاظ ټي٭ ٲځ نٽظ. اڂٵ ظؼ
 آٲعٸ اقث. ثٽخٽظ
 ٲڃٯڃٽٴ قب٬ ٲځ گػؼظ. 27اؾ ؾٲبٴ پڃعاڂم ضٯڃح ٢بؼـ زعټظ 
 ٺٱ چٷڃٵ ٲٻٱ جؽڂٵ ٚبٲ٭ ظؼ نک٭ ظٺځ ضٯڃح ٢بؼـ ٲسكٽة ٲځ نٽظ. ٚٽاٲ٭ جکحٽٶڃکځ ،
 241/222کڃٯٽٲحؽ ټ ټقٛث آٴ زعټظ  221-229کڃٯٽٲحؽ ټ ٚؽٌ آٴ زعټظ 2222ْٽ٬ ضٯڃح ٢بؼـ زعټظ 
 کڃٯٽٲحؽ ٲؽثٙ ٲځ ثبنع.
 ضٯڃح ٢بؼـ جٽقّ جٷگٹ ٺؽٲؿ اؾ ظؼڂبڀ ٚٳبٴ خعا نعٸ اقث.
ٲحؽ ٚٳ٥ ظاؼظ،اٮجحٹ ٚٳ٥ آٴ ظؼ ثطم خٷٽة نؽ٦ځ کٹ ثٹ ظٺبٶاٹ جٷگاٹ ٺؽٲاؿ  59ضٯڃح ٢بؼـ ثٓٽؼ ٲحٽقّ 
 ٲحؽ اقث. 222ٶؿظڂک اقث، ثڃهحؽ ثٽظٸ ټ چڃؿڀ ثؽاثؽ 
 5٢بؼـ کٱ ٚٳ٥ ثٽظٸ ټ ٚٳ٥ ٲحٽقّ آة ظؼ زاعټظ  ثطم نؽ٦ځ آٴ ڂٛٷځ قٽاز٭ کهٽؼٺبڀ ٚؽثځ ضٯڃح
ٲحؽ اقث. ضٯڃح ٢بؼـ ظؼ ٲڃبٴ قؽؾٲڃٵ ٺبڀ ضهک ټ گؽٰ ازبْٹ نعٸ اقث ټ ٲجبظلات آثځ آٴ کٹ اؾ ْؽڂ٥ 
جٷگٹ ٺؽٲؿ يٽؼت ٲځ گڃؽظ، ظاؼاڀ زدٱ اٶعکځ ثٽظٸ ټ ٺٱ چٷڃٵ ثب جٽخٹ ثٹ ٚٳ٥ کٱ آٴ ، ثٹ ٲڃؿاٴ ؾڂابظڀ 
 ٦ؽاؼ ٲځ گڃؽظ. جسث جبثڃؽات ٢ًٯځ ټ نؽاڂّ ٲسڃٓځ
آة ټ ٺٽاڀ ٲٷٓ٧ٹ ضهک ټ ٶڃٳٹ زبؼٸ اڀ اقث ټ جٟڃڃؽات ٢ًٯځ ظٲاب ظؼاڂاٵ ٲٷٓ٧اٹ چهاٳگڃؽ ثاٽظٸ ټ اؾ 
 ظؼخٹ ظؼ جبثكحبٴ ٲحٟڃڃؽ اقث. 25زعټظ ي٣ؽ ظؼخٹ ظؼ ؾٲكحبٴ جب 
ثبؼٶعگځ ظؼ ٲٷٓ٧ٹ ضٯڃح ٢بؼـ اٶعک ټ ٲڃؿاٴ آٴ ظؼ قٽاز٭ اڂؽاٶځ ظؼ نٳب٬، ثٓٽؼ ٶكاجځ ثڃهاحؽ اؾ ثطام 
 ٲڃٯځ ٮڃحؽ جٛڃڃٵ نعٸ اقث. 27ټ قٽاز٭  خٷٽثځ آٴ اقث ټ ٲڃؿاٴ ثبؼٶعگځ قبٮڃبٶٹ  ٲؽکؿڀ
قبٶحځ ٲحؽ اقث .ٮػا ثٹ ظٮڃ٭ ججطڃؽ نعڂع، ثبؼٶعگځ اٶعک ټ  442ٲڃؿاٴ ججطڃؽ ٲحٽقّ قبٮڃبٶٹ ضٯڃح ٢بؼـ 
ٲ٧عاؼ آة نڃؽڂٵ کٱ ټؼټظڀ  ټ ٺٱ چٷڃٵ  ثٹ ٚٯث زدٱ اٶعک آة جٛٽڂُځ ضٯڃح ٢بؼـ ثب ا٦ڃبٶٽـ 
 .ٲځ ثبنع ٦كٳث ظؼ ٺؿاؼ 24ثٽظٸ ټظؼ زعټظ ٲڃؿاٴ نٽؼڀ آٴ ثكڃبؼ ثبلاجؽ اؾ قبڂؽ آثٻبڀ آؾاظٺٷع،
 
 يٕجٕدات خهیج فبرش  -1-1-1
. ظؼ ٷعٺكح خبٶعاؼاٴ ضٯڃح ٢بؼـ ٲبٶٷع جٳبٰ آثٻبڀ گؽٲكڃؽڀ ټ ٶڃٳٹ گؽٲكڃؽڀ اؾ جٷٽ٘ ٢ؽاټاٶځ ثؽضٽؼظاؼ
کٹ ثؽضځ  ڂب٢ث ٲځ نٽٶع ټ ظڂگؽ ٲٽخٽظات حبٴقطث پٽق،  ٶؽٰ جٷبٴٲبٺځ ، ضٯڃح ٢بؼـ اٶٽا٘ ٲطحٯ٣ځ اؾ 
اؾ خبٶٽؼاٴ قٳځ ضٓؽٶبک ضٯڃح ٢بؼـ ٲځ . اؾ گٽٶٹ ٺبڀ آٶٻب خؿء خبٶٽؼاٴ قٳځ ټ ضٓؽٶبک ٲځ ثبنٷع
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ځ، ٲبؼٲبٺځ، قحبؼٸ ظؼڂبڂځ جبج ضبؼظاؼ، قٷگ ٲبٺځ، گؽثٹ ٲبٺځ، ٲبٺځ پٻٵ ثؽ٦ځ ټ ڂبڂٚؽټـ ظؼجٽاٴ ثٹ 
زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ٺكحٷع  ضٯڃح ٢بؼـ ٶؽٰ جٷبٴ ٶٽاظٸ ٺبڀڂکځ اؾ ضبزٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ انبؼٸ کؽظ. 
 ٲحٛعظ ٲځ ثبنع. قٳځ کٹ ضٽظ نبٲ٭ خٷف ټ گٽٶٹ ٺبڀ
 یپٍٓ برق یبْي -1-1-1-1
 
 ځٲبٺ ٵڂکٷع. ظٰ ضبؼظاؼ ا ځنلا٤ ٲبٶٷع ضٽظ اؾ ضٽظ ظ٢ب٘ ٲ ځثٹ ٺٷگبٰ ضٓؽ جٽقّ ظٰ اقحطٽاٶ ڀآثؿ ٵڂا
 ٺكحٷع. ځخبٶعاؼاٴ اٞٯت قٳ ٵڂا ؽاڂنٽظ ؾ ځٲٽخت  ؾضٱ نعٸ ټ اؾ ٲس٭ خؽازث قٱ ټاؼظ ثعٴ ٲ
  
 
 ٲبٺځ پٻٵ ثؽ٦ځ -2-2-2-2نک٭                                                                
 
  َٕٔيٕش یيبْ -2-1-1-1
‌
 ڀٺب ٺكحٷع ظؼ ٺٷگبٰ ضٓؽ ثٹ کٳک اقحطٽاٴ ځقٳ ڀٺب اقحطٽاٴ ڀکٹ ظاؼا ځٲهبثٻ بٴڃٲبٶٷع ٲبٺ ځٵ ٲبٺاڂ
 کٷع. ځاؾ ضٽظ ظ٢ب٘ ٲ ځقٳ ؿڃج
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 ٲبٺځ ټٶٽٲٽـ -1-2-2-2نک٭                                                            
 ی ضُگ يبْ -3-1-1-1
ٲبٶٷع  ٝڃثبٮٹ ج 92 ځٲبٺ ٵڂ٦كٳث پهث ا ڀآٴ ثٹ قٷگ اقث. ؼټ ڀنجبٺث ٖبٺؽ ٭ڃثٹ ظٮ ځٲبٺ ٵڂٶبٰ ا
ٺٳؽاٸ ثب  عڂظؼظ نع ځٲبٺ ٵڂٺؽ اکٷع. ؾ ځآؾاظ ٲ ٟٹڃٲحً٭ ثٹ ٺؽ ج كٹڃک 1ټخٽظ ظاؼظ کٹ ؾٺؽ ؼا اؾ ظؼټٴ 
آٴ اؾ  بٴڃ٦ؽثبٶ نٽظ ځٲظؼظٶبک اقث کٹ گ٣حٹ  ڀؾٺؽ ثٹ زع ٵڂ. اکٷع ځٲ دبظڂا ځنٽک، ٢ٯح نعٴ ټ ٲؽگ ثب٢ح
نٽظ  ځٲ ب٢ثڂٚٳبٴ  ڀبڂظؼ ڀٺب ظؼ آة ځٲبٺ ٵڂا ضٽظ ٺكحٷع. عٸڂظ تڃنعت ظؼظ زبَؽ ثٹ ٦ٓٙ ُٚٽ آق
 نٷبضحٹ نعٸ اقث. بڃظؼ ظٶ ځٲبٺ ٵڂجؽ ځکٷع ثٛٷٽاٴ قٳ ځٲ ځيطؽٸ ٺب ؾٶعگ ؽڂکٹ ٚٳٽٲًب ؾ
 
  
 قٷگ ٲبٺځ -9-2-2-2نک٭ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 يبر يبْی  -4-1-1-1
 کڂثٹ اٶكبٴ ٶؿظ ڀؽڃگ گٽنٹ ٭ڃثٹ ظٮ ځٲبٺ ٵڂٲٛٳٽلا ا ځاقث ټٮ جؽ ڀ٦ٽ ځضهک ڀاؾ ٲبؼٺب ڂځبڂقٱ ٲبؼ ظؼ
ضٓؽٶبک  بؼڃقٱ آٴ ثك ځکٷع. ظؼ يٽؼت ټؼټظ قٱ ٲبؼ ٲبٺ ځټاؼظ ٶٳ ځقٳ عٴڂټ ظؼ يٽؼت گؿ نٽظ ځٶٳ
  اقث.
 
 ٲبؼٲبٺځ-4-2-2-2نک٭                                              
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 يبْی پف کُُذِ  -5-1-1-1
 ٵڂا ځٲبٺ ٵڂٶ٣ؽ ؼا اؾ پب ظؼآټؼظ. ٶکحٹ جبق١ ثبؼ ظؼ ٲٽؼظ ا 29اقث کٹ ٦بظؼ اقث جب  ځقٳ ڀظاؼا ځٲبٺ ٵاڂ
 بٴڃظؼ ٲٽؼظ ٦ؽثبٶ جٽاٴ ځکٹ ٲ ڀا ٹڃقٱ آٴ نٷبضحٹ ٶهعٸ اقث جٷٻب جٽي ڀثؽا ڀؾٺؽپبظ چڃاقث کٹ جب کٷٽٴ ٺ
 ٵڂؾٺؽ ا اؾ ثعٴ اټ ضبؼج نٽظ. ٱق ٵڂا ځ٧ڂنٽظ جب ثٹ ْؽ ڀبؼڂاقث کٹ ثٹ ٢ؽظ ظؼ جٷ٣ف  ٵڂقٱ ظانث ا ٵڂا
 مڂاجٻٽ٘، ا٢ؿ دٹ،ڃٺب، قؽگ کٹ ٲٽخت ٢ٯح نعٴ ؾثبٴ، ٮت ڀا ؼا ثٹ ٺٳؽاٸ ظاؼظ ثٹ گٽٶٹ ٙڂقؽ ٲؽگ ځٲبٺ
 چٹڃاؾ ٢ٯح نعٴ ٲبٺ ځٶبن ځظؼ اثؽ ض٣گ بٴڃ. ٦ؽثبٶنٽظ ځٲ ځټ ٢ٯح ُٚلاٶ ځٲهکلات جٷ٣ك َؽثبٴ ٦ٯت،
جٽقّ ا٢ؽاظ ٶبآگبٸ ټ  ځٲبٺ ٵڂا صْج دٹڃظؼ ٶح ځٲبٺ ٵڂٺب ظؼ اثؽ ؾٺؽ ا ٲؽگ هحؽڃ. ثؽٶعڃٲ ځٲ ب٢ؽاگٱڂظ ڀٺب
 .ظٺع ځؼش ٲ عٸڂآٲٽؾل ٶع
‌‌‌‌‌‌
 ٲبٺځ پ١ کٷٷعٸ-5-2-2-2 نک٭                                     
 گربّ يبْی   -6-1-1-1
ټ قٽاز٭  ځټ ٮدٷ ځگٯ ڀٺب ظاؼظ. اکثؽ ٲٽا٦ٙ ظؼ ؼټظضبٶٹ ڀا ثؽآٲعٸ ٭ڃظٺبٴ، قج ڀظؼ کٷبؼٸ ٺب ځگؽثٹ ٲبٺ
ظاٶكث کٹ  عڂثب ځٲبٺ ٵڂنٽظ. ثعټٴ جٽخٹ ثٹ ضٽنٳؿٸ ثٽظٴ گٽنث ا ځٲ ب٢ثڂٲٛحع٬  ڀټ آثٻب ڀؽڃگؽٲك
ثٹ  مڂٺب قجڃٯک٥ ڂقٱ ضٽظ ؼا اؾ ْؽ ځٲبٺ ٵڂ. ظؼ ٲٽاؼظ ضٓؽ ااقث ځقٳ بؼڃاٶكبٴ ثك ڀثؽا ځٲبٺ ٵڂا
 ٵڂٲبٶع. ا ځٲ ځثب٦ ځثعٴ ٲبٺ ڀقٱ جب چٷع ؼټؾ ظؼ ؼټ ٵڂاقث. گبٸ ا ځقٳ بؼڃکٷع کٹ ثك ځظنٳٵ ٲٷح٧٭ ٲ
، كحٷعڃٲٻبخٱ ٶ ٺب ځٵ ٲبٺاڂ‌.کٷع ځؼټظ ټ ٢ؽظ ؼا ٲكٳٽٰ ٲ ځٶٳ ٵڃٺٱ اؾ ث ځثب پطحٹ نعٴ ٲبٺ ځقٱ زح
 ٵڂا مڃگػاؼٶع. ظؼ اثؽ ٶ ځآٴ پب ٲ ڀؼټ ڀؽڃگڃٲبٺ بڂکٹ ٺٷگبٰ نٷب  نٽٶع ځٲ عٸڂٽخٽظ گؿٲ ٵڂجٽقّ ا ڀا٢ؽاظ
نعٸ ؼا ظؼ آة  عٸڂٲس٭ گؿ عڂکٹ ثب نٽظ ځٲ دبظڂنعٸ ا عٸڂټ اٮحٻبة ظؼ اْؽا٠ ٲس٭ گؿ عڂظؼظ نع ځٲبٺ
. بثعڂټ نكحهٽ ظاظ (ٲبٮم ٶعاظ) جب ظؼظ آٴ کبٺم  ظآٴ ٦بث٭ جسٳ٭ ثبنع ٢ؽټ ثؽ ڀکٹ گؽٲب ؿڃگؽٰ ټ جٳ
. نٽظ ځٲ ٹڃکؽظٴ ٲس٭ ؾضٱ جٽي ځاٶجؽک ټ ثبؾ گػانحٵ ٲس٭ گؿل ټ َع ٚ٣ٽٶ ٯٹڃثٹ ټق مڃثؽظانحٵ ٶ
 زحٳب ثٹ پؿنک ٲؽاخٛٹ نٽظ.  ٹڃاټٮ ڀٺب پف اؾ کٳک
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 گؽثٹ ٲبٺځ-6-2-2-2نک٭                                                                          
 
 
 ػرٔش دریبیی  -7-1-1-1
اقث. جٛعاظ ا٢ؽاظ کهحٹ نعٸ ظؼ قب٬ جٽقّ ٚؽټـ  ڂځبڂٲٽخٽظات ظؼ ٵڂاؾ ضٓؽٶبکحؽ ځکڂ ڂځبڂظؼٚؽټـ 
 ڀؿڂاؾ ٲؽگ ظؼ ظٺبٶٹ ؼټظٺب جطٱ ؼ مڃثبٮٝ ٺؽ قبٮٹ پ ڂځبڂاؾ کٽقٹ اقث. ٚؽټـ ظؼ مڃث ځقٳ ڂځبڂظؼ
نکبؼ  ٽخٽظٲ ٵڂچكجٷع. ا ځظؼ ضٽؼٺب ثٹ يطؽٸ ٺب ٲ هحؽڃاقحسکبٰ ث ڀخبٶٽؼ ثؽا ٵڂا ڀ. جطٱ ٺبکٷع ځٲ
 ڀٺب جب ثب نبضک ؽظڃگ ځقؽ ْٛٳٹ ٦ؽاؼ ٲ ڀآټؼظ ثٯکٹ ثبلا ځضٽظ ؼا ثًٽؼت زٳلات ٲؽقٽٰ ثٹ چٷگ ٶٳ
ٚؽټـ  ٵڂؼا اؾ ٺٱ ثعؼظ ثٷبثؽا ڂځبڂٚؽټـ ظؼ کڂجٽاٶع  ځٲجبؼؾ ٲ ڀگٽڃٲ کڂضٽظ ثٹ ْٛٳٹ زٳٯٹ کٷع. 
 ځکبؼ جٽقّ قٳ ٵڂجؽظ ټ اث ٵڃثظنٳٵ ضٽظ ؼا اؾ  ڀٲٽاؼظ ٵڃظاؼظ جب ثلا٢بيٯٹ ظؼ ٲٽاخٻٹ ثب چٷ بؾڃٶ ڂځبڂظؼ
ؼنحٹ ٺب  ٵڂؼقٷع. ا ځٲ ؿڃٶ ٳحؽڃقبٶح 5ٚعظ ثٹ ْٽ٬  26ٲٽخٽظ جب  ٵڂا ڀنحٹ ٺب نٽظ. ځاٶدبٰ ٲ ڀ٦ٽ بؼڃثك
ٶؽٰ جٷبٴ ټ اٶكبٴ  ،ځاخؿا ظؼ ؾٲبٴ ٲٽاخٹ ثب ٲبٺ ٵڂقٯٽ٬ قٽؾل آټؼ ٲكٯر اقث. ا ٽٴڃٯڃٲ 2225ثٹ زعټظ 
 ع ٲٷدؽ ثٹ ٲؽگ اٶكبٴ نٽظ. جٽاٶ ځٲ ڀٲحؽ 9نبضک  کڂنٽٶع. جٳبـ  ځټاؼظ ٚٳ٭ ٲ
 ڀچگٽٶٹ چهٳٻب ٷکٹڂٶگؽظ. ا ځثب چٻبؼ چهٱ اْؽا٠ ؼا ٲ ڂځبڂکٹ ٚؽټـ ظؼ ثٶهبٴ ظاظٸ اق ٵڂظاٶم ٶٽ
اؾ اثٻبٰ ٦ؽاؼ ظاؼظ  ڀکٷٷع ٺٷٽؾ ظؼ ٺبٮٹ ا ځکٹ ظؼ ثعٴ آٴ ټا٦ٙ نعٸ ثعټٴ اؼججبِ ثب ٲٟؿ کبؼ ٲ ڂځبڂٚؽټـ ظؼ
 ٽخٹٲح ؿڃؼا ٶ ؽاتڃڃټ جٟ ؿٺبڃچ ٵڂظ ٦بظؼ اقث جب کٽچکحؽچٻبؼ چهٱ ٲٽخٽ ٵڂاقث کٹ ثب ا ٵڂا ثڃټا٦ٛ ځټٮ
گبٸ ثٹ انحجبٸ  ثڃثٹ خٻث ن٣ب٢ ځٺب ٢ؽاؼ کٷٷع ټٮ کٷٷع کٹ اؾ اٶكبٴ ځٲ ځٲٽخٽظات ٲٛٳٽلا قٛ ٵڂنٽظ. ا
 نٽظ. ځاٶكبٴ ثب آٶٻب ٲٽاخٹ ٲ
٦بظؼ  ڂځبڂظؼ خبٶٽؼ ٵڂٲبٶٷع اقث. ا ٵڃٲحؽ ټ ثعٶم ژلاج 9جب  2 ڀثٹ ثٯٷع ڂځچٷگب٬ ٺب ڀظاؼا ڂځبڂظؼ ٚؽټـ
ٲٽاظ  ڀظاؼا ڂځبڂٚؽټـ ظؼ مڃٲُؽ اقث. ٶ بڃثٹ قٽؼاش کؽٴ پٽقث ثعٴ اٶكبٴ اقث ټ ظؼ جٳبٰ ٶ٧بِ ظٶ
 ڂځاقحٽا ڂځبڂظؼآٶٻب ٚؽټـ  ٵڂجؽ ځنٽٶع. قٳ ځٲ ڀٺب ثبٚث ټاکٷم آٮؽژ اؾ آٴ ځٲطحٯ١ اقث کٹ ثُٛ
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ژٮٹ ٲبٶٷع  ځاؾ اٶعاٲ ڀظاؼثٹ ٚٯث ثؽضٽؼ ٵڃ٪ٷع ټ ٺٳچٷ تڃن٫بؼ ضٽظ ؼا جٛ٧ جٽاٶع ځخبٶٽؼ ٶٳ ٵاڂ اقث.
 ٩ڂ بڂنعٴ ن٫بؼ ټ  ٩ڂثحٽاٶع ظؼ يٽؼت ٶؿظ عڂٚٯث ثب ٵڃنٽظ ټ ثٹ ٺٳ ؽڃظؼگ ڀخبٶعاؼ چڃثب ٺ جٽاٶع ځٶٳ
ٲدٻؿ  ڀؽگجبؼقٱ ٲ ٵڃٚٯث ثٹ چٷ ٵڃظؼآټؼظ ټ ثٹ ٺٳ ڀجٳبـ آٴ ؼا اؾ پب ٩ڂخبٶعاؼ ٲؿازٱ، جٷٻب ثب 
‌‌.چكجٷع ځٲ  پٽقث  ثٹ  ٦ؽاؼ ظاؼظ ٪ٹ  ځهڃٶ  ڀٺب ٺب ظؼ قٯٽ٬ آٴ ؾٺؽ اقث. نعٸ
 ٵڂظاؼٶع. ا ثڃعټقڃثٹ ٶبٰ ٪ٷ ڀا گؿٶعٸ ڀٺب قٯٽ٬ عٺبڃعؼټئڃٺ  نبضٹ ؽڂخبٶٽؼاٴ ؾ گؽڂټ ظ ڂځبڂٚؽټـ ظؼ
ؼا  ڀقپف ؾٺؽ ٪ٷٷع ځپؽجبة ٲ ڀؿڃٺؽ چ ڀثٹ قٽ ځثبټؼٶ٫ؽظٶ ځؼا ثب نحبث ځ٪ٽچ٫ ځٺب، ؼنحٹ جٽ ضبٮ قٯٽ٬
ضبؼٺب  ٵڂاٶع. ا نعٸ عٸڃپٽن ؿڃثب ضبؼٺبپ ج بئٿڂظؼ. ضبؼجٷبٴ ٪ٷٷع ځاؾ ؼاٸ آٴ ؼنحٹ ثٹ ظؼټٴ ٺع٠ ټاؼظ ٲ
 دبظڂټ ٲعاټٰ ا عڂظؼظ نع دٹڃنٽٶع. ظؼ ٶح ٵڂگؿڂجٽاٶٷع ثٛع اؾ جٳبـ ثب پٽقث نکكحٹ ټ ظؼ آٴ خب ٲٿ
پبٺب  بڂٺب  آټؼظٸ نٽٶع. اگؽ ضبؼٺب ظؼ ظقث ؽټٴڃضبؼٺب ث ٷکٹڂنٽظ ټ ؾضٱ ثٛعًا ٚ٣ٽٶٿ ضٽاٺع نع ٲگؽ ا ٲٿ
کٹ   اٶدبٰ نٽظ. ظؼ يٽؼجٿ بْٿڃقٽؾٴ ض ڀ ٯٹڃټق نطى ٲبٺؽ ټ ثٹ کڂجٽقّ  عڂثبکبؼ   ٵڂ٢ؽټ ؼ٢حٹ اقث، ا
ثؽټؾ ازكبـ  ڂځبڂگؿل ٚؽټـ ظؼ ٚلائٱ .عڃثب پؿنک ضٽظ ٲهٽؼت کٷ عڂثبنع ثب ٥ڃ٢ؽټؼ٢حگٿ ضبؼ ٚٳ
جت، قؽظ  ،ڀټ کٳؽ ځنکٳ ڀظؼظٺب ،ڀظؼ ٲس٭ گؿل ، جٻٽ٘، اقح٣ؽاٜ، اقٻب٬، جٽؼٰ ٞعظ ٮٷ٣بټ عڂظؼظ نع
ظائٱ ټ  ڀنبٲ٭ اقث. ٦ؽٲؿ ؿڃٶ٣ف، کٳب، ٲؽگ ؼا ٶ ځثبنع، کٹ ظؼ ٲٽاؼظ زبظ جٷگ ځٲ ٥ڂؽنعٴ ثعٴ ټ جٛ
 نعٸ ثبنع. عٸڂٲس٭ گؿ ځکؽټثڃٲجٽاٶع ٚلائٱ ٚ٣ٽٶث  ځؼټؾ ٲ 9 بڂ 1ضبؼل ثٛع اؾ 
‌
 ٚؽټـ ظؼڂبڂځ -7 -2-2-2نک٭ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 صذف يخرٔطی  -8-1-1-1
 کٷٷع ځآٶٻب قٱ ؼا ټاؼظ ثعٴ ٲ ٥ڂظاؼٶع کٹ اؾ ْؽ هحؽڃٲبٶٷع ٶ ڂځٺب زٯؿټٴ ٺكحٷع ټ ظٶعاٴٶؽٰ جٷبٴ اؾ ٶٽ٘  ٵاڂ
 نٽٶع. ځټ گبٸ قجت ٲؽگ ٲ ځزك ځټ ٲٽخت ظؼظ ، جٽؼٰ ټ ث
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‌
 يع٠ ٲطؽټْځ -8-2-2-2نک٭                                                                  
    تبج خبردار ییبیضتبرِ در -9-1-1-1
 دبظڂجٽاٶع ا ځٲ ځنعٸ کٹ ظؼ يٽؼت اٶح٧ب٬ ثٹ ٺؽ ؾضٳ عٸڃپٽن ځخبٶٽؼ ثب ٲبظٸ قٳ ٵڂا ؿڃج ڀٺب ٴقحطٽاا
ثهکٷٷع ټ  ؿڃج ڀٺب اقحطٽاٴ ٵڂازحٳب٬ ظاؼظ کٹ ظؼ ٲٽ٦ٙ ٢ؽټ ؼ٢حٵ ظؼ ثعٴ، ا ٵڃ. ٺٳچٷعڂجٻٽ٘ ټ آٲبـ ٶٳب
 .٢بؼـ اقث حڃاؾ ضٯ جؽ مڃقحبؼٸ ظؼ ٚٳبٴ ث ٵڂا كثڂثٳبٶٷع. ازحٳب٬ ؾ ځظؼ ثعٴ ثب٦
‌‌‌‌‌
 قحبؼٸ ظؼڂبڂځ جبج ضبؼظاؼ -9-2-2-2نک٭                                                                    
 حهسٌٔ ْبی يخرٔطی -2-1
  227 ظؼ اٶٽا٘ ٲطحٯ٣ځ ٶؿظڂک ثٹ)  eadinoC(ضبٶٽاظٸ  sunoCٲحٛٯ٥ ثٹ خٷف   ځٲطؽټْ ڀزٯؿټٴ ٺب
، ٺٳٹ 9221٦ج٭ اؾ قب٬  ٽخٽظات ظؼڂبڂځ ٲسكٽة ٲځ نٽٶع.ؾٶعگځ ٲځ کٷٷع ټ خؿء کهٷعٸ جؽڂٵ ٲگٽٶٹ 
، جبکؽ ټ جٷبؼڂٽ ڂک 9221ظؼ قب٬  ٦ؽاؼ ٲځ گؽ٢حٷع. eadinoCگٽٶٹ ٺبڀ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ظؼ ضبٶٽاظٸ 
خٷف ؼا ٲٓؽذ کؽظٶع کٹ جٳبٰ گٽٶٹ ٺبڀ ؾٶعٸ زٯؿټٴ ٺبڀ   18ضبٶٽاظٸ ټ 9قڃكحٱ ْج٧ٹ ثٷعڀ ٲحهک٭ اؾ 
 ٲطؽټْځ ؼا نبٲ٭ ٲځ نعٶع.
 ANDڂٵ ْج٧ٹ ثٷعڀ ثؽ اقبـ ٲؽ٢ٽٮٽژڀ يع٠، ج٣بټت ؼاظټلا، آٶبجٽٲځ، ٢ڃؿڂؿٮٽژڀ ټ ٲ٧بڂكٹ ٲٽٮکٽ٬ ا
آٶٻب اٶدبٰ نعٸ ثٽظ. ظؼ زب٬ زبَؽ ثؽضځ اؾ کبؼنٷبقبٴ جؽخڃر ٲځ ظٺٷع ْج٧ٹ ثٷعڀ قٷحځ کٹ ظؼ آٴ ٺٳٹ 
بظٸ ٦ؽاؼ ظٺٷع. ظؼ ٲځ گڃؽٶع ؼا ٲٽؼظ اقح٣ ٦ؽاؼ eadinoCضبٶٽاظٸ گٽٶٹ ٺبڀ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ؾٶعٸ ظؼ 
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خبٲٛٹ ٚٯٳځ، ثسث ظؼثبؼٸ ؼظٸ ثٷعڀ اڂٵ ٶؽٰ جٷبٴ اظاٲٹ ظاؼظ ټ ٲٓبٮٛبت ٲٽٮکٽٮځ ټ ٢ڃٯٽژٶځ ظؼ جلال ثؽاڀ 
 ؼټنٵ نعٴ اڂٵ ٲٽَٽ٘ ظؼ زب٬ اٶدبٰ اقث.
اؾ  ڀجٛعاظ. )6991 ,.la te ualreT(جؿئڃٷځ ٺكحٷع ٺبڀ ٺب ٲٽؼظ ٚلا٦ة ٪ٯ٫كڃٽٶؽٺبڀ يع٠ ٶٽ٘ يع٠
 ڀٺب٠ يع ٺؽؾ ظاؼ ثٽظٸ، ٲٻؽٸ ځکٷٷع ټ اؾ آٶدب کٹ ٲبٺځ ٲ عڃي ځٲبٺ ، ځٲطؽټْ ڀٺب ٠يع ڀگٽٶٹ ٺب
 ،ځْٽؼ کٯ ثٹ ثبنع. ٵڂآ٢ؽ ضٓؽ ؿڃاٶكبٴ ٶ ڀثؽا جٽاٶعځ اقث ٲ ب٢حٹڂ قبؾلڀ نکبؼ ٵڃٷچ ڀکٹ ثؽا ځٲطؽټْ
کهحٵ ټ  ڀٻب ثؽاآٶؼټ، ؾٺؽ ٵڂکٷٷع ټ اؾ ا ځزؽکث ٲ ب قؽڂٙ جؽضٽظ آٶٻ اؾځ ٲطؽټْ ڀٺب ٠يع ڀنکبؼٺب
 اقث. ب٢حٹڂ جٽقٛٹ ځڂنکبؼٺب ٵڃٷچ ٢ٯح
قؽ  ڀاٶحٻب ظؼ ڀا چٹڃٲبٺ ځثؽآٲعگ کڂکٷع.  ځؾٺؽ ٲ عڃ، جٽٮ)ؾٺؽٞعٸ ( عٸڃکه ڀا ٹٮٽٮ چڃٲبؼپ ڀٞعٸ  کڂ
ظاؼظ. ع ٽٶڃپ ضؽْٽٰٹ ڂظٺع کٹ ثؽ پب ځ٢هبؼ ٲ گؽڂظ ڀؼا ثٹ اٶحٻب ؾٺؽ ع،ڂاٶ٧جبَبت نع ٥ڂټخٽظ ظاؼظ کٹ اؾ ْؽ
 مڃثٹ پ ڀؽڃهٳگچ ٲ٧عاؼ جٽاٶع ثٹ ځاقث کٹ ٲ ځظٺبٶ ڀاؾ ٲٷٓ٧ٹ  ڀا چٹڃٲبٺٸ عڃاٲحعاظ که کڂضؽْٽٰ 
 ڀٺب ٠بٴ اقث، ظؼ يعجٷ ٶؽٰ گؽڂظؼ ظ ځٷڃحڃؾثبٴ ظٶعاٴ ظاؼ ک کٹ ؼاظټلا ؼ٢حٹ ټ ثٹ خكحدٽ ثپؽظاؾظ.
، ٶكجحًب آؾاظ کڃكٹ کڂٺب ظؼ ظؼټٴ  ؿٸڃٶ ٵڂاقث . ا ب٢حٹڂ ؽڃڃجٟ ځظٶعاٶٹ ظاؼ جٽضبٮ ڀٺب ؿٸڃٶ ثٹ نک٭ ځٲطؽټْ
 ٽقحٹڃجٽاٶٷع ثٹ يٽؼت پ ځٻب ٲآٶ نٽظ . ځٲ ثڂٻب اٶحطبة نعٸ ټ ثٹ ٶٽک ضؽْٽٰ ٺعاآٶ اؾ ځکڂٺكحٷع. 
 نٽٶع. ٵڂگؿڂخب
ٲٷ٧جٍ نعٸ  ڀا چٹڃٲبٺ ځنٽظ. ثؽآٲعگ ځظؼ ثعٴ نکبؼ آٞبؾ ٲ ضؽْٽٰ ٶٽکٸ ؿڃانحٵ ٶػزٳٯٹ ثب گ ٱكڃٲکبٶ
 .)1-2(نک٭ نٽظځ خٯٽ ؼاٶعٸ ٲ ؿٸڃٶ جب ڀؾٺؽ ڀضؽْٽٰ اؾ ٞعٸ  ْٽ٬ ټ ؾٺؽ ظؼ
ٲؽخبٶځ، آثگڃؽٺب ټ ظؼ ٲڃبٴ ٦ٯٽٸ قٷگٻب ؾٶعگځ  ٲطؽټْځ ظؼ آثٻبڀ ٪ٱ ژؼ٢ب، ظؼ ثڃٵ جٽظٸ ٺبڀؿټٴ ٺبڀ زٯ
٪ٹ ثب ڂ٩ ؼٶگ  ٺكحٷعڂ٩ قڃ٣ٽٴ  قبٶحڃٳحؽ ټ زحځ ثڃهحؽ ٶڃؿ ٲڃؽقع. ظاؼاڀ 22جب  ٻبْٽ٬ آٶ ٲڃ٫ٷع. گبٺځ
يع٠ ظؼ نٵ  ٪ٹ ٪ٹ ٲٽخت خٯت ن٫بؼ نعٸ ټ جٷٻب ثطهځ اؾ آٴ، ظؼ ؾٲبٶځ ٶبؼٶدځ ْؽذ ؾظٸ نعٸ اقث
نٽٶع.  ځٲ ٱڃثٹ قٹ گؽټٸ ٚٳعٸ ج٧ك ٹڂزٯؿټٴ ٺب ثؽ اقبـ ٶٽ٘ جٟػ ٵڂااقث، ٦بث٭ ظڂعٴ اقث.  ٢ؽټ ؼ٢حٹ
ټ  elitxet sunoCټ    ٻبڃاؾ ٲبٺ sutairts sunoCټ  suhpargoeg sunoC  ؽڃٶٗ ڂځگٽٶٹ ٺب
اؾ کؽٰ  mullixev sunoCټ  silairepmi sunoC ڀاؾ ٶؽٰ جٷبٴ ټ گٽٶٹ ٺب suecannep sunoC
  ).0102 ,.la te ybaBکٷٷع( ځٲ ٹڂپؽجبؼ جٟػ ڀٺب
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 ټٶٽٰ زٯؿټٴ ڀټ ٲدبؼ كٹڃقبضحبؼ ک -2-0 نک٭
 حهسٌٔ ْبی يخرٔطی خهیج فبرش  -1-2-1
 ٯڃح ٢بؼـ ټخٽظ ظاؼٶع کٹ نبٲ٭ گٽٶٹ ٺبڀٻبڀ ضظؼ آث sunoCگٽٶٹ زٯؿټٴ ٲطؽټْځ ٲحٛٯ٥ ثٹ خٷف  8
 sunoC ,sutairts sunoC ,mullixev sunoC ,sudivalf sunoC,sutanoroc sunoC
 ٲځ ثبنٷع. sutalusset sunoC ,elitxet sunoC dna sunicreuq sunoC ,sutpircsni
 
 elitxet sunoCحهسٌٔ يخرٔطی   -1 -1-2-1
 
ڂکځ اؾ گٽٶٹ ٺبڀ قٳځ زٯؿټٴ ٺبڀ ظؼڂبڂځ اقث کٹ ٲحٛٯ٥ ثٹ ضبٶٽاظٸ  elitxet sunoCزٯؿټٴ 
 ٶڃؿ ٶبٲڃعٸ ٲځ نٽظ.‌enoc dlog fo htolC‌ٲځ ثبنع ټ‌eadinoC
 -ؼٶگ يع٠ ؾؼظ ٲځ ؼقع. 52mc ټ ثڃهحؽڂٵ ْٽ٬ يع٠ ثٹ 22-9 mcْٽ٬ ا٢ؽاظ ثبٮٝ اڂٵ گٽٶٹ ٲٛٳٽلا 
ؼټؾ لاؼټ اؾ آٶٻب  72-62ظؼ ٢ً٭ جٽٮڃع ٲث٭ خٷف ٲبظٸ يعٺب جطٱ ٲځ گػاؼظ کٹ پف اؾ ٦ٻٽٸ اڀ اقث. 
ظؼ ک١ ظؼڂب قبکٵ ٲځ نٽٶع. ْٽ٬ لاؼټٺب ؼټؾ ظؼ آة نٷبټؼٶع قپف  62ضبؼج ٲځ نٽظ. لاؼټ ٺب ظؼ زعټظ 
 قب٬ ثٹ زعاکثؽ ؼنع ضٽظ ٲځ ؼقٷع. 6اڂٵ زٯؿټٴ ٺب پف اؾ اقث.  5.2 mm  ظؼ اڂٵ ؾٲبٴ ظؼ زعټظ
‌ثڃهحؽ اؾ ٶؽٰ جٷبٴ جٟػڂٹ ٲځ کٷع.اڂٵ زٯؿټٴ گٽنث ضٽاؼ اقث ټ 
جؽ  ٙڂث قؽثب زؽک ڀْٛٳٹ ٺب عڃي ڀثؽا اڂٵ ٲٽخٽظات، ځٲطؽټْ ڀکٷع ثٽظٴ زؽکث ظؼ زٯؿټٴ ٺب ٭ڃثعٮ
 کٷٷع. ځقٱ (ؼاظټلا) اقح٣بظٸ ٲ ڀزبټ ٲڃکؽټقکٽپځ ڀٺب ؿٸڃاؾ ٶ ٻب،ڃٲبٶٷع ٲبٺ
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   -2-1-2٭نک  ڀٖبٺؽٲهطًبت  -2 elitxet sunoC
  حهسٌٔ يخرٔطی -2-1-2-1  mullixev sunoC                                           
ٲځ ثبنع ټ ظؼ ٲؽظاة ٺب ټ آثكٷگ ٺبڀ  اڂٵ گٽٶٹ اؾ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ٲٛٳٽلا ظاؼاڀ يع٠ ثؿؼگځ
ٲؽخبٶځ ظڂعٸ ٲځ نٽظ. ؼٶگ ا٢ؽاظ ثبٮٝ ٦ٻٽٸ اڀ ټٮځ ٶٽؾاظاٴ ؾؼظ ؼٶگ ٺكحٷع. اڂٵ زٯؿټٴ ٺب ٲٳٽلا جطٱ 
 ٺبڀ ضٽظ ؼا ظؼټٴ کپكٽ٬ ٺبڂځ ؾڂؽ يطؽٸ ٺب ٲځ گػاؼٶع.
‌
‌
‌
 mullixev sunoC ځٲطؽټْ زٯؿټٴ -1-2-1-2نک٭                                                         
        sutairts sunoCحهسٌٔ يخرٔطی  -3-1-2-1
جؽکڃجځ اؾ ؼٶگ ٺبڀ ق٣ڃع، يٽؼجځ ټ ٦ٻٽٸ اڀ اقث. اڂٵ گٽٶٹ اؾ زٯؿټٴ  sutairts sunoCؼٶگ يع٠ 
 ثؽقع. 20  mcْٽ٬ آٶٻب ٲځ جٽاٶع جبٺبڀ ٲطؽټْځ اؾ ٲبٺځ ٺب جٟػڂٹ ٲځ کٷٷع. 
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‌
‌sutairts sunoC ځزٯؿټٴ ٲطؽټْ -9-2-1-2نک٭            ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 sudivalf sunoCحهسٌٔ يخرٔطی  -4-1-2-1
، نکبؼچځ ټقٳځ ٲځ ثبنع. ثڃهحؽڂٵ ْٽ٬  sunoCاڂٵ زٯؿټٴ ٲبٶٷع ث٧ڃٹ اُٚبڀ ٲحٛٯ٥ ثٹ خٷف 
آثكٷگ ٺبڀ ٲؽخبٶځ ظڂعٸ ٲځ ْٽ٬ ظاؼٶع. ظؼ ْٽ٬ ؼټؾ ثڃهحؽ ظؼ ٲڃبٴ  4  mcټٮځ ٲٛٳٽلا 6  mcيع٠
ؾٶعگځ ٲځ  22  mٲؽخبٶځ جٟػڂٹ ٲځ کٷٷع. ظؼ ٶبزڃٹ خؿؼ ټ ٲعڀ جب ٚٳ٥نٽٶع ټ اؾ ٲبٺځ ٺبڀ کٽچک 
 کٷٷع.
 
 
‌
  sudivalf sunoC زٯؿټٴ ٲطؽټْځ -4-2-1-2نک٭                                                                       
 
 sutpircsni sunoCحهسٌٔ يخرٔطی  -5-1-2-1
‌
  sutpircsni sunoCؼٶگ يع٠ اڂٵ زٯؿټٴ جؽکڃجځ اؾ ؼٶگ ٺبڀ ق٣ڃع، ضبکكحؽڀ ټ ٦ٻٽٸ اڀ اقث. 
 اقث. 1.9-5.6  mcٲبٺځ ضٽاؼ اقث ټ ٦بظؼ ثٹ ٶڃم ؾظٴ اٶكبٴ ٶڃؿ ٲځ ثبنع. ْٽ٬ ڂک زٯؿټٴ ثبٮٝ ثڃٵ
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‌
 sutpircsni sunoC زٯؿټٴ ٲطؽټْځ  -5-2-1-2نک٭                                                                     
 sutalusset  sunoCحهسٌٔ يخرٔطی  -6-1-2-1
اڂٵ گٽٶٹ ازحٳبلا ظاؼاڀ ثؿؼگحؽڂٵ اٶعاؾٸ ظؼ ثڃٵ گٽٶٹ ٺبڀ نٷبضحٹ نعٸ اؾ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ٲځ ثبنع. 
 ؾڂكحگبٸ آٶٻب ٚٳعجب ا٦ڃبٶٽـ ٺٷع، ا٦ڃبٶٽـ آؼاٰ ټ قٽاز٭ نؽ٦ځ آ٢ؽڂ٧ب اقث.
 
‌
 sutalusset  sunoC ځزٯؿټٴ ٲطؽټْ -6-2-1-2نک٭                                                                
 
 sutanoroc  sunoC  حهسٌٔ يخرٔطی  -7-1-2-1
گبٺځ جب  آٶٻب يع٠ اڂٵ زٯؿټٴ ٺب ظاؼاڀ ٮکٹ ٺبڀ ٶبٲٷٗٱ ٦ٻٽٸ اڀ جڃؽٸ ټ ؼټنٵ ٲځ ثبنع. ْٽ٬ يع٠
 ثڃم اؾ
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ؼقع. ظؼ ٢بؼقځ ثٹ آٶٻب زٯؿټٴ کٯٹ ٦ٷعڀ گ٣حٹ ٲځ نٽظ. اڂٵ زٯؿټٴ ٺب ظؼ آثٻبڀ گؽٲكڃؽڀ ٲځ  5.4 mc
اؾ ٲٷٓ٧ٹ  sutanoroc sunoC ٢ؽاټاٴ، ظؼ آثٻبڀ ٲٛحعٮٹ ثب ٢ؽاټاٶځ کٳحؽ ټ ظؼ آثٻبڀ قؽظ کٳڃبة ٺكحٷع.
 ڂب٢ث ٲځ نٽظ ټ اؾ کؽٲٻب جٟػڂٹ ٲځ کٷع. 22  mجب ٚٳ٥ خؿؼ ټ ٲعڀ
‌
‌
 sutanoroc  sunoC  ځؽټْزٯؿټٴ ٲط -7-2-1-2نک٭ 
   sunicreuq sunoCحهسٌٔ يخرٔطی  -8-1-2-1
، نکبؼچځ ټ گٽنحطٽاؼ ٲځ ثبنع.  sunoCاڂٵ گٽٶٹ اؾ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ٲبٶٷع ث٧ڃٹ اُٚبڀ خٷف 
 ٲځ ؼقع. 5  mcْٽ٬ يع٠ اڂٵ زٯؿټٴ جب
‌
 
‌‌ sunicreuq sunoC ځزٯؿټٴ ٲطؽټْ -8-2-1-2
 َٕٔو حهسٌٔ ْبی يخرٔطی -3-1
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ټ  ٷٹڃعآٲڃاق 8- 28ٺب ٲٛٳٽلا ٵڃکٽٶٽجٽکك .گٽٶبگٽٴ اقث) ٵڃکٽٶٽجٽکك(، جؽ٪ڃجځ اؾ پپحڃعٺبڀ ٪ٽچ٩ٰټٶٽ
 ثڃ). ٢ٛبٮ2991 ,.la te olimaR ,b,a5891 ,.la te zurCظاؼٶع( ڀعڃقٽٮ٣ ڀظ ٽٶعڃپ 22اؾ  مڃث ځگبٺ
 ڀٽٶاعٺب ڃپ مڂټ آؼاٺب (جٛعاظ  ٵڃجٽکك ٵڂا چمڃجٽاٶع ثب ٶٽ٘ پ ځٺب ٲ ٵڃکٽٶٽجٽکك ڀاؾ ضبٶٽاظٸ ٺب کڂٺؽ 
 .)7002 ,.la te nagrumalaB(آٶٻب ٲؽججّ ثبنع ځ) ټ ٲسعټظٸ خؽٰ ٲٽٮکٽٮڀعڃقٽٮ٣ ڀظ
اًٚبة  ځقٯٽٮ ٸ ٽاؼڂظؼ ظ ٱڂقع بڂ ٱڃپحبق بٴڂخؽ ڀکٷٷعٸ  ٱڃجٷٗ ڀٺب، کبٶب٬ ٺب ٵڃکٽٶٽجٽکك ٵڂاؾ ا ځُثٛ
 آقپبؼت اجًب٬ - D - ٭ڃحٲ -N ڀٺب ؽٶعٸڃثٹ گ گؽڂظ ځُکٷٷع ټ ثٛ ځٲ ٱڃؼا جٷٗ ڀا چٹڃٲبٺ ڀٺب قٯٽ٬ بڂ
 ڀظاؼا ؿڃٶ ځُاًٚبة ټاؼظ نٽٶع؛ ثٛ ڀٺب قٯٽ٬ ثٹ ظؼټٴ ٱڃکٯك ڀٺب ٽٴڂظٺٷع کٹ  ځټ اخبؾٸ ٲ ب٢حٹڂ
 .ٶ٧م ظاؼٶع، ٺكحٷع ڀا چٹڃظؼ اٶ٧جبٌ ٲبٺ کٹ ٵڃکٽٮ ٭ڃاقح ڀٺب ؽٶعٸڃگ ځاضحًبي ڀٺب كثڃآٶحبگٽٶ
 آٶٻباثؽ ٲځ ثبنع کٹ  کٱ ځٮکٽٮٽٲ ٴټؾ ثب ځڂٺب ٵڃنبٲ٭ ٶٽؼټجٽکك ځٲطؽټْ ڀٺب ٠يع ټٶٽٰ ،ځثٹ ْٽؼ کٯ
 .)1891 ,.la te yarG(اقث ٺٳؽاٸ ځټ ًٚج ڀا چٹڃٲبٺ ڀٺب ٸ ؽٶعڃگکؽظٴ ثب ثلاک 
 کؽظ. ٱڃج٧ك بٔ ٚٳٯکؽظ ثٹ ظټ گؽټٸسجٽاٴ ثٹ ٮ ځؼا ٲ ځٲطؽټْ ڀٺب ٠ؾٺؽ يع ،ځکٯ ڀثٷع ٱڃج٧ك کڂظؼ 
نٽٶع ټ  ځٲ نعٸ ؼظ ايبثث ٦ؽاؼ ظاظٸنکبؼ ٲٽ ٙڂقؽ ځسؽکحڃث ثبٚث ؾٺؽٺب اقث کٹ ٵڂا قؽڂٙاثؽ، اثؽ  ٵڃاټٮ
کٹ  ڂځعٺبڃاؾ پپح ؿڃٶکٷٷع ټ ځټاثكحٹ ثٹ ټٮحبژ ؼا ٲٷٙ ٲ ځٳڂقع ڀٺب کبٶب٬ اقث کٹ ڂځعٺبڃپپح ٥ڂاثؽ اؾ ْؽ ٵڂا
کٹ ظؼ  ڂځٺب آکكٽٴ ٽٴڃؿاقڂپلاؼڂٲٽج ظ ،ځجڃاثؽات جؽک ٵڂکٷٷع. ا ځٲٲكعټظ ؼا  ځٳڃپحبق ڀ٬ ٺبکبٶب
 کٷٷع. ځٲ دبظڂا نکبؼؼا ظؼ ځگؽ٢حگ ٤ٺٳبٶٷع ثؽ ڀټ اثؽ عٸڂاٶع گؽظ ظانحٹ ؾٺؽ ٦ؽاؼ ٥ڂٲدبټؼت ٲکبٴ جؿؼ
 ڂځعٺبڃکٽٶٽپپح ٥ڂاقث کٹ اؾ ْؽ ځًٚج ڀٹ اچڃاٶح٧ب٬ ٲبٺ کبٲ٭ ظاظٸ ټ نبٲ٭ ٲٷٙ ڀؼټ ځظټٰ ثٹ آٺكحگ اثؽ
 ظؼکٷٷع ټ  ځٚٳ٭ ٲ )ڀا ٹچڃٲبٺ -ځٲبٶٷع اجًبلات ًٚج( ؾٺؽ ٥ڂثٹ ظټؼ اؾ ٲکبٴ جؿؼ ڂځٺب ٴکٹ ظؼ ٲکب
 نکبؼ ځٲطؽټْ ڀٺب ٠نٽظ. يع ځٲ دبظڂنٽٶع، ا ځٲ ڀا چٹڃٲبٺ -تٷٙ کبٲ٭ اٶح٧ب٬ ًٚٲ قجت ثڂٶٻب
 ڀٺب ظٺٷعٸ اٶح٧ب٬ ڀکٹ آؾاظقبؾ ځٷبپكڃق مڃپ ځٳڃکٯك ڀظاؼٶع کٹ کبٶب٬ ٺب ځڂعٺبڃپپح ،ځٲبٺ ڀ کٷٷعٸ
 ؿڃٶټ  ځٷبپكڃقف پ ځٷڃکٽجڃٶ ڀٺب ٸؽٶعڃگ عٺب،ڃپپح ٵڂا ٵڃٺٳچٷ ٶع.قبؾ ځکٷٷع ؼا ٲٷٙ ٲ ځؼا کٷحؽ٬ ٲ ځًٚج
 قبؾٶع. ځٲٷٙ ٲ ؿڃٶ قؽټکبؼ ظاؼٶع ؼا ڀا ٹچڃٲبٺ ٚٳ٭ ٭ڃکٹ ثب پحبٶك ځٳڂقع ڀٺب ٬کبٶب
 کَٕٕتٕکطیٍ ْب -1-3-1
اؾ ٲدبؼڀ ټٶٽٰ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ نکبؼچځ ٲحٛٯ٥ ثٹ خٷف کٽٶٽـ کٹ ٚٳعجب ظؼ  ٺب ٵڃکٽٶٽجٽکك
 آثٻبڀ گؽٲكڃؽڀ ؾٶعگځ ٲځ کٷٷع، ثعقث ٲځ آڂٷع.
خؿء پپحڃعڀ ٲځ ثبنع. ٺؽ ٶٽ٘  25-221ؽ زٯؿټٴ ٲطؽټْځ نبٲ٭ جطٳڃٵ ؾظٸ نعٸ اقث کٹ ټٶٽٰ ٺ
 ثؽاڀ گڃؽٶعٸ ٺبڀ ضبيځ ثٓٽؼ اضحًبيځ ٚٳ٭ ٲځ کٷع.کٽٶٽجٽکكڃٵ 
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قٳڃث ټٶٽٰ ٲؽثٽِ جٛعاظ ٲسعټظڀ اؾ پپحڃع ٺب ٶڃكث ثٯکٹ ظؼ اثؽ قڃٷؽژڀ ثڃٵ پپحڃع ٺبڀ ٲحٛعظڀ کٹ ظؼ 
 خبڂگبٸ ٺبڀ ٲطحٯ١ ٚٳ٭ ٲځ کٷٷع، قٳڃث زبي٭ ٲځ نٽظ.
ٶٗؽ ٹ آٶٻب نٷبضحٹ ٶهعٸ اٶع. ثٹ ٺؽ زب٬ ث هحؽڃظاؼٶع کٹ ث ځگٽٶبگٽٶ ځحڃ٢ٛبٮ ڀٺب كٱڃٺب ٲکبٶ ٵڃٽکكکٽٶٽج
 کٷٷع. ځٲ ٱڃؼا جٷٗ ځٽٶڂ ڀٺب کبٶب٬ ثڃ٢ٛبٮ عٺبڃپپح ٵڂاؾ ا ڀبؼڃکٹ ثك ؼقع ځٲ
 کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ظؼ ڂک ج٧كڃٱ ثٷعڀ کٯځ ثٹ گؽټٸ ٺبڀ ؾڂؽ ج٧كڃٱ ٲځ نٽٶع: 
اټٮڃٵ جٽکكڃٵ ٺبڂځ ٺكحٷع کٹ اؾ ټٶٽٰ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ خعا  كڃٵ ٺبآٮ٣ب کٽٶٽجٽک :nixotonoc-α
ڀ ٲٽخٽظ ظؼ قٱ ٲبؼ آٶٻب ؼا آٮ٣ب ٶبٲگػاؼڀ آٮ٣ب کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺبنعٶع ټ ثٹ ظٮڃ٭ نجبٺث ٚٳٯکؽظ آٶٻب ثٹ 
 ,.la te azzaB(ثڃهحؽ ظؼ ټٶٽٰ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ٲبٺځ ضٽاؼ ټخٽظ ظاؼٶع اڂٵ کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب کؽظٶع.
 .)5002
زٯ٧ٹ ظؼ ضٽظ ٺكحٷع ټ گڃؽٶعٸ ٺبڀ ٶڃکٽجڃٷځ ؼا ٲٻبؼ  5-9ڂٵ جٽکكڃٵ ٺب ظاؼاڀ ظټ پڃٽٶع ظڀ قٽٮ٣ڃعڀ ټ ا
 sunoCاؾ  1Mټ  suhpargoeg sunoCاؾ  2Gټ   1G, A1Gڀ آٮ٣ب کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺبٲځ کٷٷع. 
اقڃع  52ظاؼاڀ  1Mاقڃع آٲڃٷٹ ټ  92ظاؼاڀ  2G ټ  1G, A1Gپپحڃعٺبڀ ٲهبثٻځ ٺكحٷع کٹ   sugam
ُٚٯٹ نعٸ ټ ظؼ -ٲٻبؼ پف قڃٷبپكځ ظؼ ٲس٭ اجًب٬ ًٚتٲڃٷٹ ٲځ ثبنٷع. اڂٵ آٮ٣ب کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ثبٚث آ
 ٶحڃدٹ قجت ٢ٯح نعٴ ټ ٲؽگ ٲځ نٽٶع.
ٶبؼقبڂځ جٷ٣كځ ٶبگٻبٶځ ٲځ ثبنع. ٲکبٶڃكٱ ٢ٯح نعٴ ثب اڂٵ  ٚلائٱ ٲكٳٽٲڃث ثب اڂٵ جٽکكڃٵ ٺب نجڃٹ ثٹ
ٺب ثب اجًب٬ ثٹ ؾڂؽ ټازع ٺبڀ آٮ٣بڀ کبٶب٬ ٺبڀ ڂٽٶځ اقحڃ٭ قٳٽٰ ثٹ اڂٵ يٽؼت اقث کٹ آٮ٣ب کٽٶٽجٽکكڃٵ 
ٶڃکٽجڃٷځ اؾ اجًب٬ اقحڃ٭ کٽٮڃٵ ټ آگٽٶڃكث ٺبڀ آٴ ٲث٭ ٶڃکٽجڃٵ ثٹ اڂٵ کبٶب٬ ٺبڀ ڂٽٶځ ٲٳبٶٛث  کٽٮڃٷځ
ٲځ کٷٷع. اڂٵ جٽکكڃٵ ٺب ثب خٯٽگڃؽڀ اؾ اجًب٬ اقحڃ٭ کٽٮڃٵ ټ آگٽٶڃكث ٺبڀ آٴ ثبٚث جٟڃڃؽ ظؼ قبضحبؼ 
آٮ٣ب  َؽټؼڀ ثؽاڀ ٦ٓجڃث ٞهبء ٲځ نٽٶع. ثٷبثؽاڂٵٶب٬ ڂٽٶځ ٲٽؼظ ٶڃبؾ ثؽاڀ ټؼټظ قعڂٱ گڃؽٶعٸ ٺبڀ کب
 کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ٲبٶٙ ٚٳٯکؽظ ٶٽؼټجؽاٶكٳڃحؽ ٺب نعٸ ټ قجت ٢ٯح نعٴ ٲځ نٽٶع.
زٯ٧ٹ ظؼ قبضحبؼنبٴ  7-4گؽټٸ ظڂگؽڀ اؾ آٮ٣ب کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ټخٽظ ظاؼٶع کٹ ظټ پڃٽٶع ظڀ قٽٮ٣ڃعڀ ټ 
ٺع٠ اڂٵ گؽټٸ گڃؽٶعٸ ٺبڀ ٶڃکٽجڃٷځ ظؼ ٲس٭ اجًب٬ ًٚت ټ ُٚٯٹ ٶٳځ ثبنع، ظؼ ٶحڃدٹ ظڂعٸ ٲځ نٽظ اٲب 
ثبٚث ٢ٯح ٶٳځ نٽٶع. ظؼ ٚٽٌ، آٶٻب ثٹ گڃؽٶعٸ ٺبڀ ٶڃکٽجڃٷځ ًٚجځ ظؼ ٲٟؿ ټ اًٚبة ٲسڃٓځ ٲحً٭ ٲځ 
ع ظڀ اقڃع آٲڃٷٹ ټ ظټ پڃٽٶ 62ؼا ٶبٰ ثؽظ کٹ ظاؼاڀ  1.1CVنٽٶع. اؾ اڂٵ گؽټٸ ٲځ جٽاٴ آٮ٣ب کٽٶٽجٽکكڃٵ 
اټٮڃٵ آٮ٣ب کٽٶٽجٽکكڃٷځ اقث کٹ ثؽاڀ ظؼٲبٴ نؽاڂّ ظؼظٶبک ٶٽؼټپبجڃک ظؼ 1.1CV  قٽٮ٣ڃعڀ ٲځ ثبنع.
 اٶكبٴ جٽقٛٹ ڂب٢حٹ اقث.
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ڂکځ اؾ خبٮجحؽڂٵ ضبٶٽاظٸ ٺبڀ کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب، ظٮحب کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ٺكحٷع کٹ ظؼ ټٶٽٰ  :nixotonoc-δ
ټاثكحٹ ثٹ ټٮحبژ  ځٳڂقع ڀنعٴ کبٶب٬ ٺب ٢ٛب٬ ؽڃاؾٞ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ٶؽٰ جٵ ضٽاؼ ټخٽظ ظاؼٶع کٹ
اڂٵ کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب کبٶب٬ ٺبڀ قعڂٱ ؼا ٺع٠ ٦ؽاؼ ٲځ ظٺٷع اٲب ثب ٚٽاٲ٭ نٷبضحٹ نعٸ اڀ  کٷع. ځٲٳبٶٛث ٲ
  ٲث٭ جحؽټظټجٽکكڃٵ ټ ٲڃٽکٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ؼ٦بثث ٶٳځ کٷٷع.
ثبؾ ټ ثكحٹ  اؾ ْؽڂ٥ آثځ ثٹ خبڀ ٲسڃّ ٢ؽٌ ثؽ اڂٵ اقث کٹ اڂٵ پپحڃع ٺب ظؼ ٞهبڀ چؽثځ ز٭ نعٸ ټ
  اؾ اْؽا٠ ټاؼظ ٚٳ٭ ٲځ نٽٶع. کؽظٴ کبٶب٬ ٺبڀ قعڂٱ ثب زٳٯٹ
اڂٵ  ع.ٷکٷ ځؼا ٲٻبؼ ٲ ټاثكحٹ ثٹ ټٮحبژ ٲحً٭ نعٸ ټ آٶٻب ځٳڃپحبق ڀکبٶب٬ ٺبثٹ : nixotonoc-κ
 کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ظؼ ٲبٺځ ٺب ثبٚث ثڃم ٢ٛبٮځ ټ ثٹ ظٶجب٬ آٴ گكحؽل اٶ٧جبٌ ظؼ ثعٴ ٲځ نٽٶع اٲب قجت
٢ٯح ڂب ٲؽگ ٶٳځ نٽٶع. جؿؼڂ٥ کبپب کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ٺٳؽاٸ ثب ظٮحب کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ثبٚث اڂدبظ قٷعؼٰ جهٷح 
 ٶبگٻبٶځ ظؼ ْٛٳٹ ٲځ نٽظ کٹ ظؼ ٲبٺځ ٺب کهٷعٸ ټ ظؼ ٲٽل ثڃم ٢ٛبٮځ اڂدبظ ٲځ کٷع.
كحٹ ثٹ ټاث ٱڂقعظاؼاڀ ظټ ٶٽ٘ آؼاڂم قڃكحئڃٵ ٺكحٷع. اڂٵ کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب کبٶب٬ ٺبڀ  :nixotonoc-μ
ٺع٠ ٦ؽاؼ ظاظٸ ټ ٲٻبؼ ٲځ کٷٷع. ٲڃٽکٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ثؽاڀ جس٧ڃ٥ ظؼ ٲٽؼظ کبٶب٬ ٺبڀ  ٲبٺڃچٹ ٺبټٮحبژ ؼا ظؼ 
 قعڂٱ ظؼ ثب٢ث ٺبڀ جسؽڂک پػڂؽ ؼظڂبة ٺبڀ ٲ٣ڃعڀ ٲځ ثبنٷع.
ٴ ٲٟؿ ټ ٲبٺڃچٹ ٺب ظؼ پكحبٶعاؼاظؼ ثب٢ث ٺبڂځ ٲبٶٷع  ټاثكحٹ ثٹ ټٮحبژ ٱڂقعؾڂؽ گؽټٸ ٺبڀ ٲطحٯ١ کبٶب٬ ٺبڀ 
ڂب٢ث ٲځ نٽٶع. ٲٓبٮٛبت ثكڃبؼڀ ثؽاڀ جٛڃڃٵ زكبقڃث اڂٵ کبٶب٬ ٺب ټ اضحًبيځ ثٽظٴ ٲڃٽکٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب 
 ٶكجث ثٹ ؾڂؽ گؽټٸ ٺبڀ آٶٻب اٶدبٰ نعٸ اقث.
ټاثكحٹ ثٹ  ڀٺب کبٶب٬پڃٽٶع ظڀ قٽٮ٣ڃعڀ ٺكحٷع کٹ  9اقڃع آٲڃٷٹ ټ  41-29پپحڃع ٺبڂځ ثب  :nixotonoc-ω
کبٶب٬ ٺب ثب ازكبـ ظؼظ ٲؽججٓٷع (زكبـ ثٹ  اڂٵ کٹٷڂا ټ ثٹ ظٮڃ٭ عٷکٷ ځٲؼا ٲٻبؼ  epyt-N ٱڃټٮحبژ کٯك
 .)0102 ,.la te ybaB(ثبنع ځٲ ڀظؼظ اثؽ َع ڀظاؼا nixotonoc-ω ،ځًٚج كحٱڃظؼ ق ظؼظ)،
 ,CIIVM ,DIIVMټ  suhpargoeg sunoCاؾ  AIVGثٻحؽڂٵ ٲثب٬ اؾ اٲگب کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب 
 ٲځ ثبنٷع. sugam sunoCاؾ  AIIVM
گػاؼڀ نعٸ اٶع ؾڂؽا جؿؼڂ٥ آٶٻب ثٹ ظؼټٴ ٲٟؿ ٲٽل قجت  پپحڃع ٺب ثٹ ٚٷٽاٴ پپحڃع ٺبڀ جکبٴ ظٺٷعٸ ٶبٰاڂٵ 
 جهٷح ټ ٮؽؾل ظؼ ٲٽل ٲځ گؽظظ.
 کبَبل ْبی یَٕی -4-1
 بڂ+ 2aC , +K , + aNکٽچک ؼا ٲبٶٷع  ڀٺب ٽٴڂٺب ٺكحٷع کٹ  ٵڃاؾ پؽټجئ ځگؽټٸ ضبي ځٽٶڂ ڀکبٶب٬ ٺب
اجًب٬ ٲٽٮکٽ٬ ٺب (  بڂثٹ ټٮحبژ ٞهبء  ځثكحگ ځٽٶڂ ڀټ ثكحٹ نعٴ کبٶب٬ ٺب کٷٷع. ثبؾ ځٲ ثڂؼا ٺعا -lC
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اڂٵ کبٶب٬ ٺب ٲهطى ٶهعٸ اقث.  ځٚٳ٭ آٴ ٺب ٺٷٽؾ ثٹ ضٽث ٥ڃظ٦ كٱڃٺب ) ثٹ آٴ ٺب ظاؼظ. ٲکبٶ گبٶعڃٮ
 .ٲځ ثبنٷع ځاٶحطبث ثڃضبي ظاؼاڀ
بڂ٭ ثٹ اجًب٬ ثٹ ڂک ٶٽ٘ اؾ اڂٵ ټ ٺؽ کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب جٳ ٦ؽاؼ ظاظٸٺع٠  ؼا ځٽٶڂ ڀکبٶب٬ ٺبکٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب 
 کبٶب٬ ٺب ظاؼظ.
 إَاع کبَبل ْبی یَٕی -1-4-1
 
 نٽٶع: ځٲ ٱڃٺب ؼا ثٹ قٹ ظقحٹ ج٧ك ٬ثؽ اقبـ ٶٽ٘ ٲسؽک کبٶب
 ظاؼ ټاثكحٹ ثٹ ټٮحبژ چٹڂظؼ ځٽٶڂ ڀکبٶب٬ ٺب -2
کٷٷع  ځټ ثكحٹ ٲ کبٶب٬ ؼا ثبؾ چٹڂظؼ ځكڃٲٟٷبْ عاٴڃٲ ؽڃزف گؽ ټٮحبژ ٺكحٷع کٹ جسث جبث ڀکبٶب٬ ٺب ظاؼا ٵڂا
 :نٽٶع ځٲ ٱڃگؽټٸ ج٧ك ؽڂټ ثٹ ظټ ؾ
 گؽظٶع  ځٺب ٲ ٽٴڂؼټ ثٹ ظاض٭  ڀٺب بٴڂخؽ ڀکٹ ٲٽخت ثؽ٦ؽاؼ ڂځکبٶب٬ ٺب - 
 گؽظٶع  ځؼټ ثٹ ضبؼج ٲ بٴڂکٹ ٲٽخت خؽ ڂځکبٶب٬ ٺب -
 ټ کٯؽ ټ ؼټ ثٹ ضبؼج کبٶب٬ ٱڃټ کٯك ٱڃپحبق ځٽٶڃکبج ڀجٽاٴ کبٶب٬ ٺب ځؼټ ؼټ ثٹ ظاض٭ ٲ ڀکبٶب٬ ٺب اؾ
 .ؼا ٶبٰ ثؽظ ځٳڃپحبق
 گبٶعڃظاؼ ټاثكحٹ ثٹ ٮ چٹڂظؼ ځٽٶڂ ڀکبٶب٬ ٺب -1
 ؽڃڃٺكحٷع ټ جٟ ڂځبڃٳڃاجًب٬ ٲٽاظ ن ڀثؽا ڀا ژٸڂټ گبٸڂخب ڀضٽظ ظاؼا ځٷڃکبٶب٬ ٺب ظؼ قبضحبؼ پؽټجئ ٵڂا
 ځٽٶڃکبج ڀگؽظظ ٲبٶٷع کبٶب٬ ٺب ځکبٶب٬ ٲ چٹڂٲٽخت ثبؾ نعٴ ظؼ ٵڃپؽټجئ ځٲٽٮکٽٮ مڂؼاآنعٸ ظؼ  دبظڂا
 ،ٵڃكڃگٯ ڀٺب ؽٶعٸڃگ بڂ ٱڂٽٴ قعڂ ٽٴڃثبؾ نعٸ ټ ثٹ کبج گبٶعڃثٹ ٮ کٹ ثٛع اؾ اجًب٬ ٵڃکٽٮ ٭ڃـ ثٹ اقحزكب
 .ظٺٷع ځت اخبؾٸ ٚجٽؼ ٲگٯٽجبٲب یا ٵقؽټجٽٶڃ
   ځکڃنک٭ ٲکبٶ ؽڃڃزكبـ ثٹ جٟ ځٽٶڂ ڀکبٶب٬ ٺب -9
 .نٽٶع ځٺكحٷع ټ ثٹ کهم زكبـ اٶع ټ ثبؾ ٲ ځُٚلاٶ ڀاٞٯت ظؼ قٯٽ٬ ٺب
  درد -5-1
 بڂ ڀٲؽکؿ ځًٚج كحٱڃق ځضؽاث بڂ تڃآق بڂټ  ځؽاٲٽٶڃپ ځًٚج كحٱڃظؼ ق گڃؽٶعٸ ظؼظاؾ  ځکڂظ جسؽظؼ
 .ثبنع ځٲ ځؽاٲٽٶڃپ
اٲب  بثع،ڂ ځٲ بٰڃثؽْؽ٠ ټ ثعٴ اٮح هٽظڃپف اؾ آٴ کٹ ٲسؽک ظؼظٶبک زػ٠ ٲ ظؼٶگ ځظؼظٺب ث هحؽڃث
 .بثعڂ ځثعٴ اظاٲٹ ٲ ڀٺب ټ ثٻجٽظ ٖبٺؽ ظؼظ ٺٳچٷبٴ ثب ټخٽظ زػ٠ ٲسؽک اټ٦بت ځگبٺ
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 درد یٕنٕژیسیف -1-5-1
ثؽْؽ٠ کؽظٴ  ڀکٹ ٢ؽظ ثؽا نٽظ ځثبٚث ٲ ٵڃټ ٺٳ نٽظ ځٲ دبظڂنٽٶع، ظؼظ ا تڂٺب جطؽ اؾ ثب٢ث ځکڂٺؽگبٸ 
 ڀثؽ ؼټ ٲعت ځٶهكحٵ ْٽلاٶ ؽڃٶٗ ڀا قبظٸ ڀٺب ثڃ٢ٛبٮ ځٲسؽک ظؼظ، ټاکٷم ٲٷبقت ؼا اٶدبٰ ظٺع. زح
ظؼ ٶ٧بِ  ځضٽٴ پٽقح بٴڂثبٚث کٳجٽظ خؽ ؽاڂنٽظ. ؾ ځثب٢ح تڂثبٚث جطؽ جٽاٶع ځٲ گبٸ ٳٵڃٶه ڀٺب ځثؽخكحگ
 نٽظ، ځظؼظٶبک ٲ ځؼقبٶ کبٺم ضٽٴ دٹڃکٹ پٽقث ظؼ ٶح ځ. ٺٷگبٲنٽظ ځاؾ ټؾٴ ثعٴ ٲ ځجسث ٢هبؼ ٶبن
کٹ ٢ب٦ع زف ظؼظ اقث(ٲثلا پف اؾ  ځنطً ځټٮ ظٺع، ځٲ ثڃټَٛ ؽڃڃټ ٶبضٽظآگبٸ جٟ ځٛڃْٽؼ ْج نطى ثٹ
ؾټظ  ځٯڃکٹ ض نٽظ ځزبٮث ثبٚث ٲ ٵڂظٺع ټ ا ځزبٮث ٶٳ ؽڃڃجٟ ٵڂا) ظؼظ ؼا زف ٶکؽظٸ ټ ثٷبثؽځٶطبٚ تڃآق
 نٽظ. ڀؿڂؼ ټ پٽقحٹ تڂپٽقث ظؼ ٶ٧بِ جسث ٢هبؼ، ظچبؼ جطؽ
 إَاع درد -2-5-1
 ظؼظ زبظاٮ١) 
 مڃٮسٗٹ اظاٲٹ ظانحٹ ثبنع ٲث٭ ٶ کڂ جٽاٶع ځؾضٱ ٺٳؽاٸ اقث. ظؼظ زبظ ٲ ټ ڀٳبؼڃزبظ ٲٛٳٽلا ثب ث ظؼظ
 ٧بڃظ٦ نٽظ، ځثٹ ظؼظ زبظ ٲجحلا ٲ ځکٹ نطً ځ. ٺٷگبٲځٲث٭ قٽضحگ بٶدبٲعڃ٬ ثٺب ثٹ ْٽ  ٺ٣حٹ بڂ زهؽٸ ټ
 ٵڂقٽؾٴ کٹ ا ڀٲٛٷبا٦حجبـ نعٸ کٹ ثٹ  ځٽٶبٶڂ. ٮٟث زبظ اؾ کٯٳٹ اقث عٸڂظ تڃآق ځکٹ چٹ ٲسٯ ظاٶع ځٲ
 .کٷع ځانبؼٸ ٲ عڂٲٽَٽ٘ ثٹ ظؼظ نع
 ٲؿٲٵ ظؼظة) 
 ځٷڃث مڃآٴ ٦بث٭ پ بٴڂپب ٸ اؾ ؾٲبٴ آٴ گػنحٹ ټٲب 6اؾ  مڃاقث کٹ ث ڀکٷٷعٸ ظؼظ بٴڃٲؿٲٵ ٲٛٳٽلا ث ظؼظ
ظؼظ  بتڃضًٽي گؽڂٲؽگ. ظ بڂ ٺب، ځٲبٶٷع قٽضحگ بثعڂ بٰڃآٺكحٹ اٮح ځٯڃثٹ ْٽؼ ض ٷکٹڂثٹ خؿ ا ٶجٽظٸ ټ
کؽظٸ  ڂځثعټٴ کبؼا ټ ثڃضبي ځٚٯث آٴ ٲهطى ثبنع، اٞٯت ظؼظ ٲؿٲٵ، ٢ؽظ ؼا ث ثڂقث کٹ ٺٽا ٲؿٲٵ آٴ
ثٹ ْٽؼ  بڂٶكجث ثٹ ظؼظ ظاؼٶع  ځجدبؼة ٲعاٲ ٳبؼاٴڃث ٲهک٭ اقث.  ځٓڂنؽا ٵڃثب چٷ ځ٢ؽظ ؾٶعگ ڀثؽا ټ
 .کٷع ځټ٦حهبٴ ؼا انٟب٬ ٲ ځثٹ ْٽؼ ٢ؿټٶ هبٴڂٳبؼڃٲعاټٰ ظؼظ ٲؿٲٵ آٶٻب ٚٽظ کؽظٸ کٹ اٞٯت ث
 ٥ڃټ ٚٳ ځقٓس ظؼظج) 
. ظؼظ هگٽٴڃظؼظ ٶ ٲبٶٷع ظؼظ قٽؾٴ ټ نٽظ، ځٲ عٸڃٶبٲ ځقٓر پٽقث ثبنع، ظؼظ قٓس ځظؼظ اؾ ٶٽاز چٷبٶچٹ
ثلا٢بيٯٹ  ک،ڂثب ٲحٽ٦١ کؽظٴ جسؽ ټ نٽظ ځثب ظقث، ظؼظ ثٹ ټَٽذ ازكبـ ٲ  پف اؾ جٳبـ قٽؾٴ ځٓسق
 کڂجب  ٱڃٶٲٛٳٽلا پف اؾ  هحؽ،ڃث کڂظؼ نعت جسؽټ ظؼظ، ثٹ ظؼظ اټ٬ ٲٛؽټ٠ اقث،  ٵڂا ؼټظ، ځٲ ٵڃاؾ ث
ثٹ ظؼظ  ټ نٽظ ځٲسٽ ٲ ځثٹ آٺكحگ کڂازكبـ نعٸ، کٹ ثب ٲحٽ٦١ کؽظٴ جسؽ ځٲجٻٱ ټقٽؾن ڀظؼظ ٹ،ڃثبٶ
 ظټٰ ٲٛؽټ٠ اقث.
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. جهٷح نٽظ ځٲ عٸڃٶبٲ ٥ڃٲ٣بي٭ ثبنع ظؼظ ٚٳ ټ ڀٽٶعڃٺب، ثب٢ث پ  اقحطٽاٴ ٺب، چٹڃٲبٺ ځٶٽاز ظؼظ اؾ چٷبٶچٹ
 ٲجٻٱ ټ قٽؾل ٺٳؽاٸ اقث. ٛثڃثب ْج ٥ڃٶٽ٘ ظؼظ ٺكحٷع. ٲٛٳٽلا ظؼظ ٚٳ ٵڂا ظؼظ اؾؽ ق ټ ڀا  چٹڃٲبٺ
 درد یْب ٔ يحرک ْب رَذِیگ -3-5-1
 ځقٓس ڀٺب  ٹڂظؼ لا ٺب ؽٶعٸڃگ ٵڂآؾاظ ٺكحٷع. ا ځًٚج ڀٺب ٺب، اٶحٻب ثب٢ث ؽڂظؼظ ظؼ پٽقث ټ قب ڀٺب ؽٶعٸڃگ
 ځقٓر ٲ٣ًٯ ٺب، بٴڂنؽ ٽاؼٸڂاقحطٽاٴ)، ظ ٙڂپؽ پٽقث(َؽ ؽڃضبو، ٶٗ ځظاضٯ ڀٺب ثب٢ث ځپٽقث ټ ثؽض
 ڀٺب ثب٢ثاؾ  ڀبؼڃكظؼظ ظؼ ث ځًٚج ڀٺب ظؼ ز٣ؽٸ خٳدٳٹ ٲٷحهؽ ٺكحٷع. جٛعاظ اٶحٻب ٷٹڂټ ظاـ ټ چبظؼ
ظؼظ ٲؿٲٵ  کڂخٳٙ نعٸ ټ  جٽاٶع ځٲٷحهؽ ٲ ځثب٢ح تڃٺؽگٽٶٹ آق ٵ،ڂکٱ اقث؛ ثب ټخٽظ ا بؼڃثعٴ ثك جؽ ځٚٳ٧
 ڀثٷع ْج٧ٹ ڂځبڃٳڃټ ن ځزؽاؼج ،ځکڃظؼظ ظؼ قٹ گؽټٸ ٲکبٶ ڀٺب کٷع. ٲسؽک دبظڂا ځٶٽاز ٵڂټ کٷع ظؼ اکثؽ ا
ٺؽ  ٯٹڃکٹ ظؼظ کٷع ثٹ ټق ځظؼ زبٮ کٷٷع ځٲ ظدبڂا عظؼظ جٷ ،ځکڃټ ٲکبٶ ځزؽاؼج ڀٺب . ظؼ ک٭، ٲسؽکنٽٶع ځٲ
 ٵ،ڃٷڃک ڀٚجبؼجٷع اؾ: ثؽاظ کٷٷع ځٲ دبظڂکٹ ظؼظ ا ڂځبڃٳڃاؾ ٲٽاظ ن ځ. ثؽضنٽظ ځٲ عڃقٹ ٶٽ٘ ٲسؽک جٽٮ
. ثٹ ٚلاټٸ، کڃحڃپؽټجئٽٮ ڀٺب ٱڂټ آٶؿ  ٵڃکٽٮ ٭ڃاقح عٺب،ڃاق ٱ،ڃپحبق ٽٴڂ ٵ،ڃكحبٲڃٺ ٵ،ڃقؽټجٽٶ
آٶٻب ؼا  ٱڃْٽؼ ٲكح٧ ثٹ ځټٮ ظٺٷع، ځٲ مڂؼا ا٢ؿا ځآؾاظ ًٚج ڀٶحٻبٺبا ثڃزكبق Pټ ٲبظٸ  ٺب ٵڂپؽټقحبگلاٶع
 ٶ٧م ظاؼٶع. ځثب٢ح تڃاؾ آق ځظؼظ کٷع ٶبن دبظڂٲطًٽيب ظؼ ا ڂځبڃٳڃ. ٲٽاظ نکٷٷع ځٶٳ کڂجسؽ
 ب٢ثڂظؼظ ؼا کٹ ظؼ اٞٯت ٶ٧بِ ثعٴ ثٹ ټ٢ٽؼ  ڀٺب ؽٶعٸڃگ جٽاٶٷع ځٲ ځټ زؽاؼج ځکڃٲکبٶ ،ڂځبڃٳڃن ڀٺب ٲسؽک
 ٺب ٵڂپؽټقحبگلاٶع ثٹ ٶبٰ ڀٺب اٞٯت ثٹ ٚٯث قبضحٹ نعٴ ٲٽاظ ظؼظ ظؼ ثب٢ث دبظڂکٷٷع. ا کڂجسؽ نٽٶع، ځٲ
 عڃٲطعؼ ٲبٶٙ جٽٮ ؽڃَع ظؼظ ټ ٞ ظٲٽا ؽڂټ قب ٵڂ. آقپؽظٺع ځٲ مڂظؼظ ؼا ا٢ؿا ڀٺب ؽٶعٸڃگ ثڃاقث کٹ زكبق
 .ظٺع ځٲ ٵڃنعٸ، ظؼظ ؼا جكک ٺب ٵڂپؽټقحبگلاٶع
ټ  ځدبٶڃثطم ٺ کڂ ڀٲسٍ، ظاؼا ځٚلاټٸ ثؽ خٷجٹ زك ؽاڂؾج٣بټت ظاؼظ؛  ڀکؽڃپ ڀٺب زف ؽڂظؼظ، ثب قب
 ڀاٶ٣ؽاظ ڀٺب ٲطحٯ١ ټ ج٣بټت ڀٺب ظاؼظ ټ ٲٽخت ټاکٷم ځٺؽ ٢ؽظ ثكحگ ځاقث کٹ ثٹ قبضحبؼ ؼټاٶ ځٚبْ٣
ٶٽ٘ ٶبؾک ټ ثعټٴ  ؾظٺٷعٸ ظؼظ ا اٶح٧ب٬ ځًٚج ڀ. اکثؽ جبؼٺبگؽظظ ځظؼ جسٳ٭ ا٢ؽاظ ٶكجث ثٹ ظؼظ ٲ ڀبظڂؾ
ٲس٭ ازكبـ ظؼظ ظؼ  ځاقث. گبٺ Pثٹ ٶبٰ ٲبظٸ  عڃٶٽؼټپپح کڂآٶٻب  ځٷبپكڃٷعٸ قظٺ ثٽظٸ ټ اٶح٧ب٬ ٵڃٯڃٲ
 ڀٲثلا ظؼظٺب ٷع؛ڂگٽ ځ" ٲڀ"ظؼظ اٶحهبؼ ځزبٮح ٵڃظؼظ اقث کٹ ثٹ چٷ ڀٺب ؽٶعٸڃگ کڂاؾ ٲس٭ جسؽ ؽڃٞ ځثطه
 کڂظؼظ  ڀٺب بٰڃاٶح٧ب٬ پ ،ڀاؾ پٽقث ازكبـ نٽظ. ٚٯث ظؼظ اٶحهبؼ ڂځٺب ٲٳکٵ اقث ظؼ ٦كٳث ڂځازهب
کٹ  ڀ. ظؼ ٲٽاؼظؽظڃگ ځيٽؼت ٲ ځؼاثّ ٶطبٚ ڀٺب ٶٽؼټٴ ٯٹڃاقث کٹ ثٹ ټق گؽڂظ ٹڃٶبز ځثٹ ٲؽکؿ ًٚج ٹڃزٶب
. ٚٯث اظاٲٹ ٲبٶٷع ځٲ ځٲؽثٽِ ثٹ آٴ اٶعاٰ ثب٦ ڀکؽڃپ ڀٺب زف ؽڂظؼظ ټ قب ځجب ٲعج ؿڃٶ نٽظ ځاٶعاٰ ٦ٓٙ ٲ کڂ
 ٺب اقث. ٲؽثٽِ ثٹ آٴ اٶعاٰ ځجٲؽاکؿ ًٚ کڂٺب، جسؽ زف ٵڂا
 یيرکس یدرد بّ دضتگبِ ػصب یْب بویاَتقبل پ یرْبیيط -4-5-1
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 ځظؼظ ثٹ ظقحگبٸ ًٚج ڀٺب گٷب٬ڃاٶح٧ب٬ ق ڀخعاگبٶٹ ؼا ثؽا ؽڃظؼظ، ظټ ٲك ڀٺب ؽٶعٸڃگ ځآؾاظ ًٚج ڀٺب اٶحٻب
 ٚجبؼجٷع اؾ:  ؽٺبڃٲك ٵڂ. اثؽٶع ځکبؼ ٲ ثٹ ڀٲؽکؿ
 ټ جٷع  ؿڃظؼظ ج ؽڃاٮ١. ٲك
 ظؼظ ٲؿٲٵ ټ کٷع. ؽڃة. ٲك
 کٷع، ځٚٳ٭ ٲ ځْٽؼ ٶبگٻبٶ ٲسؽک ظؼظٶبک کٹ ثٹ کڂزف ظؼظ،  ځظٺ ظټگبٶٹ ًٚت حٱكڃټخٽظ ق ٭ڃثٹ ظٮ 
ټ  نٽظ ځثٹ ٲٟؿ ٲٷح٧٭ ٲ SA ڀٺب ؼنحٹ ٯٹڃټ جٷع کٹ ثٹ ټق ؿڃظؼظ ج کڂ کٷع؛ ځٲ دبظڂاٞٯت ظټ زف ظؼظ ا 
 ؿڃظ ج. ظؼنٽظ ځٲٷح٧٭ ٲ C ڀٺب ؼنحٹ ؽڃٲك ٯٹڃظؼظ کٷع ټ ٲؿٲٵ کٹ ثٹ ټق کڂٲحٛب٦ت آٴ،  هحؽڃث بڂ ٹڃثبٶ کڂ
کٹ نطى ؼٶح  نٽظ ځؾا ظټؼ کٷع ټ ظؼظ کٷع ثبٚث ٲ کٹ ٢ؽظ ثٹ قؽٚث ضٽظ ؼا اؾ ٚبٲ٭ ظؼظ نٽظ ځثبٚث ٲ
 ڀٺب هٹڂظؼظ پف اؾ آٶکٹ ثب ؼ ڀٺب ثؽْؽ٠ کؽظٴ ٚٯث ظؼظ ثبنع. ؼنحٹ ځؼا جدؽثٹ کٷع ټ ظؼ پ ڀؽڂٶبپػ جسٳ٭
ٲس٭ ٲدعظا، ظټ ٶٽ٘  ٵڂ. ظؼ اٷٷعک ځثؽ٦ؽاؼ ٲ ٷبپفڃق ځنبش ضٯ٣ ڀٺب ثٹ ٶطب٘ ټاؼظ نعٶع، ثب ٶٽؼټٴ ځضٯ٣
 ټؼټظ ثٹ ٲٟؿ ټخٽظ ظاؼظ: ؽڃظؼظ ظؼ ٲك ڀٺب گٷب٬ڃپؽظاؾل ق ڀثؽا كحٱڃق
  عڂخع ځجبلاٲٽق ځاٮ١. ټؼټظ اؾ ؼاٸ ٶطبٚ 
 ځٳڂ٦ع ځجبلاٲٽق ځة. ټؼټظ اؾ ؼاٸ ٶطبٚ
 ځٶٽاز ؽڂثٹ قبظؼ جبلاٲٽـ  ٺب گٷب٬ڃ. قنٽٶع ځٲٟؿ ټ ٲحٛب٦جب ثٹ جبلاٲٽـ ضحٱ ٲ  ثٹ قب٦ٹ ؽٺبڃٲك ٵڂٺؽ ظټ ا
 .نٽٶع ځٲٷح٧٭ ٲ ڀکؽڃپ ځٲٟؿ ټ ٦هؽ زك ڀا ٦بٚعٸ
 کَٕٕتٕکطیٍ ْب يکبَیطى اثر ضذ دردی -6-1
 ٱڃثٹ جٷٗ ٱڃٲثب٬ کٯك ڀثؽا ،کٷٷعڃؼا ظؼټٴ قٯٽ٬ ٺب کٷحؽ٬ ٲ ځاٚٳب٬ اقبق ٱڃټ پحبق ٱڂقع ٱ،ڃکٯك ڀٺب ٽٴڂ
ؼا ثعاض٭ ټ ضبؼج  ٺب ٽٴڂ ټؼټظ ټ ضؽټج ځٽٶڂ ڀٺب کبٶب٬ .کٷعڃکٳک ٲ ڀا چٹڃٲبٺ ڀاٶ٧جبٌ قٯٽ٬ ٺب
 کٷٷع . ځٺب ثٹ ٚٷٽاٴ َع ظؼظ ٚٳ٭ ٲ ٵڃکٽٶٽجٽق ځثؽض کٷٷع. ځقٯٽ٬ ٺب کٷحؽ٬ ٲ
جٽاٶٷع ثبؾ نٽٶع.  ځٶٳ ځٽٶڂ ڀکبٶب٬ ٺب ٵڂظؼ اًٚبة ، ثٷبثؽا ځٽٶڂ ڀکبٶب٬ ٺب ڀٺب ؽٶعٸڃٲ٧بثٯٹ ثب گ ٭ڃظٮٹ ث
َؽثٹ   چڃٺ  دٹڃ. ظؼ ٶحکٷعڃ٦١ ٲٲدبټؼ ٲحٽ ځٺب ؼا ثٹ  جبؼ ًٚج ٽٴڂټؼټظ  ځٽٶڂ ڀثكحٹ نعٴ کبٶب٬ ٺب
 نٽظ. ځٶٳ دبظڂظؼظ ا  بٰڃپ ٵڂٚجٽؼ ٶکؽظٸ ټ ثٷبثؽا ځکڂاٮکحؽ
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 ٲکبٶڃكٱ اثؽ َع ظؼظ کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب -6-2نک٭                                                                    
 زیکَٕٕتبیذ -7-1
‌
گؽ٢حٹ ٲځ نٽظ ټ ظؼ زب٬ زبَؽ ثٹ  sugam sunoCاؾ  AIIVMڂب اٲگب کٽٶٽجٽکكڃٵ ؾڂکٽٶٽجبڂع 
، ثٹ جًٽڂت قبؾٲبٴ ٞػا 4221ظؼ ظقبٲجؽ  پحڃع ٺبڀ اٲگب جٽکكڃٵ ټخٽظ ظاؼظ. اڂٵ ٲبظٸيٽؼت قڃٷححڃک اؾ پ
ٲکبٶڃكٱ ٚٳ٭ اڂٵ ٲبظٸ ثٹ اڂٵ يٽؼت اقث کٹ کبٶب٬ ٺبڀ کٯكڃٳځ ؼا ظؼ ڂک ٶبزڃٹ ټ ظاؼټڀ اٲؽڂکب ؼقڃع. 
ْؽڂ٥ اؾ ؼقڃعٴ ثؽضځ اؾ قڃگٷب٬ ٺبڀ ظؼظ ثٹ ٲٟؿ خٯٽگڃؽڀ ٲځ ٶٳبڂع. اڂٵ اؾ ٶطب٘ ثٯٽکٹ ٲځ کٷع ټ ثٹ اڂٵ 
 نعٸظؼ ٲٟؿ ټ ٶطب٘  Pټ ٲبظٸ  PRGCٚٳٯکؽظ ٲبٶٙ آؾاظ نعٴ پڃم ٲبظٸ ٺبڀ ظؼظ ؾا ٲث٭ گٯٽجبٲبت، پپحڃع 
ظاٶهٳٷعاٴ ثب آؾٲبڂم اڂٵ جؽکڃت ؼټڀ زڃٽاٶبت پځ ثؽظٶع کٹ ؾڂکٽٶٽجبڂع ظؼ ټ ظؼ ٶحڃدٹ ظؼظ ٲٻبؼ ٲځ نٽظ. 
 ثبؼ ٦ٽڀ جؽ اؾ ٲؽ٢ڃٵ اقث. 2222اٶٽا٘ ضبيځ اؾ ظؼظ  ؼٲبٴظ
ٶکحٹ خبٮت جٽخٹ ظڂگؽ اڂٵ اقث کٹ ٲٽثؽ ثٽظٴ ؾڂکٽٶٽجبڂع ظؼ کبٺم ظؼظ ٺبڀ ٶٽؼټپبجڃک اقث کٹ ٲؽ٢ڃٵ 
 ٦بظؼ ثٹ جكکڃٵ آٶٻب ٶڃكث.
ظؼظ  ثعٴ ثڃٳبؼاٶځ کٹ ْٽلاٶځ ٲعت ٲؽ٢ڃٵ ظؼڂب٢ث ٲځ کٷٷع ٶكجث ثٹ اڂٵ ظاؼټ ٲ٧بټٰ نعٸ ټ ثؽاڀ جكکڃٵ
ثبڂع ظټؾ ٲًؽ٢ځ ؼا ثٹ ْٽؼ ٲؽجت ثبلاجؽ ثجؽٶع ظؼ زبٮځ کٹ ؾڂکٽٶٽجبڂع ظؼ ثعٴ ثڃٳبؼ زحځ پف اؾ ٲًؽ٠ 
 ظؼاؾ ٲعت ٲ٧بټٲث ظاؼټڂځ اڂدبظ ٶٳځ کٷع.
اڂٵ کٽٶٽپپحڃع اثحعا ظؼ ا٢ؽاظ ٲجحلا ثٹ اڂعؾ ټ قؽْبٴ ٺبڀ پڃهؽ٢حٹ ٲٽؼظ آؾٲبڂم ٦ؽاؼ گؽ٢ث. ٶحبڂح اڂٵ 
اڂٵ پپحڃع ؼا ثؽاڀ ظڂگؽ ظؼظ ٺبڀ نعڂع ټ ٲؿٲٵ ٶڃؿ ثٹ  آٲڃؿ ثٽظ کٹ ظاٶهٳٷعاٴ آؾٲبڂم ٺب ثٹ ٦عؼڀ ٲٽ٢٧ڃث
 کبؼ ثؽظٶع.
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ڂکځ اؾ جؽکڃجبت ٲٷسًؽ ثٹ ٢ؽظ نڃٳڃبڂځ اقث کٹ اؾ ثعٴ ڂک زٯؿټٴ ٲطؽټْځ ثعټٴ  ؾڂکٽٶٽجبڂع ازحٳبلا
ڂځ ثٻحؽ، قٛځ جٟڃڃؽ ثعقث آٲعٸ اقث. ظاؼټقبؾاٴ ٲٛٳٽلا ثب ْؽازځ ٲٽٮکٽ٬ ٺبڂځ ٲهبثٹ اٲب ثب کڃ٣ڃث ظاؼټ
 ظؼ ثٻجٽظ اڂٵ جؽکڃجبت ْجڃٛځ ظاؼٶع ثٓٽؼڂکٹ اڂٵ ظاؼټٺب ثحٽاٶٷع ثٹ ؼازحځ جٽقّ ثعٴ خػة نٽٶع.
ڃت ٲٷبقت جؽ ظؼ ؼاثٓٹ ثب ؾڂکٽٶٽجبڂع پف اؾ اڂٵ کٹ يعٺب ٶ٣ؽ اؾ ظاٶهٳٷعاٴ ظؼ جلال ثؽاڀ ْؽازځ ڂک جؽک
 sunoCٶٽجٽکكڃٵ اټٮڃٹ ثعقث آٲعٸ اؾ کٹ جؽکڃت کٽ ظؼ ٶٻبڂث ثٹ اڂٵ ٶحڃدٹ ؼقڃعٶعثب اڂٵ ٢ؽٲٽ٬ ثٽظٶع، 
 ثٻحؽڂٵ گؿڂٷٹ اقث. sugam
 222گٽٶٹ زٯؿټٴ ٲطؽټْځ ټخٽظ ظاؼظ کٹ ټٶٽٰ ٺؽ گٽٶٹ اؾ آٶٻب ثٓٽؼ ٲحٽقّ زبټڀ  227زعټظ 
کٽٶٽجٽکكڃٵ ثؽاڀ جس٧ڃ٥ ټ که١ ظاؼټٺبڀ خعڂع ټخٽظ  22227کٽٶٽجٽکكڃٵ ٲځ ثبنع، ثٷبثؽاڂٵ ج٧ؽڂجب 
   ظاؼظ.
جٽقّ ڂک پٳپ کٹ ظؼ ٶطب٘ ٦ؽاؼ ظاظٸ ٲځ َؽ ثٹ يٽؼت قڃٷححڃک جٽٮڃع ٲځ نٽظ کٹ ظؼ زب٬ زباڂٵ ٲبظٸ 
 . گؽظظنٽظ ثٹ ظؼټٴ ٲبڂٙ ٲٟؿڀ ٶطبٚځ جؿؼڂ٥ ٲځ 
 رفیٍ ٕي -8-1
 
نعٸ  بظڂ ٵڃؼ٢ٽثٹ ٚٷٽاٴ اقحطؽاج کٷٷعٸ ٲ اټاؾ  .ثعقث آټؼظ بکڂؼا اؾ جؽ ٵڃؼ٢ٽٲ 5282جٽؼٶؽ ظؼ قب٬  ؽڃق
 .ظٺع ځٲ ٭ڃؼا جهک ظؼيع آٴ 42جب  7ثٽظٸ ټ  بکڂؽج ځٲبظٸ ٲٽثؽ ټ خؿ اقبق ٵڃؼ٢ٽٲ .اقث
 ځًٚج كحٱڃکٷٷعٸ ق ١ڃٲبظٸ جُٛ بڂ بکڂجؽ جبتڃجؽک ؽڂٲبٶٷع قب ؿڃٶ ٵڃؼ٢ٽٲ ڀاؾ ٶٗؽ ضٽاو ٢بؼٲبکٽٮٽژ
کٹ  ٵڃعؼټٲؽ٢ڃټ ٺ ٵڃ، ٺؽټئ ٵڃؼ٢ٽاقث اؾ ٲ ځاٺعا٠ پؿنک ڀټ ٲًؽ٠ ٚٳعٸ آٴ ثؽا ثبنع ځٲ ڀٲؽکؿ
 بٸڃظؼ يع اؾ جؽنسبت گ 52جب  22 جبڂ. ج٧ؽعڂآ ځع ثعقث ٲٺكحٷ ٵڃؼ٢ٽٶكجث ثٹ ضٽظ ٲ ڀحؽڂٲكکٵ ٦ٽ
ٶ٧بِ ؼا  ځگػانحٹ ټ ثُٛ عٸڃچڃپ ڀاثؽ ځثؽ ظقحگبٸ ًٚج ٵڃؼ٢ٽٲ‌.ظٺٷع ځٲ ٭ڃجهک ٵڃؼ٢ٽضهطبل ؼا ٲ
اثؽ ٲحٽ٦١ کٷٷعٸ ټ ٢ؽظ  ٵڃؼ٢ٽگ٣ث ٲ جٽاٴ ځٲ ځثٓٽؼ کٯ کٷع ځؼا ٲحٽ٦١ ٲ گؽڂظ ځټ ٚٳ٭ ثُٛ کڂجسؽ
آٲعٴ  ٵڂڃظؼظ ، پب ٵڃ، جكک ځ، ضٽاة آٮٽظگ ځچٽٴ آؼاٰ ثطه ځټ ثب جٗبٺؽاجٶهبٶٷعٸ ثؽ ظقحگبٸ اًٚبة ظاؼظ 
 ٵڃاٲب ظؼ ٚ ځٲؽاکؿ ًٚج ٥ڂثؽ ظقحگبٸ جٷ٣ف اؾ ْؽ ځاثؽ ٢ؽټٶهبٶٷعگټ َع اقح٣ؽاٜ  ثؽظؼخٹ زؽاؼت ثعٴ ، ا
چٽٴ جٻٽ٘ ، اقح٣ؽاٜ ؾټظؼـ ، جٷگ نعٴ ‌ڀثؽ ظقحگبٸ اًٚبة ٲؽکؿ ؿڃٶ ځکڂاثؽات جسؽ ٵڃؼ٢ٽزب٬ ٲ
 .ظاؼظ ٺب ، ټ اٶ٧جبٌ ُٚلات ؼټظٸ ٲؽظٲک چهٱ
 ٍیرفٕاثر ضذ درد ي -1-8-1
اثؽ  ٵڂا ڀٲًٷٽ٘ ظاؼا ٳٹڃاٚٱ اؾ ٲًٷٽ٘ ٶ ؿڃټ جٳبٰ ٲهح٧بت آٴ ٶ ثبنع ځٲ ڀا ژٸڂاثؽ َع ظؼظ ټ ڀظاؼا ٵڃؼ٢ٽٲ
. ٱڂپٽقث ثگػاؼ ڀؼا ؼټ ځخكٱ ظاٞ بڂ ٱڂجؽثؼا ظؼ پٽقث ٢ؽټ  ځکٹ قٽؾٶ ٱڃ. ٲثلا جًٽؼ کٷثبنٷع ځٲ ځاٶحطبث
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 ٚٳ٭ ٵڂکٹ ا ؽظڃگ ځثٹ ضٽظ ٲ ځضبي ځٚبْ٣ ثڃال ټَٛ ټ ٺٳؿٲبٴ چٻؽٸ کٷع ځازكبـ ظؼظ ٲنطى 
ٶطب٘ ثٹ  ٥ڂاًٚبة ٲٷحهؽٸ ظؼ پٽقث گؽ٢حٹ نعٸ ټ اؾ ْؽ ڀاٶحٻبٺب ٯٹڃثٽق ځپٽقح کڂٲؽثٽِ اقث ثٹ جسؽ
 عکٷٷ ځٚٽاْ١ ٢ؽظ ؼا کٷحؽ٬ ٲ ڀٶسٽٹ ٶ٧بِ ٲٟؿ کٹ ث ؽڂثب قب ځټ ظؼ آٶدب ظؼ ٶ٧بِ ثطًٽي ؼټظ ځٲٟؿ ٲ
 ځپٽقح ؽٶعٸڃگ ڀثؽ ؼټ ٵڃؼ٢ٽ. ٲگؽظظ ځٲ ځضبي ځٲٽخت ثؽټؾ زبٮث ٚبْ٣ کڂجسؽ ٵڂا .گؽظظ ځٲؽججّ ٲ
 ٵڂظؼک ا كثڃٶ کڂنعٸ ٶبجٽاٴ اؾ ظؼک جسؽ ٥ڂثٹ اټ جؿؼ ٵڃؼ٢ٽکٹ ٲ ځٶعاؼظ ټ نطً ځچٷعاٶ ؽڃظؼظ جبث
 ٵڃاؾ ث ٷعکٷ ځکٹ پف اؾ ازكبـ ظؼظ جٗبٺؽ ٲ ڂځٺب ټ جٷٻب ټاکٷم بثعڃکبٺم ٶ ځٲٳکٵ اقث زح کڂجسؽ
پف  کٷع ځٲ ځکٹ ظؼظ ٺٷٽؾ ٲٽخٽظ اقث اٲب اټ ازكبـ ؼازح کٷع ځکٹ نطى اٖٻبؼ ٲ ځٵ ٲٛٷڂؼټٶع ثٹ ا
 ؼټظ ځٶٳ ٵڃاؾ ث ٵڃؼ٢ٽټ اؼجٛبنبت ثب ٲ ڂځ، نٷٽا ڂځٷبڃ، ث ځپٽقح ڀٺب  کڂگؽ٢ث کٹ ظؼک جسؽ دٹڃٶح جٽاٴ ځٲ
 .نٽظ ځزبي٭ ٲ ؽڃڃظؼک ظؼظ جٟ ځثٯکٹ ظؼ ټاکٷم ٚبْ٣
کٹ ظؼ  ٷکٹڂٲٽثؽ اقث. ا ڀا ٲجٻٱ زٳٯٹ ؽڃٞ ڀٺب اؾ ظؼظ هحؽڃٲجٻٱ ث ڀٺب ضبي٭ ثؽ ظؼظ ٭ڂثٹ ظلا ٵڃؼ٢ٽٲ
اثؽ َع ظؼظ  دبظڂا ڀثؽا ظٺع ځٲ ٵڃجكک ؿڃگٽاؼل ؼا ٶ بڂاظؼاؼ  ڀاؾ اٶكعاظ ٲدبؼ ځٶبن ڀظؼظٺب بظڂؾ ؽڂٲ٧بظ
 کٷٷع ځٲ ظدبڂکٹ ٲطعؼٺب ظؼ آقحبٶٹ ظؼک ظؼظ ا ڀؽڃڃاقث جٟ ڀگ٣ث کٹ اثؽ ثؽ قٯكٯٹ اًٚبة ٲؽکؿ عڂثب
ټ  ځٓڃاًٚبة ٲس ڀثٹ ٚٯث آٶکٹ ظؼ ټاکٷم اٶحٻب ٵڃکٷٷعٸ اثؽ َع ظؼظ آٶٻب ثبنع. ٺٳچٷ ٹڃجٽخ جٽاٶع ځٶٳ
 ٵڃؼ٢ٽٚٯث اثؽ َع ظؼظ ٲ جٽاٶٷع ځٶٳ ؿڃٚٽاٲ٭ ٶ ٵڂاؾ ا نٽظ ځٶٳ ڀؽڃڃجٟ ځٓڃظؼ اًٚبة ٲس ځکڂاٶح٧ب٬ اٮکحؽ
کٹ  ثبنٷع ځٲ کڃٳجڃٮ كحٱڃٽـ ټ قاؾ جبلاٲ ځبْثبنٷع. آٶچٹ اٲؽټؾٸ ٲٓؽذ اقث ٶ٧ ڀٲطعؼٺب ؽڂټ قب
 قث.ا ٲطعؼٺب ظؼ آٶٻب ڀٺب ؽٶعٸڃگ
 إَاع تطت ْبی ضُجع درد در يذل حیٕاَی -9-1
 
   etalP-toHآزيٌٕ  -1-9-1
 
 ځ، جٳبٲمڂآؾٲبظؼنٽظ.  ځظاٜ ٲ كحٹڂاٮکحؽ بٴڂخؽ ٯٹڃثبنع کٹ ثٹ ټق ځي٣سٹ ٲظؼ ټا٦ٙ ڂک  etalP-toH
ؾٲبٴ نؽټ٘ (ي٣ؽ)  ټ نٽظ ، ٦ؽاؼ گؽ٢حٹ ځظاٜ ٲ 55°‌Cب زع ج ي٣سٹ کٹ ڂک ڀؼټ ٥ڂل ٺب ٦ج٭ اؾ جؿؼٲٽ
 جسٳ٭ ؿاٴڃل ٺب ، ٲٲٽ ڀضبو ظؼ ٦عٰ گػاؼ ؽڃڃجٟ بڂٺب  ظقث عٴڃكڃٮ نٽظ. ثٹ ٲسٍ نؽټ٘ ځٲهطى ٲ
 ٥ڂټ ظاؼټ جؿؼ ٵڃقبٮ ،ثٛع ٧ٹڃظ٦ 52-22آؾٲبڂم ڀگؽظظ . پف اؾ آٴ ثؽزكت گؽټٸ ٺب ځثجث ٲ ٽاٴڃز ٹڂپب
 ځٲ كٹڂٲ٧ب ٹڂجسٳ٭ پب ؿاٴڃټ ثب ٲنعٸ  عٸڃقٷد آٶٻب جسٳ٭ ؿاٴڃثٛع ، ٲ ٧ٹڃظ٦ 26ټ  54،  29نٽظ. قپف  ځٲ
اڂٵ آؾٲٽٴ ثؽاڀ ٺؽ  ثبنع. ځٲ ٹڃثبٶ 24-4ب قٓر جسٳ٭ ٲٽل ٺ ڀظؼٶٗؽ گؽ٢حٹ نعٸ ثؽا ؾٲبٴؽ گؽظظ . زعاکث
آٲبؼڀ ثٹ ن٫٭ ؾٲبٴ جبضڃؽ  آٲعٸ قبٚث ثٛع اؾ جؿؼڂ٥ ظاؼټٺب اٶدبٰ ٲځ گؽ٢ث. ٶحبڂح ثعقث ٲٽل ٦ج٭ ټ ٶڃٱ
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. ثڃبٴ ٲځ  EPMاؾ % )ycnetal niaPټ ثؽزكت ثبٶڃٹ ټظؼيع زعا٪ثؽ اثؽ ٲٳ٫ٵ ( ظؼ ٚ٫ف اٮٛٳ٭ ثٹ ظؼظ
 .)EPM=tceffe elbissop numixaMنع (
‌ؼاثٓٹ ؾڂؽ ٲسبقجٹ ٲځ گؽظڂع:
 001×]LB – ffo-tucemiT/)LB-LT([ = EPM%
 tceffE elbissoP mumixaM = EPM
 emiT ycnetaL tseT = LT
 emiT ycnetaL esaB = LB
 
 کیاضت ذیآزيٌٕ اض -2-9-1
 
 ٺب ظؼ چٷع گؽټٸ ٲٽؼظ خعاگبٶٹ ٲٽؼظ آؾٲبڂم ٦ؽاؼ گؽ٢حٷع. آؾٲٽٴ ٲٽل ٵڂا ظؼ 
 ٥ڂجؿؼ ځثٹ يٽؼت ظاض٭ ي٣ب٦% 2اقڃع اقحڃک  25µl‌جؿؼڂ٥ ٶٳٽٶٹ ٲٽؼظ ٶٗؽ٦ج٭ اؾ  ٧ٹڃظ٦ 5ظؼ ٺؽ ٲٽل 
 ,.la te naH(ث ٲځ نٽٶعظ٦ڃ٧ٹ ثٛع اؾ جؿؼڂ٥ ثج 29ټ کهم ٺبڀ نکٳځ جب  چمڃپ. جٛعاظ ظٽنٲځ 
 ).8002
 فريبنیٍآزيٌٕ  -3-9-1
  
 ٽاٴڃز% ثٹ يٽؼت ؾڂؽ خٯعڀ ثٹ ک١ پبڀ چپ 5 ٵڃ٢ؽٲبٮ حؽڃکؽټٮڃٲ 22 مڂاؾ اٶدبٰ آؾٲب مڃپظ٦ڃ٧ٹ  5
 ٲڃکؽټٮڃحؽ ٲبظٸ ٲٽؼظ ٶٗؽ ظؼټٴ ٶطب٘ جؿؼڂ٥ ٲځ نٽظ. 5قپف 
. اؾ ظؼ ٶٗؽ گؽ٢حٹ ٲځ نٽظ ظؼظ ؾٲبٴ قٷدمثٹ ٚٷٽاٴ  ٧ٹڃظ٦ 21-24ټ قپف  ٧ٹڃظ٦ 2 -5 ځؾٲبٶ ظټؼٸ ٺبڀ
 کٹ ظؼ يٽؼت ځظٺع، پبقط ځؼش ٲ ٽاٴڃز ځٛڃؼ٢حبؼ ْج ځْ ظؼ ثٹ ٶعؼت ځپبڀ ٚ٧ج عٴڃكڃکٹ ٮ ځآٶدبئ
 ٵڂثٹ ظؼظ اضحًبو ظاؼظ. ٲٻٱ جؽ هحؽڃث ځثب پبڀ خٯٽئ كٹڂنٽظ، ظؼ ٲ٧ب ځٲ دبظڂا ځاؾ پبڀ ٚ٧ج اقح٣بظٸ
 كٱڃظټ ٲکبٶ ٖبٺؽأ ظٺٷع کٹ ځظؼظ ؼا ٶهبٴ ٲ اقث کٹ خٽٶعگبٴ ظټ پبقص ثٹ ٵڂا ٵڃآؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮ ځژگڂټ
 ثٹ ٽاٴڃاظاٲٹ ظاؼظ. ز ٧ٹڃظ٦ 5گؽظظ ټ جب  ځآٞبؾ ٲ ٵڃ٢ؽٲبٮ ٥ڂجؿؼ ٲطحٯ١ ظاؼظ. ٲؽزٯٹ اټ٬ ثلا٢بيٯٹ پف اؾ
ظټثبؼٸ  ٽاٴڃنٽظ ټ ز ځظؼظ نؽټ٘ ٲ ظټٰ ٢بؾ ٧ٹڃظ٦ 52ٶهبٴ ٶعاظٸ ټ پف اؾ  ځؼ٢حبؼ ضبي ٧ٹڃظ٦ 52 ٲعت
  ).8002 ,.la te naH(اٶدبٲع  ځثٹ ْٽ٬ ٲ ٧ٹڃظ٦ 21کٷع کٹ زعټظ  ځٲ ځپبڀ ٚ٧ج ک١ عٴڃكڃنؽټ٘ ثٹ ٮ
 ْیپرآنژزیبی يكبَیكی آزيٌٕ -4-9-1
  
ؾٲڃٵ  كث، زڃٽاٴ ظؼ زبٮحځ ٪ٹ ن٫ٳم اؾ قٓرثؽاڀ اٶدبٰ اڂٵ ج ٺڃپؽآٮژؾڂبڀ ٲ٫بٶڃ٫ځ،خٻث اٶعاؾٸ گڃؽڀ 
٪١ پبڀ آٴ ثؽ ؼټڀ ٲس٭ ٲطًٽو ظقحگبٸ  ظ. قپفٽنٲځ نع ټ ازكبـ ٶبؼازحځ ٶ٫ٷع گؽ٢حٹ ثبلاجؽ ثب
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ټ ثٹ ٲسٍ  آڂع ځزڃٽاٴ ټاؼظ ٲ ٰ، ٢هبؼڀ ا٢ؿاڂٷعٸ ثٹ پبڀثب ٪ٳ٩ اٺؽظ. ثب ٢هؽظٴ پعا٬ ٽٲځ ن ٦ؽاؼ ظاظٸ
ؼټڀ ضّ ٪م  ظ. ٚعظ ٶهبٴ ظاظٸ نعٸ ثؽٽزڃٽاٴ، اٚٳب٬ ٶڃؽټ ٲحٽ٦١ ٲځ ن ٚ٧ت ٪هڃعٴ پب ټ ڂب خڃٝ ؾظٴ
 .)52، 7892 (ٶًڃؽڀ ٶژاظ ټ ي٣بؼپٽؼگؽظظ ظقحگبٸ ثجث ٲځ
 ْیپرآنژزیبی حرارتی -5-9-1
 
ظ٦ڃ٧ٹ قبؾگبؼڀ ثب ٲسڃّ، انٛٹ ثٹ ٪١  22 زڃٽاٴ ظؼ ٲس٣ٗٹ ٲطًٽو ظقحگبٸ ٦ؽاؼ ظاظٸ نعٸ ټ پف ا ؾ
ظ. ثٹ ظ٪ؽټٶٽٲحؽ ظقحگبٸ ثجث ٲځ گؽ ؾٲبٴ جٽقّ ،ظ ٪ٹ ثبٚث گؽٰ نعٴ ٶبزڃٹ نعٸٽن ٲځ پبڀ آٴ جبثبٶعٸ
(ٶًڃؽڀ ٶژاظ ټ ي٣بؼپٽؼ ظٽځ نثجث ٲؾٲبٴ ټ ٲحؽ ٲحٽ٦١ نعٸ ٷع ٪ؽظٴ پب، ٪ؽټٶٽټ ڂب ثٯ ٲسٍ زؽ٪ث ظاظٴ
 . )52، 7892
 آنٕدیُیبی يكبَیكی آزيٌٕ -6-9-1
 
، ؼٶعظا قبٶحڃٳحؽ ثبلاجؽ اؾ قٓر ؾٲڃٵ ٦ؽاؼ  29زڃٽاٴ ظؼ ٲس٣ٕ ٺبڀ ثب ٪١ ٲهج٩ ٪ٹاڂٵ آؾٲٽٴ، ثؽاڀ اٶدبٰ 
ثبؼ ثؽاڀ  5ثبٶڃٹ،  22ثب ٢ٽاي٭ آٴ نٽظ  نعٸ ټ ٺؽ ٲٽ ثٹ ْٽؼ ٚٳٽظ ثب ٢هبؼڀ ٪ٹ ثبٚث ضٱ نعٴ گػانحٹ
ظاظٴ پب ثؽاڀ آٴ نٳبؼٸ اؾ جبؼ  . قٹ ثبؼ ثٯٷع ٪ؽظٴ ټ ڂب زؽ٪ثٲځ گڃؽظٲٽؼظ آؾٲبڂم ٦ؽاؼ  پبڀ آقڃت ظڂعٸ
 .)52، 7892(ٶًڃؽڀ ٶژاظ ټ ي٣بؼپٽؼ ظٽنٲځ ٲٽ ٲثجث جٯ٧ځ 
 )kcilF liaT(آزيٌٕ پص كػیذٌ دو  -7-9-1
 
٪ٷع ټ  ځظؼظ زبظ ٲ ؼ ٲحٳؽ٪ؿ ثؽ قٓر پهحځ ظٰ زڃٽاٴ اڂدبظاقث ٪ٹ ثب جبثبٶعٴ ٶٽځ ظقحگبٺ kcilF liaT
 ضٽظ ؼا اؾ ؾڂؽ ظقحگبٸ ثڃؽټٴ ث٫هع ثٹ ٚٷٽاٴ ؾٲبٴ جبضڃؽ پف ٲعت ؾٲبٶځ ٪ٹ ْٽ٬ ٲځ ٪هع جب زڃٽاٴ ظٰ
قث ٪ٹ آقحبٶٹ ظؼظ زڃٽاٴ ٶهبٴ ظٺٷعٸ اڂٵ ا جؽ ثبنع ځٵ ٲځ گؽظظ. ٺؽ چٹ اڂٵ ؾٲبٴ ْٽلاٶ٪هڃعٴ ظٰ جٛڃڃ
ټخٽظ ظاؼظ ٪ٹ ؾٲبٴ ٦ٓٙ ٶٽؼ ‌قحگبٸ ٲؿثٽؼ ٪ٯڃعٺبڂځ ثؽاڀ جٷٗڃٱ نعت ٶٽؼ ټ ؾٲبٴ ٦ٓٙظ‌ڃجبنع. ظؼثبلاجؽ ٲ
٢بيٯٹ ؾٲبٶځ اؾ ؾڂؽ ٶٽؼ ٲحٳؽ٪ؿ ثڃؽټٴ  نٽظ جب اگؽ زڃٽاٴ ظٰ ضٽظ ؼا ظؼ اڂٵ ځثبٶڃٹ جٷٗڃٱ ٲ 22ثؽاڀ ٲٽل 
 .)52، 7892(ٶًڃؽڀ ٶژاظ ټ ي٣بؼپٽؼ ضٽظ ثٹ ضٽظ ٦ٓٙ نٽظ آقڃت ظٰ، جبثم ٶٽؼ ٶ٫هڃع ثؽاڀ خٯٽگڃؽڀ اؾ
٢ؽٲٽ٬ ؾڂؽ  ٲ٧ٓٙ ؾٲبٶځ، نبضى ثځ ظؼظڀ ثؽ اقبـپف اؾ اجٳبٰ آؾٲبڂهبت ټ ثجث ٶحبڂح، ثؽاڀ ٺؽ زڃٽاٴ، 
 ظ:ٽن ځٲسبقجٹ ٲ
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 ؾٲبٴ پف ٪هڃعٴ ظٰ ٦ج٭ اؾ جؿؼڂ٥ ؾٲبٴ ثبثث ٦ٓٙ جبثم ٶٽؼ ظقحگبٸ ٲٷٻبڀ
 
 ؾٲبٴ پف ٪هڃعٴ ظٰ ٦ج٭ اؾ جؿؼڂ٥ ؾٲبٴ پف ٪هڃعٴ ظٰ پف اؾ جؿؼڂ٥ ٲٷٻبڀ
 )EGAP-SDS(ضٕنفبت  میدٔدض ىیضذ-ذیآي میاکر یانکترٔفٕرز ژل په  -11-1
‌
چٽٴ اٶٽا٘  ڂځٺب نٽظ . ٲٽٮکٽ٬ ځٲ ڀثؽ اقبـ اٶعاؾٸ خعاقبؾ ځكحڂؾ ڀٺب اقث کٹ ظؼ آٴ ٲٽٮکٽ٬ ځکڃجکٷ
 اقث .  ٷٹڂگؿ ٵڂثٻحؽ ANDٲبٶٷع  ڂځٺب ظؼنث ٲٽٮکٽ٬ ڀ. ژ٬ آگبؼټؾ ثؽا AND , ANRٺب ,  ٵڃپؽټجئ
 .جؽ ثٻحؽ اقث کٽچک ڀٺب ٵڃټجئپؽ ڀثؽا EGAP-SDS
ټ ازبْٹ  . ثٛع اؾ اَب٢ٹ کؽظٴ آٴثبنع ځٲ etaflus lycedod muidosظجؽخٷث ټ ٲط٣١  کڂ SDS
 تڃجؽج ٵڂ. ثعٷعڂآ ځظؼ ٲ ځکؽظٸ ټ ثٹ يٽؼت ضٓ عاڃٺب ثبؼ ٶكجحب ٺٳكبٴ پ ٵڃپؽټجئ ،ٺب ٵڃکؽظٴ پؽټجئ
ٲحٷبقت ثب جٛعاظ  SDS ڀٺب . جٛعاظ ٲٽٮکٽ٬ؽظڂپػ ځ٢٧ّ ثؽ اقبـ اٶعاؾٸ يٽؼت ٲ ڀخعاقبؾ
 ځثبٚث ٲ ٵڃظٺع . ٺٳچٷ ځٲ ٵڃثٹ پؽټجئ ځظټ ثبؼ ٲٷ٣ SDS. ٺؽ ٲٽٮکٽ٬ اقث ٵڃپؽټجئ کڂ ڀعٺبڃٷٽاقڃآٲ
 .ثؽټٶع ٵڃاؾ ث ،کٷٷع ځٺب نؽکث ٲ ٵڃنک٭ ظاظٴ پؽټجئ ؽڃڃکٹ ظؼ جب نعٴ ټ جٟ ڂځٺبؽټڃنٽظ کٹ ٶ
ثب  عڃآٲ ٭ڂ. ژ٬ اکؽکٷع ځٲ ڀخعاقبؾ ،ٺب ٺٳبٶٷع ژ٬ آگبؼټؾ ثؽ اقبـ اٶعاؾٸ ٲٽٮکٽ٬ عڃآٲ ٭ڂاکؽ ځژ٬ پٯ
ظؼ زب٬  ځکڂاٮکحؽ بٴڂکٹ ظؼ اثؽ خؽ ڂځٺب اٮک کؽظٴ ٲٽٮکٽ٬ ڀؼا ثؽا ځٲکبٶ ،کٹ ظاؼظ ځٚؽَ ڀٺب ٽٶعڃپ
 عاٴڃٲ ڀجٽقّ اٶحٻب ،حٷعٺك ځثبؼ ٲٷ٣ ڀکٹ ظاؼا ڂځٺب ٵڃآټؼظ . ٺٳٹ پؽټجئ ځثٹ ټخٽظ ٲ ،ثبنٷع ځٚجٽؼ ٲ
 ځظؼ ثؽاثؽ زؽکث آٶٻب ٲ٧بټٲث ٲ ڀٳؽڃٲب نجکٹ پٯا ،نٽظ ځٲ عٸڃکه ،ثبنع ځثبؼ ٲثجث ٲ ڀکٹ ظاؼا ځکڂاٮکحؽ
اؾ  دٹڃکٷٷع . ظؼ ٶح ځزؽکث ٲ نجکٹ ٵڂظؼنث جؽ ظؼ ا ڀٺب اؾ ٲٽٮکٽ٬ ٛحؽڂکٽچکحؽ قؽ ڀٺب ٵڃکٷع . پؽټجئ
٢٧ّ ثؽ اقبـ  EGAP-SDSظؼ ؼټل  ڀ. پف خعاقبؾؽٶعڃگ ځجؽ ٦ؽاؼ ٲ ٵڂڃظؼنث جؽ پب ڀٺب ٲٽٮکٽ٬
 ثبنع . ځٺب ٲ ٽ٬اضحلا٠ ظؼ اٶعاؾٸ ٲٽٮک
ضٽظ  ڀٺب اؾ خب ٵڃجب پؽټجئ نٽٶعژ٬  ڀٺب  ثؽ ؼټ ٵڃکٹ پؽټجئ لاؾٰ اقثنٳب  ،نع nuRژ٬  ٷکٹڂاؾ ا پف
 .گؽظظ ځٲ ٵڃکٷٷعٸ ضٽة اقث ټ ثبٚث ظٶبجٽؼٸ نعٴ پؽټجئ کفڃ٢ کڂ % 51 کڃاقح عڃ. اقعٷزؽکث ٶکٷ
 .نٽظ ځؼٶگ ٲ 052R eulb eisamoocؼٶگ ٲث٭  کڂجٽقّ  ژ٬
 ٲسٯٽ٬ کٹ زلا٬ آٴ ٲحبٶٽ٬ اقث ثٹ ْٽؼ ٺٳؿٲبٴ اقح٣بظٸ کؽظ . کڂجٽاٴ ظؼ  ځٷٷعٸ ؼا ٲک ثڃټ جثج ؼٶگ
 ڀٲسٯٽ٬ کٹ زبټ کڂ. قپف ثب )gniniatsنٽظ( ځٺب کٳپٯکف ٲ ٵڃؼٶگ ظؼ ک٭ ژ٬ پطم نعٸ ټ ثب پؽټجئ
ع ٺب ثبٶ ٵڃکٹ ثب پؽټجئ ځنٽظ جب ؼٶگ اؾ ژ٬ ضبؼج نٽظ ټ ٢٧ّ ؼٶگ ځټ ٲحبٶٽ٬ اقث ژ٬ نكحٹ ٲ کڃاقح عڃاق
 ).niatsed(ثٳبٶع ځنعٸ اقث ثب٦
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 )CLPH(ببلا  ییبب کبرا  غیيب یکرٔيبتٕگراف -11-1
‌
‌
) ڂب ٪ؽټٲبجٽگؽا٢ځ ٲبڂٙ ثب ٢هبؼ ثبلا ڂ٩ ج٫ٷڃ٩ ٪ؽټٲبجٽگؽا٢ځ CLPHثبلا ( ځ٪ؽټٲبجٽگؽا٢ځ ٲبڂٙ ثب کبؼائ
 2692اضؽ . اڂٵ ج٫ٷڃ٩ ظؼ اټظاخؿاڀ ڂ٩ ٲطٯٽِ ث٫بؼ ٲځ ؼټ ىڃټ جطٯ ڀاقث ٪ٹ ثؽاڀ نٷبقبڂځ، خعاقبؾ
ثؽاڀ خعاقبؾڀ ټ ضبٮى قبؾڀ ظؼ ؾٲڃٷٹ ٺبڀ ٲطحٯ١، ٲبٶٷع  CLPHٲٛؽ٢ځ نع. اٲؽټؾٸ  2792ټ اټاڂ٭ 
 .ؽظڃگ ځظاؼټقبؾڀ، ثڃٽنڃٳځ ټ يٷبڂٙ ٞػاڂځ،  ثكڃبؼ ٲٽؼظاقح٣بظٸ ٦ؽاؼ ٲ
 CLPH:ٲطحٯ١ ظقحگبٸ  ڀاخؿاء ټ ٦كٳحٻب -
 
 عٸ قحٽٴ ؼڂطحٹ نعٸ اقث.نكحهٽ ظٺٷ ڀٺب ٲطبؾٴ زلا٬: ٪ٹ ظؼ آٶٻب ٢بؾ ٲحسؽک ټ ڂب زلا٬ -2
نٽظ  ځٲٽجٽؼ ڂب پٳپ: چٽٴ قحٽٶٻب ٶكجحب ْٽڂ٭ ټ اٶعاؾٸ غؼات ٪ٱ اقث. ثٹ اڂٵ خٻث ٦بثٯڃث ٶ٣ٽغ ٪ٱ ٲ -1
اڂدبظ ٢هبؼ اؾ پٳپ ڂب ٲٽجٽؼ  ڀټخٽظ ظانحٹ ثبنع. ثؽا اڂٵ ٪ٹ زلا٬ خؽڂبٴ ظانحٹ ثبنع ثبڂع ٢هبؼ ڀټ ثؽا
٢هبؼ ثبثث اڂدبظ ٪ٷع.  ثحٽاٶعجٽاٶع اڂدبظ ٪ٷع. ټ ثبڂع  ځٲ 0054 ispزعټظ  ڀ٪ٷڃٱ. پٳپ ٢هبؼ ځاقح٣بظٸ ٲ
٪ٹ ٢بؾ ٲحسؽک  خؽڂبٶځنٽظ. زعا٪ثؽ  ځ٢بؾ ثبثث زؽ٪ث ظاظٸ ٲ ڀثؽ ؼټ ځثبثح خؽڂبٴزلا٬ جٽقّ پٳپ ثب 
٢ؽ٤  ٲڃؿاٴ خؽڂبٴضٽاٺڃٱ اٶدبٰ ظٺڃٱ  ځ٪ٹ ٲ ڀاقث. ثكحٹ ثٹ ٶٽ٘ ٪بؼ 5.2 nim/lmجٽاٶع ظانحٹ ثبنع  ځٲ
  A ,B ,C ,Dظاؼڂٱ ٲطؿٴ ٲطؿٴ چٻبؼٳحؽ ثبنع، ٢بيٯٹ پڃک ٺب ثڃهحؽ اقث. ٪ خؽڂبٴ٪ٷع، ٺؽ چٹ  ځٲ
 ځٲ 0051 ispاقث ٲڃؿاٴ ٢هبؼ زعټظ  8.0 nim/lm خؽڂبٴظاؼظ ټ٦حځ  خؽڂبٴٲڃؿاٴ ٢هبؼ ثكحگځ ثٹ 
اقث. زعا٪ثؽ جٟڃڃؽات ٢هبؼ  0053 isPثٹ ٶٽ٘ قحٽٴ ظاؼظ زعا٪ثؽ ٢هبؼ ٲدبؾ  ځنٽظ. ٲڃؿاٴ ٢هبؼ ثكحگ
٬ ؼا اؾ ٲطؿٴ ٲځ گڃؽظ ټ ثب . پف پٳپ، زلاقثا 5.2 nim/lm،  ٲڃؿاٴ خؽڂبٴا٪ثؽ اقث. زع 001 isP
 آؾٲبڂهگبٸ ثٹ ظټ ؼټل ٲځ جٽاٶڃٱ ٪بؼ ٪ٷڃٱ: ڀ٪ٷع. ظؼ ظٲب ځآٴ ؼا ثعاض٭ ظقحگبٸ ټاؼظ ٲ ځثبثح خؽڂبٴ قؽٚث
 
ٲطؿٴ اؾ ٢بؾ ٲحسؽک ؼا ظؼ ڂک ٲطؿٴ ثؽڂؿڂٱ ټ اؾ ٺٳبٴ   ځٲطحٯ٣ ڀؼټل اڂؿټ٪ؽاجڃک: اگؽ ٶكجث ٺب -اٮ١
 ٢بؾ ٲحسؽک ؼا ثؽظانث ٪ٷڃٱ اؾ ؼټل اڂؿټ٪ؽاجڃک اقح٣بظٸ ٪ؽظٸ اڂٱ. 
نٽظ. ظقحگبٸ ٦بثٯڃث اڂٵ  ځاخؿاء ٢بؾ ٲحسؽک ظؼ ٲطبؾٴ ٲطحٯ١ ؼڂطحٹ ٲ : tneidargؼټل گؽاظڂبٶث  -ة
ضٽاٺڃٱ  ځٲب)، ٲثلا ٲ ڀٲطحٯ١ ؼا اؾ ٲطبؾٴ ثؽظانث ٪ٷع (ْج٥ ظاظٸ ٺب ڀؼا ظاؼظ ٪ٹ ضٽظل ٶكجث ٺب
٪ٷع. اؾ اڂٵ  ټ ثٛع ٶكجث ٺب ؼا ٲطٯٽِ ث٫هع %21 Cټ اؾ ٲطؿٴ  %8 Bاؾ ٲطؿٴ  %08، Aاؾٲطؿٴ 
 ځظاٶڃٱ ټ ثطٽاٺڃٱ ؼټل کبؼ پڃعا ٪ٷڃٱ. ټٮ ځٶٗؽ ؼا ٶٳ ٲٽؼظ ڀ٪ٷڃٱ ٪ٹ ٶكجث ٺب ځاقح٣بظٸ ٲ ځؼټل ټ٦ح
جٽاٶڃٱ اؾ ؼټل اڂؿټ٪ؽاجڃک اقح٣بظٸ ٪ٷڃٱ. ٢بؾ ٲحسؽک ثب  ځٲب ؼټنٵ نع ٲ ڀظؼيع ٢بؾ ٲحسؽک ثؽا ځټ٦ح
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اقث.  2ڂب  8.0nim/lm مڂآؾٲب ٵڂظؼ ا خؽڂبٴنٽظ زعا٪ثؽ  ځقحٽٴ زؽ٪ث ظاظٸ ٲ ڀثؽ ؼټ ځثبثح ؽڂبٴخ
ڂب  8.0  nim/lmثؽڂٱ جب زعټظ  ځ٪ٱ ٪ٱ ثبلا ٲ ،ؼا اؾ ٪ٱ ثٹ ؾڂبظ نعت خؽڂبٴثٛع اؾ ٢ٛب٬ ٪ؽظٴ ٺؽ پٳپ 
 ځثٹ جعؼڂح پبڂڃٵ ٲؼا  نعت خؽڂبٴثبلا ٪بؼ ٪ٷع ټ ثٛع  خؽڂبٴثب  ظ٦ڃ٧ٹ 29ڂب  52گػاؼڂٱ زعټظ  ځټ ٲ 2
٪ٹ ثبلا ثؽټظ  نعت خؽڂبٴ٪ٷڃٱ،  ځؼا ضبٲٽل ٲ قحگبٸڂب ظ ٪ٷڃٱ ځآټؼڂٱ جب ي٣ؽ ټ ثٛع پٳپ ؼا ٚٽٌ ٲ
ٺبڀ  .  زلا٬جٳڃؿ ٲځ کٷڃٱنكحهٽ ظٺٷعٸ  ڀٺب ٢هبؼ ٺٱ ثبلا ٲځ ؼټظ. ثٛع اؾ اجٳبٰ ٪بؼ قحٽٴ ؼا ثب زلا٬
ڃٱ اټ٬ ظقحگبٸ ؼا ثب آة ټ ٲحبٶٽ٬ نكحٹ ټ ٪ٷ ځنكحهٽ ؼا ظؼ ٲطبؾٴ ؼڂطحٹ ټ پٳپ ٺب ؼا ثٹ جؽجڃت ٢ٛب٬ ٲ
 . نكحهٽ ٲځ ظٺڃٱقپف ثب ٲحبٶٽ٬ ضبٮى 
ٲڃ٫ؽټٮڃحؽ  29٪ٷڃٱ. زدٱ جؿؼڂ٥  ځٲطحٯ١ اقح٣بظٸ ٲ ڀٲطحٯ١ ثب ٖؽ٢ڃث ٺب ڀٺب : اؾ قؽٶگجؿؼڂ٥ کٷٷعٸ -
 ظزعټظؼ  پڃم قحٽٴنٽظ ٪ٹ ٲسب٢ٕ قحٽٴ اقث، ْٽ٬  ځٲپڃم قحٽٴ ثٷبٰ  ځاقث. ٶٳٽٶٹ اثحعا ټاؼظ ٦كٳح
خٷف ٲبظٸ پؽ٪ٷٷعٸ قحٽٴ  ؾټ ٲبظٸ پؽ٪ٷٷعٸ آٴ ا َع ؾٶگ اقث خٷف آٴ اؾ ٢ٽلاظ، ٲحؽ اقث ځک قبٶحڂ
 ځٲ اج٣ب٤ ؼ اڂٵ ٦كٳثبظٸ ظاض٭ قحٽٴ ټا٪ٷم اڂدبظ ٪ٷع ظظانحٹ ثبنع ڂب ثب ٲ ځاقث. اگؽ ٲبظٸ ٲب ٶبضبٮً
 ؼقع. ځٶٳ ځټ ثٹ قحٽٴ آقڃجا٢حع 
 
ٲحؽ اقث. ټ خٷف آٴ اؾ ٢ٽلاظ َعؾٶگ اقث.  ځقبٶح 22-29ظقحگبٸ زعټظ  ڀٺب قحٽٴ: ْٽ٬ قحٽٴ -
 ڀٺب ، آکحب ظقڃ٭ قڃلاٴ اقث، قحٽٶٻب ؼا پف اؾ اجٳبٰ ٪بؼ ثبڂع ثب ٲسٯٽ٬ 81Cپؽٲًؽ٠ جؽڂٵ قحٽٴ 
ضبٮى  بٶٽ٬٢ك٣بت اقح٣بظٸ ٪ؽظڂٱ قحٽٴ ؼا ثب آة ټ ٲحبٶٽ٬ ټ ثٛع ثب ٲحؽ . اگؽ اؾ ثب٢جٳڃؿ کؽظنكحهٽ ظٺٷعٸ 
٪ٹ ثؽ اثؽ چكجڃعٴ ټ  ظؼ ظاض٭ قحٽٴ ٦ؽاؼ گؽ٢حٹ اقث ڀؼات ؼڂؿظٺڃٱ. ٢بؾ ثبثث ثًٽؼت غ ځنكحهٽ ٲ
ټ ثٛع  پڃم قحٽٴنٽظ. ٶٳٽٶٹ اثحعا ټاؼظ  ځاٶدبٰ ٲ ڀپطم نعٴ اخؿاء ٶٳٽٶٹ ټ ٚجٽؼ ٢بؾ ٲحسؽک خعاقبؾ
اٮ٫ڃ٭  ڀٺب قڃلاٴ گؽټٸ ظقڃ٭ا٪حب  SDOثبڂع ٚٽٌ ٪ؽظ،  ځؼا پف اؾ ٲعج پڃم قحٽٴنٽظ،  ځټاؼظ قحٽٴ ٲ
اقث. ٢بؾ ٲحسؽک ټ ٲبظٸ پؽ٪ٷٷعٸ قحٽٴ اؾ ٶٗؽ  ځ٪ٷڃٱ ٦ٓج ځٲ٪ٹ اقح٣بظٸ  ځ٢بؾ ٲحسؽ٪ ظاؼظ، ڀؾڂبظ ځٞڃؽ٦ٓج
 ځاٲکبٴ اقح٣بظٸ اؾ ٢بؾ ٶؽٲب٬ ټ ٲٛ٫ٽـ ٺكث. اگؽ ٢بؾ ثبثث ٦ٓج CLPH٦ٓجڃث ثبڂع ٚ٫ف ٺٱ ثبنٷع. ظؼ 
. ثبنع ځټ زلا٬ ٦ٓج ځثبنع قڃكحٱ ؼا ٢بؾ ٶؽٲب٬ ټ ظؼ يٽؼجځ ٪ٹ قحٽٴ ٞڃؽ٦ٓج ځټ ٢بؾ ٲحسؽک ٞڃؽ٦ٓج
٪ٷٷع  ځٲ ځٞڃؽ ٦ٓج ڀٺب گٽڂٷع. ٲهح٧بت آٮ٫ڃ٭ قڃلاٴ ټ ٢ٷڃ٭ قڃلاٴ اڂدبظ قحٽٴ ځقڃكحٱ ؼا ٢بؾ ٲٛ٫ٽـ ٲ
 نٽظ. خٷف قحٽٴ ځاقث ثٷبثؽاڂٵ اؾ ٢بؾ ٲٛ٫ٽـ اقح٣بظٸ ٲ ځټ ٢بؾ ٲحسؽک ٦ٓج ځټ ٲٛٳٽلا قحٽٴ ٞڃؽ ٦ٓج
 ؾٶگ اقث. ٺب اؾ ٢ٽلاظ َع
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اخكبٰ ٶعانحٹ ثبنٷع. پبقص آٶٻب جب زعټظ  ڀؽة ثؽ ؼټٺب ثبڂع زكبـ ثبنٷع ټ اثؽ ٲط ٺب: ؼظڂبة ؼظڂبة -
 ٺب: بةڂثبنع. اٶٽا٘ ؼظ ځٞٯٗث ثبڂع ضٓ ڀثؽا ځټقڃٛ
خػة ظانحٹ ثبنٷع ٲٽؼظ ٲؽئځ ٪ٹ ظؼ ٶبزڃٹ  ځاخكبٲ ڀثٷ٣م اقث کٹ ثؽا ءٲٻٳحؽڂٵ آٶٻب ؼظڂبة ٲبټؼا -a
نٽظ ٪ٹ اڂٵ  ځٲ ڀٶؽژنٽظ ټ ثبٚث ٪بقحٹ نعٴ ا ځخػة اٶدبٰ ٲ ؼظڂبةظؼ اڂٵ  .ؽظڃگ ځاقح٣بظٸ ٦ؽاؼ ٲ
ْٽ٬ ٲٽج ؼا  عثبڂ ٲحٷبقت اقث ثب ٞٯٗث، ڀٲڃؿاٴ ٪بقحٹ نعٴ اٶؽژ اقث. ڀ٪بقحٹ نعٴ ٦بث٭ اٶعاؾٸ گڃؽ
 خػة ظانحٹ ثبنع. ځزلا٬ ٶجبڂع ظؼ ْٽ٬ ٲٽج اٶحطبث. ٲهطى ٪ٷڃٱ
٪ٹ ثڃٵ َؽڂت  ځاؾ جٟڃڃؽات ڂب ج٣بټج ؼظڂبة َؽڂت ن٫كث، اڂٵ ؼظڂبة زكبـ ثٹ زؽاؼت اقث. -b
 ٪ٷڃٱ. ځنٽظ اقح٣بظٸ ٲ ځټ قڃكحٱ زلا٬ ٺٳؽاٸ ٶٳٽٶٹ اڂدبظ ٲ ځحٱ زلا٬ ثٹ جٷٻبڂن٫كث قڃك
٪ٹ ضبيڃث  ڀثبنع چٽٴ ٲٽاظ ځ٪ٱ ٲًؽ٠ ٲ ځثٷ٣م اؾ اقث ټٮ ءٲبټؼا ٢ٯٽؼقبٶف زكبـ جؽ ظڂبةؼ -c
 ٢ٯٽؼقبٶف ظانحٹ ثبنٷع ٪ٱ ٺكحٷع.
 ثبنع. ځٲ بڃټ از عڃاکك ڀټاکٷم ٺب ڀؼظڂبة اٮ٫حؽټنڃٳڃبڂځ ٪ٹ ٚٳٯکؽظ آٴ ثؽ ٲجٷب -d
 
گٽڂٷع. ثٹ  ځنٽظ ٪ٹ ثٹ  ٲدٳٽٚٹ آٶٻب ٪ؽټٲبجٽگؽاٰ ٲ ځؼقٱ ٲ ڂځ: ظؼ اثؽ زؽ٪بت ٦ٯٱ پڃک ٺبث کٷٷعٸثج -
اؾ ٮسٗٹ  ځ٢بيٯٹ ؾٲبٶ ڀنٷبقٷع. ؾٲبٴ ثبؾظاؼ ځٲ ڀڂب ٶگٻعاؼ ڀظاؼپڃک ٺب ؼا ثؽاقبـ ؾٲبٴ ثبؾ ځْؽڂ٥ ٪ڃ٣
٪ٷڃٱ،  ځؼا زكبة ٲ ځر ٺؽ ٶٽاؼ خػثقٓ ځٲسبقجٹ ٪ٳ ڀجؿؼڂ٥ جب ؼقڃعٴ ثٹ ٶ٧ٓٹ اټج ڂک پڃک اقث. ثؽا
ثعقث ٲځ  ثجث کٷٷعٸٲحٷبقت ثب ٲ٧عاؼ خكٱ اقث ٪ٹ ثٽقڃٯٹ قٓر قٷح ثب ظقحگبٸ  ځقٓر ٺؽ ٶٽاؼ خػث
‌آټؼڂٱ. ځثعقث ٲ ځؼقٱ ٲٷسٷ ڀاقحبٶعاؼظ، ٞٯٗث ٲدٻٽ٬ ؼا اؾ ؼټ ځثٛع اؾ ؼقٱ ٲٷسٷ. آڂع
‌
‌
‌
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 يطبنؼبت اَجبو غذِ در جٓبٌ -1-2
 ثبنٷع. ځټٶٽٰ ٲ ڀنٷبضحٹ نعٸ اقث کٹ ٺٳٹ آٶٻب ظاؼا بڃگٽٶٹ کٽٶٽـ ظؼ ظٶ 227ظؼ زعټظ 
 كٹڃک کڂ ڀکٹ آٶٻب ظاؼا عٺعڃٶهبٴ ٲ ځقٳ ڀگٽٶٹ ٺب اؾ کٽٶٽـ ٺب ځثُٛ ڀاٶدبٰ نعٸ ثؽ ؼټ ٲٓبٮٛبت
 ظ.نٽ ځٲ ځضؽْٽٰ ٲٷحٻ کڂٚجٽؼ قٱ ٺكحٷع کٹ ثٹ  ڀټٶٽٰ ټ ٲدؽا
 حڂ٦ؽاؼ گؽ٢ث. ٶحب ځٲٽؼظ ثؽؼق elitxet .C ڀٺب ٵڃژٴ کٽٶٽجٽکك بٴڃټ ث ڂځبڃٳڃٽنڃث ؿڃآٶبٮ 5221قب٬  ظؼ
 ځټٶٽٰ اٶدبٰ ٲ ڀٲح٣بټت ٲدبؼ ڀٲطحٯ١ ظؼ ثطم ٺب ڀٺب ٵڃٶهبٴ ظاظ کٹ جؽنر کٽٶٽجٽکك ٥ڃجس٧ ٵڂا
 ). 5002 ,.la te tterraGنٽظ(
 ڂځبڂٲبٶٷع ٲبؼظؼ بؼڃثك  ځقٳ ڂځبڂظؼ ڀثب ټخٽظ گٽٶٹ ٺبکؽظٸ اقث.  ځؼا ثؽؼق ڂځبڂظؼ ڀټٶٽٰ ٺب ځآٶح ڀکٽؼ
 ځټ ژٮ hsifenots ،ڂځبڂٲبؼ ظؼ ڀټٶٽٰ ٺب ٢٧ّ ثؽا ځآٶح ،ځقٳ بٴڃٺب،زٯؿټٴ ټ اضحبپٽـ ټ ٲبٺ مڃ٢ ځ،ژٮ
 &ualreT,3002 ,eirruC ,7891 ,.la te sukieZٲٽخٽظ ٺكحٷع ( irekcelf xenorihC مڃ٢
 ).4002 ,arevilO
 .Cٲطحٯ١ اٶدبٰ نعٸ اقث، ٲهطى کؽظ  کٹ قٱ  ڀټٶٽٰ کٽٶٽـ ٺب ٵڃجئپؽټ ڀکٹ ؼټ ڀا ٲٓبٮٛٹ
 ڀقجت ٲؽگ ٲٽل ٺب ٧ٹڃظ٦ 1-51ظؼ  elitxet. Cټ قٱ زبي٭ اؾ  ٧ٹڃظ٦ 5ظؼ کٳحؽ اؾ  suhpargoeG
گٽٶٹ اؾ زٯؿټٴ  ٵڂضٓؽٶبک جؽ suhpargoeG .Cاقث کٹ  ٵڂگؽ ا بٴڃث دٹڃٶح ٵڂ. اهٽظڃٲ مڂٲٽؼظ آؾٲب
 .3002 ,.la te zurC(( اقث ځٲطؽټْ ڀٺب
نع  ڀټٶٽٰ خعاقبؾ ٵڂاؾ ا XIXTٵڃاٶدبٰ نع، کٽٶٽجٽکك elitxet .Cټٶٽٰ زبي٭ اؾ  ڀکٹ ؼټ ځ٧ڃظؼ جس٧
 ).9991 ,.la te ybgiRاقث( ځٷبپكڃق مڃپ 2+ aCثؽ ٶ٣ٽغ  ځاثؽ کبٺه ڀکٹ ظاؼا
)، اٶدبٰ نع ، ٶٳٽٶٹ   AIIVM-XTC(ٵڃکٽٶٽجٽکك  ω ڀاثؽات َع ظؼظ ڀؼټ 2221کٹ قب٬  ځ٧ڃجس٧ ظؼ
ټ کبٺم ظؼ ٢هبؼ ضٽٴ ؼا  ڀثعقث آٲع کٹ اثؽات َع ظؼظ sunoc naeroKاؾ  AIVF-XTCاؾ ڀعڂخع
ٺؽ ظټ ٢هبؼ ضٽٴ ؼا ثٹ قؽٚث کبٺم   AIIVM-XTCټ  AIVF-XTC ٵڃچٹ کٽٶٽجٽکك ٶهبٴ ظاظ. اگؽ
 ).0102,.la te eeLظٺع ( ځ٢هبؼ ضٽٴ ؼا کبٺم ٲ هحؽڃث ؿاٴڃټ ثٹ ٲ ٛحؽڂقؽ  AIVF-XTC اٲبظٺٷع  ځٲ
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ثٹ ثجث  ڂځبڃکٽٶٽـ اقحؽاٮ کڂؼا اؾ ټٶٽٰ  ځقٳ ڂځبڃٳڃن تڃجؽک کڂټٸ اؾ ٲس٧٧بٴ ظاٶهگبٸ ٲٯجٽؼٴ گؽ کڂ
 ځٲؿٲٵ کٳک ٲ ڀؼ٢حٵ ظؼظٺب ٵڃٲكکٵ اقث کٹ ثٹ اؾ ث کڂنع  عٸڃٶبٲ 1VCAکٹ  تڃجؽک ٵڂا ؼقبٶعٸ اٶع.
کؽظٴ اٶح٧ب٬ جٽقّ ثٯٽکٹ  1VCA .كثڃٶ ؿڃآټؼ ٶ بظڃجؽ اقث ټ اٚح ڀ٦ٽ ٵڃاؾ ٲٽؼ٢ ٵڃکٽٶٽجٽکك ٵڂکٷع. ا
 کٷع.  ځؼا ٲحٽ٦١ ٲ ظؼظ ،ځٓڃٲس ځًٚج كحٱڃظؼظ ظؼ ْٽ٬ ق
ظؼظ  ،ځپف اؾ خؽاز ڀًٚت ، ظؼظٺب عٴڂيعٲٹ ظ دٹڃکٹ ظؼ ٶح ڂځظؼٲبٴ ظؼظٺب ڀَع ظؼظ ثؽا تڃجؽک ٵڂا
 هؽ٢حٹڃٲؽاز٭ پ ڀټ ظؼظٺب ځبثحڂپب ظؼ ا٢ؽاظ ظ ڀاؾ آٶٻب ٦ٓٙ نعٸ، ؾضٱ ٺب ڀکٹ ُٚٽ ڀظؼ ا٢ؽاظ ځبٮڃُٚٽ ض
 .)5002 ,.la te azzaB(بٴ اقح٣بظٸ ضٽاٺع نعټ قؽْ عؾڂا
ظؼٲبٴ  ڀثؽا ظؼ زب٬ زبَؽ )ؾڂ٫ٽٶٽجبڂع( ω– AIIVMنٷبضحٹ نعٸ اٶع کٹ ٵڃکٽٶٽجٽکك 222ظؼ زعټظ 
 ).8002 ,.la te naH(ٲؿٲٵ ٚؽَٹ نعٸ اقث ڀظؼظ ٺب
 ٶهبٴ ظاظٸ نعٸ اٶع. 2-1اؾ آٶٻب ظؼ خعټ٬  ڀجٛعاظ
 
  کَٕٕتٕکطیٍ ْبی دارٔیی -1-2 جذٔل
‌
 
خعا نعٸ اقث. اڂٵ قٱ ثب  sugam sunoC زٯؿټٴ آٲڃٷٽاقڃعڀ اقث ٪ٹ اؾ قٱ 51جبڂع ڂ٩ پپحڃع ٽؾڂ٫ٽٶ
ٺبڀ  ٪ٷع ټ اؾ اڂٵ ؼټ، آؾاظ قبؾڀ اٶح٧ب٬ ظٺٷعٸ ٲځ ٺب ٚٳ٭ اجًب٬ ټ ٲٷٙ ٪بٶبٮٻبڀ ٪ٯكڃٱ ظؼ پڃم قڃٷبپف
ٺبڀ ًٚجځ ؼا ظؼ ٲٷٓ٧ة  ج٫بٶٹ )tlairP( ٮثبٵ جؽ٪ڃت جسث ٶبٰ جدبؼڀ پؽڂاڂ ٲبٶٙ ٲځ نٽظ. ًٚجځ ؼا
 اقث. ؾڂؽا پڃبٰ ثبؼ ٦ٽڀ جؽ اؾ ٲٽؼ٢ڃٵ اقث ټ ٢ب٦ع ٚٽاؼٌ ٲٽؼ٢ڃٵ 25ٮث، ب٪ٯڃعڀ ٶطب٘ ثلا٨ ٲڃ٫ٷع. پؽڂ
 egats lacinilC tegrat raluceloM noitacidnI editpeponoC
 muiclac epyt-N niap elbatcartnI AIIVM-ω
 tsinogatna/slennahc
‌)tekram( VI esahP
-nikotnanoC
 G
 elbatcartnI
 yspelipe
 ADMN
 tsinogatna/rotpecer
‌I esahP
 cihtaporueN 1.1cV-Α
 niap
 II esahP tsinogatna/RhCAn
 lacinilc-erP tsinogatna/RhCAn rexaler elcsuM 4021-XGC
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 ,xitS(ٺبڀ ظؼظ ؼا ٲحٽ٦١ ٲځ ٪ٷع ټٮځ ثٹ ظقحگبٸ اًٚبة ٲؽ٪ؿڀ اخبؾٸ ٲڃعٺع جب ثٹ ٪بؼ ضٽظ اظاٲٹ ظٺع
 .)5002
 يطبنؼبت اَجبو غذِ در ایراٌ -2-2
 
 يٽؼت ٶگؽ٢حٹ اقث. ځ٧ڃجس٧ چڃٺ ځٲطؽټْ ڀټٶٽٰ زٯؿټٴ ٺب ڀجب کٷٽٴ ثؽ ؼټ ؽاٴڂا ظؼ
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 :فصم ضٕو
 يٕاد ٔ رٔظ ْب
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3-1- ٓجتٔ دإيیتاس 
3-1-1- بٓنٕهحيی ِدبفتضادرٕي 
 
    
   
Glacial Acetic Acid, Merck, Germany  
Methanol, Merck, Germany 
‌‌Ethanol, Merck, Germany 
‌‌Comassie brilliant blue R-250 stain (0.05% w/v) Sigma, USA 
Formalin, Merck, Germany 
‌ACN(Acetonitrile), Merck, Germany 
‌‌TFA( Trifluoroacetic acid), Merck, Germany ‌
‌‌‌‌HPLC Grade Water‌
BSA (Bovine Serum Albumin) 
Smart BCA protein assay kit, Intron Biotechnology, cat.No.21071 
Acrylamide 30% 
Sodium dodecyl sulfate(SDS) 10% 
Ammonium persulfate (APS) 10% 
Tris-buffer (PH=8.8) 
Loading buffer(3x), (sigma) 
Destain (70% water, 20% ethanol, 10% acetic acid) 
Ladder(marker), (sigma), 6500-200000 dalton 
Tetramethylethylenediamine (TEMED) 
Morphine, Daru Pakhsh Company, Iran  
 
3-1-2- بضٔیم  فٔرظ ٔیک فرصي ربب 
 
•    رڂؽهج ٰؾاٽٮ 
•  ؽٯپٳق22،222 ټ2222ٲڃٮټؽکڃؽح 
• (ؽٯپٳقؽقracked, non-sterile) 
• ٲڃجټؽکڃپٽ 5/2  ټ5/2 ڀؽحڃٮ ځٯڃٲ  
•  ٵڃٮٽكٶا گٶؽقUnolock 
         •مڂظ ڀؽحپ 
 14
 
 
 ٔ دضتگبْٓب ساتیتجٓ -3-1-3
 
 ) narI ,nortbaL(کؽڃن 
 )  ecnarF ,eropilliMکٷٷعٸ آة ( ؿٸڃٽٶڂظقحگبٸ ظ  
 )ASU ,keT oiB ,HCOPE(عؼڂؼ ثڃکؽټپٯڃٲ   
 ) aeroK ,GL( گؽاظڃظؼخٹ  قبٶح 4 طچب٬ڂ  
 )aeroK ,GL( گؽاظڃظؼخٹ قبٶح  -27 ؿؼڂ٢ؽ  
 )ynamreG ,frodneppE( ٽژڃ٣ڂقبٶحؽ  
 )k81-3 amgisظاؼ( طچب٬ڂ ٽژڃ٣ڂقبٶحؽ  
 ) ASU , 81/43 ,CX EVM(حؽټژٴڃجبٶک ٶ  
 ) ylatI ,LEB(   پٽکؽټقکڃٲاقحؽڂٽ   
 ظقحگبٸ ٺٳٽژٶبڂؿؼ           
 ,HbmG reuanK trebreH.gnl.rD( ,CLPH-PR٢بؾ ٲٛکٽـ( CLPH ظقحگبٸ  
   )ynamreG
 CLPHٲطًٽو ظقحگبٸ  ٯحٽٴٺٳڃ قؽٶگ          
 ) ynamreG -tsiahC ,reyrd ezeerF sulp DL 2-1 aflA( ؿٸڃٯڃٽ٢ٮڃ ظقحگبٸ          
 daR oiBاٮکحؽټ٢ٽؼؾ  ځٷٲڃ قث          
 RX tnemucoD leG  )ASU, DAR-OIB(ظقحگبٸ          
 ًََّٕ ْب یآٔر جًغ -2-3
‌
" ټ  14.52 '25 62 Nلاؼک ( ؽٸڂخؿ ڀٲحؽ 7اؾ ٚٳ٥  4-7 mcثب ْٽٮځ زعټظ  ځطؽټْزٯؿټٴ ٲٚعظ  221
 ڀټ ثًٽؼت ؾٶعٸ ثٹ جٻؽاٴ ٲٷح٧٭ نع ټ جب ؾٲبٴ اقح٣بظٸ ظؼ ظٲب عڃيثٹ ؼټل ظقحځ  ")20.10 '02 65 E
 . )1-9(نک٭ نعٶع ڀٶگٻعاؼ -27
 
 
 14
 
 
 نک٭   ڀٲس٭ ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼ -2-1
 
 اضتخراج َٕٔو -3-3
 
 ڀ). قپف ٲدؽا1(نک٭  عڂټٶٽٰ آٶٻب خعا گؽظ ڀټ ٲدؽا رڂجهؽ کؽټقکٽپڃٽٲڂاقحؽ زٯؿټٴ ٺب ثٹ کٳک
ٺٳٽژٴ نعٸ ټ ٲطٯٽِ زبي٭ ثًٽؼت ظقحځ  ؿٸڃٽٶڂآة ظ حؽڃکؽټٮڃٲ 222ظؼ زٯؿټٴ ٚعظ  21ټٶٽٰ  ڀزبټ
 پ.قٽعڂگؽظ ٽژڃ٣ڂقبٶحؽ ٧ٹڃظټؼ ظؼ ظ٦ 22292ثب قؽٚث   ٧ٹڃظ٦ 52ثٹ ٲعت  گؽاظڃظؼخٹ قبٶح 4 ڀظؼ ظٲب
 ڀٶگٻعاؼ -21 ڀنعٴ جب ؾٲبٴ اقح٣بظٸ ظؼ ظٲب ؿٸڃٯڃٽ٢ڃٚٷٽاٴ ټٶٽٰ ظؼ ٶٗؽ گؽ٢حٹ ټ پف اؾ ٮؼا ثٹ  ڂځؼټ
 ).6991 ,reitraC(نع
قجت ٲطٯٽِ نعٴ ثب٢ث ٲدبؼڀ ثب نڃؽاثٹ ټٶٽٰ نعٸ ټ  ؿؼڂجٽقّ ظقحگبٸ ٺٳٽژٶبٺٳٽژٴ کؽظٴ ټٶٽٰ 
 ضٯٽو ټٶٽٰ ؼا کبٺم ٲځ ظٺع، ثٹ اڂٵ ظٮڃ٭ اؾ ؼټل ٺٳٽژٴ ظقحځ اقح٣بظٸ نع. 
 24
 
 
 elitxet sunoC ځآٶبجٽٲ -1-1نک٭ 
 تؼییٍ غهظت َٕٔو (پرٔتئیٍ) اضتخراج غذِ -4-3
 
) ټ ثؽاظ٢ٽؼظ اقح٣بظٸ نع ACB( کڃٷڃٷکٽٶڃكڃث عڃاؾ ظټ ؼټل اق ٵڃٞٯٗث پؽټجئ ؿاٴڃٲ ٵڃڃجٛ ڀثؽا
 ). 6791 ,drofdarB(
 ACBرٔظ بّ غهظت  ٍییتؼ -1-4-3
 
ظؼ نؽاڂّ  uC+ثٹ  2+uCٻب ثؽ پبڂٹ ججعڂ٭ ؼټن ٵڂٲځ ثبنع. ٺؽ ظټ ا yrwoLٲهبثٹ ؼټل  ACBؼټل 
 165ثب زعا٪ثؽ خػة ظؼ ْٽ٬ ٲٽج  ؽٸڃثبنٷع. اڂٵ ټا٪ٷم ٲٷدؽ ثٹ اڂدبظ ؼٶگ ثٷ٣م ج ځثبؾڀ اقحٽاؼ ٲ
 ٶبٶٽٲحؽ ٲځ گؽظظ.  
ټ  nortni tik yassa nietorp ACB tramS  ثڃثب اقح٣بظٸ اؾ ک ٞٯٗث ټٶٽٰ ٵڃڃٲٓبٮٛٹ جٛ ٵڂظؼ ا
 Bټ  Aثب ٲطٯٽِ ٪ؽظٴ ظټ ٲسٯٽ٬  gnikrow. ثٹ ْٽؼ ضلايٹ ٲسٯٽ٬ عڂگؽظ اٶدبٰ ثڃٲٓبث٥ ثب ظقحٽؼ ک
ٲڃ٫ؽټٮڃحؽ اؾ ٲسٯٽ٬  221ؼا ثب  ٶٳٽٶٹٲڃ٫ؽټٮڃحؽ اؾ  22. قپف عڂگؽظ ٹڃ) جٻ25:2( 25ټ ثب ٶكجث ڂ٩ ثٹ 
 22ثٹ ٲٷٗٽؼ  ؼقٱ ٶٳٽظاؼ اقحبٶعاؼظ، ٵڃ. ٺٳچٷعڂضبٶٹ ٲطٯٽِ گؽظ 69ظؼ ڂ٩ ضبٶٹ اؾ پٯڃث  gnikrow
، 225، 2222، 2252، 2221) ثب ٞٯٗث ٺبڀ  ٲٛٯٽٰ (ASB(  ڀقؽٰ گبټ ٵڃآٮجٽٲ ٵڃاؾ پؽټجئٲڃ٫ؽټٮڃحؽ 
ضبٶٹ ٲطٯٽِ گؽظڂع.  پٯڃث  69ظؼؼظڂ١ ظڂگؽڀ اؾ پٯڃث  gnikrowٲڃ٫ؽټٮڃحؽ اؾ ٲسٯٽ٬  221،...) ټ 251
ٸ نع. پف ظ٦ڃ٧ٹ ٦ؽاؼ ظاظ 29ظؼخٹ قبٶحڃگؽاظ ثٹ ٲعت  79زبټڀ ٶٳٽٶٹ ټ اقحبٶعاؼظٺب ظؼ اٶ٫ٽثبجٽؼ ثب ظٲبڀ 
 etalP orciM hcepEثب اقح٣بظٸ اؾ ظقحگبٸ ٲڃ٫ؽټپٯڃث اقپ٫حؽټ٢حٽٲحؽ ( اؾ اجٳبٰ ؾٲبٴ اٶ٫ٽثبقڃٽٴ
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 5eneGنعٸ ټ ظاظٸ ٺب ثب ٶؽٰ ا٢ؿاؼ  ڀؽڃاٶعاؾٸ گ ٽٲحؽٶبٶ 165) خػة ضبٶٹ ٺب ظؼْٽ٬ ٲٽج redaeR
 ثؽؼقځ گؽظڂع.
 تؼییٍ غهظت بّ رٔظ برادفٕرد -2-4-3
 ظٺعځ ٲ ٭ڃجهک ځؼٶگ ځٺب کٳپٯکف آث ٵڃثب پؽټجئ G 251ثٯٽ  بٴڃثؽٮ ځٰ کٽٲبقثٹ ٶب ڀل ٲبظٸ اټؼ ٵڂظؼ ا
 نبٺع ٲسٯٽ٬ حؽڃکؽټٮڃٲ 2222اثحعا ظقحگبٸ اقپکحؽټ٢ٽجٽٲحؽ ثب  خػة ظاؼظ. 595 mnکٹ ظؼ ْٽ٬ ٲٽج 
ٲسٯٽ٬ ثؽاظ٢ٽؼظ اَب٢ٹ  حؽڃکؽټٮڃٲ 2222اؾ ٶٳٽٶٹ ٲٽؼظ ٶٗؽ ثٹ  حؽڃکؽټٮڃٲ 1ثؽاظ٢ٽؼظ ي٣ؽ نع. ظؼ ٲؽزٯٹ ثٛع 
  ٶبٶٽٲحؽ ٦ؽائث نع. 595آٴ ظؼ ْٽ٬ ٲٽج  ڀټ خػة ٶٽؼ
 )EGAP-SDSضٕنفبت ( میدٔدض ىیضذ-ذیآي میاکر یپهژل انکترٔفٕرز  -5-3
 
قٽٮ٣بت  ٭ڃظټظق ٱڂقع-عڃآٲ ٭ڂاکؽ ځاؾ ؼټل اٮکحؽټ٢ٽؼؾ پٯ ټٶٽٰ اقحطؽاج اْٳڃٷبٴ اؾ يسثثٹ ٲٷٗٽؼ 
کٷٷعٸ   کڃٲٷٗٽؼ، ظټ ژ٬ ج٣ک ٵڂ. ثٹ ا)2991 ,sremmuS &kyzcwezS() اقح٣بظٸ نعEGAP-SDS(
ثبنٷع، قبضحٹ نع. ٲٽاظ  ځٲ 8.6=Hp%  ثب 5ټ   8.8=Hp%  ثب 52 تڃټ ٲحٳؽکؿ کٷٷعٸ  کٹ ٺؽکعاٰ ثٹ جؽج
ٲعٸ آ 5-9کٷٷعٸ ظؼ خعټ٬  کڃظٺٷعٸ ژ٬ ج٣ک ٭ڃټٲٽاظ جهک 5-9ٲحٳؽکؿ کٷٷعٸ ظؼ خعټ٬ ژ٬ -ظٺٷعٸ ٭ڃجهک
 اقث. 
آة  حؽڃٮ ځٯڃٲ 222ؼا ظؼ عڃآٲ ٭ڂاکؽ فڃگؽٰ ث 2/8ټ  عڃآٲ ٭ڂؽگؽٰ اک 91/1ظؼيع،  29 عڃآٲ ٭ڂآکؽ ٹڃجٻ ڀثؽا
 .ٱڃکٷ ځز٭ ٲ
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 )2 lm%(زدٱ 1ٲڃؿاٴ ٲٽاظ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ژ٬ ٲحٳؽکؿ کٷٷعٸ  -1-5-3جذٔل
 ٲٽاظ ٞٯٗث (ٲڃٯځ ٮڃحؽ)
 آة 2/4
 %11اکؽڂ٭ آٲڃع  2/99
 )=Hp4/4جؽڂف ( 2/51
 %22  SDS 2/12
 %22  SPA 2/12
 DEMET 2/122
 
 ) 1/1 lm%(زدٱ10ٲڃؿاٴ ٲٽاظ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ژ٬ ج٣کڃک کٷٷعٸ  -2-1-1٬خعټ
 ٲٽاظ ٞٯٗث (ٲڃٯځ ٮڃحؽ)
 آة 2/7
 %29اکؽڂلاٲڃع  7
 )=Hp4/4جؽڂف ( 2/9
 % 22  SDS 2/52
 % 22  SPA 2/52
 DEMET 2/622
‌
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ظؼ آة خٽل ٦ؽاؼ ظ٦ڃ٧ٹ  5ٲطٯٽِ ټ ثٹ ٲعت   6  xثب٢ؽ ٮٽظڂٷگ 1lµ  ثبآة  10lµ، آٲبظٸ نعٸ ټٶٽٰ 10 µl
 ،ٶع. ظؼ ٲؽزٯٹ ثٛعٮٽظ نع خعاگبٶٹ ثٹ ٺٳؽاٸ ٲبؼکؽ پؽټجئڃٵ  ظؼ چبٺک ٶٳٽٶٹ ثؽ ؼټڀ ژ٬  قپف ظاظٸ نع.
اؾ ژ٬ cod leG  ظؼ اٶحٻب ثب ظقحگبٸ  .عؼٶگجؽڀ ن ٲسٯٽ٬ ؼٶگجؽ،ژ٬ ثب ؼٶگ کٽٲبقځ  ؼٶگ ټ قپف ثب 
 ٚکف گؽ٢حٹ نع.ظؼآٴ ٶٳبڂبٴ نعٸ ثٽظ،  ټٶٽٰ ٲؽثٽِ ثٹ ٺبڀ ٶگجؽڀ نعٸ کٹ ثبٶعؼ
 
 بررضی ضًیت َٕٔو -6-3
 ٵڃٲطحٯ١ ث ڀثب ٞٯٗث ٺب ټٶٽٰنعٶع.  ٱڃج٧ك ڂځجب 6 ڀٲٽل ٺب ثٹ گؽټٸ ٺب، قٳڃث ټٶٽٰثؽاڀ جٛڃڃٵ 
 ٦ؽاؼ گؽ٢حٷع. ځقبٚث ٲٽؼظ ثؽؼق 84ٺب ثٹ ٲعت  ٲٽل نع. ٥ڂجؿؼ ځيٽؼت ي٣ب٦ثٹ  61 -222  gk/gm
 )CLPH( ببلا کبراییبب  ی يبیغ کرٔيبتٕگراف َٕٔو بّ رٔظ ْب ٔ پپتیذ ْبی ٍیپرٔتئ جذاضبزی  -7-3
٢بؾ ٲٛکٽـ -ثبلا ڂځثب کبؼا ځکؽټٲبجٽگؽا٢ کڃاؾ جکٷ اخؿاڀ پؽټجئڃٷځ ټ پپحڃعڀ ټٶٽٰ ڀخعاقبؾ خٻث
‌. عڂاقح٣بظٸ گؽظ
 CLPH یبرا بزیيٕرد َ یْب يحهٕل ّیتٓ  -1-7-3
‌
 ظؼيع: 2/2  عڃاق کڃ٢ٯٽئٽؼټاقح ڀٺٳؽاٸ ثب جؽ  ٭ڂحؽڃٲسٯٽ٬ اقحٽٶ ٹڃجٻ •
 ؼقبٶعٸ نع . ځق ځق 251ثٹ زدٱ   NCAؼا ثؽظانحٹ ټ ثب ٲسٯٽ٬  AFTاؾ ٲسٯٽ٬  حؽڃکؽټٮڃٲ 512
 ظؼيع: 2/2 AFT ثٹ ٺٳؽاٸ   CLPHٲسٯٽ٬ آة  ٹڃجٻ •
 ؼقبٶعٸ نع . ځق ځق 2222ثٹ زدٱ  CLPHؼا  ثب آة ٲ٧ٓؽ ثب ؼججٹ  AFT حؽڃکؽٮڃٲ  2222
 رٔظ کبر -2-7-3
 
   CLPHظقحگبٸ  اؾ elitxet sunoCټٶٽٰ اؾ  پپحڃع َع ظؼظ ڀخعاقبؾټ  ځٲٓبٮٛٹ ثٹ ٲٷٗٽؼ نٷبقبئ ٵڂا ظؼ
 VU، ظجکحٽؼ 0001-kنعٸ ثٽظ: پٳپ  ٭ڃجهک ؽڂؾ ڀٲٽؼظ اقح٣بظٸ اؾ اخؿا CLPH كحٱڃاقح٣بظٸ نع. ق
 بؾڃ، آة ٲ٧ٓؽ ثب ظؼخٹ ضٯٽو ٲٽؼظ ٶAٲحبٶٽ٬ ثٹ ٚٷٽاٴ ٲسٯٽ٬  ځٲسٯٽ٬ ايٯ 4 كحٱ،ڃق ٵڂ، ظؼا 0552
ثٹ ٚٷٽاٴ  عڃاق کڃ٢ٯٽؼټاقح ڀظؼيع جؽ 2/2ثٹ ٺٳؽاٸ  ٭ڂحؽڃ، اقحٽٶ Bٯٽ٬ ثٹ ٚٷٽاٴ ٲس CLPH ڀثؽا
 ؽاؼٲٽؼظ اقح٣بظٸ ٦  Dثٹ ٚٷٽاٴ ٲسٯٽ٬  عڃاق کڃ٢ٯٽؼټاقح ڀظؼيع جؽ 2/2ثٹ ٺٳؽاٸ  ؿٸڃٽٶڂ،آة ظ Cٲسٯٽ٬ 
ثٹ ٲٷٗٽؼ ثٻڃٷٹ قبؾڀ ؼټل جطٯڃى خٻث ظقحڃبثځ ثٹ ثٻحؽڂٵ ج٣کڃک ثڃٵ ٢ؽاکهٵ ٺب نڃت ٺبڀ . ٷعگؽ٢ح
 ). 7-1-7-9جب  2-1-7-9ٛعظڀ ٲٽؼظ آؾٲبڂم ٦ؽاؼ گؽ٢حٷع(خعټ٬ ٞٯٗحځ ٲح
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 CLPHبا  elitxet sunoCخعاقبؾڀ اخؿاڀ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ټٶٽٰاټ٬ ؼټل   -1-2-7-3جذٔل 
‌)nim( emiT‌5-0‌521-5‌031-521
 C %‌0‌09‌0
‌D % 001‌01‌001
 
 CLPHبا  elitxet sunoCخعاقبؾڀ اخؿاڀ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ټٶٽٰظټٰ ؼټل   -2-2-7-3جذٔل 
‌)nim( emiT‌5-0‌05-5‌55-05 06-55 56-06
 C %‌0‌04-5‌08‌59 0
‌D % 001‌06-59‌02 5 001
‌
 CLPHبا  elitxet sunoCخعاقبؾڀ اخؿاڀ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ټٶٽٰؼټل قٽٰ  -3-2-7-3جذٔل 
‌)nim( emiT‌5-0 55-5‌06-55
 C %‌0 59-01‌0
‌D % 001‌5-09‌001
‌
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 CLPHبا  elitxet sunoCخعاقبؾڀ اخؿاڀ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ټٶٽٰبؼٰ چٻؼټل   -4-2-7-3جذٔل 
‌)nim( emiT‌5-0‌04-5‌54-04
 C %‌0‌59‌0
‌D % 001‌5‌001
‌
 
 CLPHبا  elitxet sunoCخعاقبؾڀ اخؿاڀ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ټٶٽٰپٷدٱ ؼټل   -5-2-7-3جذٔل 
‌)nim( emiT‌5-0‌521-5‌531-521 041-531 541-041
 C %‌0‌09‌59‌59 0
‌D % 001‌01‌5 5 001
‌
 
 CLPHبا  elitxet sunoCخعاقبؾڀ اخؿاڀ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ټٶٽٰنهٱ ؼټل   -6-2-7-3جذٔل 
‌)nim( emiT‌5-0‌55-5‌06-55 56-06
 C %‌0‌59‌59 0
‌D % 001‌5‌5 001
‌
 
 
 
 
 CLPHبا  elitxet sunoCخعاقبؾڀ اخؿاڀ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ټٶٽٰٺ٣حٱ ؼټل   -7-2-7-3جذٔل 
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‌)nim( emiT‌5-0‌06-5‌56-06
 C %‌0‌09‌0
‌D %‌001‌01‌001
‌
 ځخػة ضؽټخ ؿاٴڃثٽظ. ٲ ٧ٹڃظؼ ظ٦ حؽڃٮ ځٯڃٲ کڂٲسٯٽ٬ ٺب  بٴڂقؽٚث خؽ ڀظؼ جٳبٰ ٲؽاز٭ خعاقبؾ
قحٽٴ ٲدعظا ثب ٲسٯٽ٬  ،ځضٓ بٶثڂگؽاظ بٴڂ. پف اؾ پبعڂگؽظ ڀؽڃٶبٶٽٲحؽ اٶعاؾٸ گ 421قحٽٴ ظؼ ْٽ٬ ٲٽج 
 اجب٤ اٶدبٰ گؽ٢ث. ڀظؼ ظٲب ڀٲٓبٮٛٹ خعاقبؾ ٵڂاټ٬ نكحهٽ ظاظٸ نع. ظؼ ا
ٲ٧عاؼ ټ  ٵڃڃنعٸ خٻث جٛ ؿٸڃٽ٢ٯڃٮ ٶٳٽٶٹ ٺبڀ. عڂگؽظ ؿٸڃٽ٢ٯڃټ ٮ ڀخٳٙ آټؼ ځثٹ ْٽؼ ظقحٺب  ٢ؽاکهٵجٳبٰ 
 .عڂگؽظ ڀٶگٻعاؼ -21C° ؿؼڂظؼ ٢ؽ ڀثٛع هبتڂاٶدبٰ آؾٲب
 بررضی فؼبنیت ضذ درد  -8-3
 یَگٓذار طیٔ غرا یػگبْیآزيب ٕاَبتیح -1-8-3
 
 حٽڃگؽٰ ثٽظٶع کٹ اؾ اٶكح 21-29 ځجڂج٧ؽ ټؾٴ ثٹIRMN ٶژاظ  عڃٶؽ ق٣ ڀٲٽل ٺب مڂٲبٲٽؼظ آؾ ٽاٶبتڃز
قبٚث ٶٽؼ ټ  12( اقحؽـ آؼاٰ ټ ظټؼ اؾ ځٓڃل ٺب ظؼ ٲسٲٽ مڂنعٶع. ٦ج٭ اؾ اٶدبٰ آؾٲب ٹڃپبقحٽؼ جٻؽاٴ جٻ
ظؼخٹ 51  ٺب ظؼ زعټظ مڂآؾٲب ځظؼ ْ هگبٸڂظؼخٹ زؽاؼت آؾٲب‌.نعٶع ځٲ ڀٶگٻعاؼ )ځکڂقبٚث جبؼ 12
 اٮٛٳ٭ ٪ٳڃحٹ اضلا٤ ٲٷٓ٧ٹ اڀؼ زڃٽاٶبت ٲٷٓج٥ ثؽ ظقحٽ جٳبٲځ ٪بؼٺبڀ اٶدبٰ ڂب٢حٹ ثؽ ؼټڀ .گؽاظ ثٽظ ځقبٶح
 ثٽظ.
 تطت فريبنیٍ -2-8-3
 َٕٔو اضتخراج غذِ -1-2-8-3
 
 : نعٶع ٱڃج٧ك ظقحٹ 9 ثٹ اٶحطبة نعٸ ټ ڂځجب 7گؽټٸ ٲٽل 22
جؿؼڂ٥ نع ټ ثٹ ثٹ آٶٻب ټٶٽٰ  222ټ  26، 21، 22، 5 rg52/gnظټؾٺبڀ  کٹ گؽټٸ اؾ ٲٽل ٺب 5 ظقحٹ اټ٬:
  ٚٷٽاٴ گؽټٸ آؾٲبڂم ٲٽؼظ ثؽؼقځ ٦ؽاؼ گؽ٢حٷع.
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نع ټ ثٹ  ٥ڂآٶٻب جؿؼ ثٹ ٲؽ٢ڃٵ222 ټ  26، 21، 22، 5/gn   rg52ڀگؽټٸ اؾ ٲٽل ٺب کٹ ظټؾٺب 5ظقحٹ ظټٰ: 
 ٦ؽاؼ گؽ٢حٷع. ځٲٽؼظ ثؽؼق کٷحؽ٬ ٲثجثٚٷٽاٴ گؽټٸ 
ٺب کٹ ثٹ ٚٷٽاٴ کٷحؽ٬ ٲٷ٣ځ ظؼ ٶٗؽ گؽ٢حٹ نعٸ ټ ثٹ آٶٻب قؽٰ ظقحٹ قٽٰ: ڂک گؽټٸ ٺ٣ث جبڂځ اؾ ٲٽل 
 ٢ڃؿڂٽٮٽژڀ جؿؼڂ٥ نع.
 5ؼټل اٶدبٰ آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ ثؽاڀ ٺؽ قٹ ظقحٹ ثٹ اڂٵ جؽجڃت ثٽظ کٹ اثحعا ٶٳٽٶٹ ٲٽؼظ ٶٗؽ ثٹ زدٱ 
پ ٲٽل ظ٦ڃ٧ٹ ثٛع ٢ؽٲبٮڃٵ ثٹ ٚٷٽاٴ ٲبظٸ ظؼظ ؾا ثٹ ک١ پبڀ چ 5ٲڃکؽټٮڃحؽ ظؼټٴ ٶطب٘ زڃٽاٴ جؿؼڂ٥ نعٸ، 
. زؽکبت ټ ټاکٷم ٺبڀ زڃٽاٴ نبٲ٭ ٮڃكڃعٴ ظقث ټ پب، ظٶعاٴ ٦ؽټچٹ ټ )2-1-8-9(نک٭ جؿؼڂ٥ ٲځ نع
  َؽثٹ ؾظٴ پب ثٹ ٚٷٽاٴ ٶهبٶٹ ٺبڀ ظؼظ ٲٽؼظ ٲهبٺعٸ ټ نٳبؼل ٦ؽاؼ گؽ٢ث.
 
 نک٭  يٕظ یبّ پب ٍیفريبن قیتسر -1-2-8-3
 وپرٔتئیٍ ْب ٔ پپتیذْبی َٕٔ -2-2-8-3
٢ؽاکهٵ ٺبڀ اؾ ٺؽ ڂک اؾ  22 gnظټؾ جئڃٵ ٺب ټ پپحڃع ٺبڀ جطٯڃى نعٸ اؾ ټٶٽٰ، ثؽاڀ ثؽؼقځ ٢ٛبٮڃث پؽټ
، 2.95، 79، 5.59، 29، 5.51، 1.91، 2.82، 9.62، 42، 7.22، 7.6ظؼ ظ٦ڃ٧ٹ ٺبڀ  CLPHخعا نعٸ جٽقّ 
 .گؽ٢ث، ثؽ ْج٥ ؼټل آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ ظؼ ٲٽل ٲٽؼظ آؾٲبڂم ٦ؽاؼ 2.26ټ  95،  5.75، 7.84، 9.84، 5.44
 تؼییٍ غهظت فراکػٍ ضذ درد -9-3
‌
 کڃٷڃٷکٽٶڃكڃث عڃاؾ ظټ ؼټل اق  CLPH٢ؽاکهٵ َع ظؼظ اقحطؽاج نعٸ جٽقّ ٞٯٗث  ؿاٴڃٲ ٵڃڃجٛ ڀثؽا
 ). 6791 ,drofdarB) ټ ثؽاظ٢ٽؼظ اقح٣بظٸ نع (ACB(
‌
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 فراکػٍ ضذ درد EGAP SDS -11-3
‌
ظ٦ڃ٧ٹ ظؼ آة خٽل  5ټ ثٹ ٲعت ٲطٯٽِ   6  xثب٢ؽ ٮٽظڂٷگ 1lµ  ثبآة  10lµ، آٲبظٸ نعٸ ٢ؽاکهٵ 10 µl
ٶع. ظؼ ٲؽزٯٹ ٮٽظ نع خعاگبٶٹ ثٹ ٺٳؽاٸ ٲبؼکؽ پؽټجئڃٵ  ظؼ چبٺک ٶٳٽٶٹ ثؽ ؼټڀ ژ٬  قپف ٦ؽاؼ ظاظٸ نع.
اؾ ژ٬ cod leG  ظؼ اٶحٻب ثب ظقحگبٸ  .عؼٶگجؽڀ ن ٲسٯٽ٬ ؼٶگجؽ،ژ٬ ثب ؼٶگ کٽٲبقځ  ؼٶگ ټ قپف ثب  ،ثٛع
 ٶٳبڂبٴ نعٸ ثٽظ، ٚکف گؽ٢حٹ نع. ظؼآٴ ټٶٽٰ ٲؽثٽِ ثٹ ٺبڀ ٶگجؽڀ نعٸ کٹ ثبٶعؼ
‌
 بیٍ فراکػٍ ْب بررضی اثرات ْى افسایی -11-3
‌
ثب ٺٱ  7.84ټ  5.59، 29خٻث اؼؾڂبثځ ټخٽظ اثؽات ٺٱ ا٢ؿاڂځ ثڃٵ ٢ؽاکهٵ ٺب ، ٢ؽاکهٵ ٺبڀ ظ٦ڃ٧ٹ ٺبڀ 
ْج٥ ؼټل آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ ثٹ ٶطب٘ ٲٽل جؿؼڂ٥ نع. قپف ٶحبڂح اڂٵ  22  lm5/gnجؽکڃت نعٸ ټ ثب ظټؾ
 کڃت ثب ٶحڃدٹ ٺؽ پڃک ثٹ يٽؼت ٲدؿا ، ٲ٧بڂكٹ گؽظڂع.جؽ
‌
‌
 تجسیّ ٔ تحهیم آيبری -21-3
 
 eno، ثب اقح٣بظٸ اؾ جكث ٺبڀ  21 ټؼژٴ SSPS جدؿڂٹ ټجسٯڃ٭ ٶحبڂح ثٹ ظقث آٲعٸ جٽقّ ٶؽٰ ا٢ؿاؼ 
 ضٽاٺع نع.اٶدبٰ  tset tcaxe rehsiFټtneduts tset-T  elpmas
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 َٕٔو غهظت ٍییتؼ -1-4
 ACBَٕٔو بّ رٔظ  غهظت ٍییتؼ -1-1-4
 
 ټٶٽٰٲ٧عاؼ نع. ٞٯٗث  ٵڃڃټ جٛ عٸڂگؽظ كٹڂثب ٶٳٽظاؼ اقحبٶعاؼظ ٲ٧بټٶٽٰ  ٲؽثٽِ ثٹ ٲڃؿاٴ خػة ٶٽؼڀ
 ثٹ ظقث آٲع.   حؽڃکؽټٮڃظؼ ٲ کؽټگؽٰڃٲ ، ڂک ACBثب اقح٣بظٸ اؾ کڃث اقحطؽاج نعٸ 
 
‌
 نک٭  -2-2-4  لؼټقحبٶعاؼظ ٶٳٽظاؼ ا ACB 
 تؼییٍ غهظت َٕٔو بّ رٔظ برادفٕرد -2-1-4
 
خػة ٦ؽائث نعٸ ټ ثب ٲٓبث٧ث آٴ ثب ٶٳٽظاؼ اقحبٶعاؼظ  ؿاٴڃثؽاظ٢ٽؼظ ثب جٽخٹ ثٹ ٲؼټل ظؼ  ٵڃٞٯٗث پؽټجئ
 ثؽآټؼظ نع. حؽڃکؽټٮڃظؼ ٲ کؽټگؽٰڃٲ کڂثؽاظ٢ٽؼظ، 
 
 µlm/g
n
m
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 َٕٔو اضتخراج غذِ  EGAP-SDS جیَتب -2-4
 
 12ټٶٽٰ اقحطؽاج نعٸ پف اؾ ؼٶگ آٲڃؿڀ ثب  ؼٶگ ٪ٽٲبقځ ثٯٽ ټ ؼٶگجؽڀ زُٽؼ زعټظ اٮکحؽټ٢ٽؼؾ 
 6-251 ځٲسعټظٸ ټؾٶ ڀظٺٷعٸ ټٶٽٰ ظاؼا ٭ڃجهک ڀؼا ٲهطى ٶٳٽظٸ ټ ٶهبٴ ظاظ کٹ اخؿا عڃټ پپح ٵڃپؽټجئ
 ).1-4ثبنٷع( نک٭ ځظاٮحٽٴ ٲ ٯٽڃک
 
  -2-1نک٭  EGAP-SDS ټٶٽٰ elitxet sunoC
 ت َٕٔوبررضی ضًیَتبیج  -3-4
 
پٯک ٺب ټ ٢ٯح نعٴ  ځٲبٶٷع ا٢حبظگ ڂځٲهبٺعٸ ٶهع. ٶهبٶٹ ٺب ڀؽڃٲؽگ ټ ٲ حڃ٥ ٺڂقبٚث پف اؾ جؿؼ 84جب 
 ؾ چٷع قبٚث ثٻجٽظ زبي٭ نع.اپبٺب ٲهبٺعٸ نع کٹ ثٛع 
 جذاضبزی پپتیذْب ٔ پرٔتئیٍ ْبی َٕٔوبّ يُظٕر  CLPH جیَتب -4-4
٢ؽاکهٵ ٺب ظؼ ؼټل ٺ٣حٱ ٲهبٺعٸ نع. ظؼ اڂٵ  پف اؾ ثؽؼقځ نڃت ٺبڀ ٞٯٗحځ غکؽ نعٸ، ثٻحؽڂٵ ج٣کڃک
%  ثب 222 ٧ٹ،ڃقحٽٴ ثٹ ٲعت پٷح ظ٦ ،ځضٓ بٶثڂاؾ اٚٳب٬ گؽاظ مڃٶٳٽٶٹ ثٹ ظقحگبٸ  ټ پ ٥ڂپف اؾ جؿؼؼټل 
ټ   Cظؼيع ٲسٯٽ٬  29ي٣ؽ جب  ځضٓ بٶثڂ،گؽاظ26 ٧ٹڃجب ظ٦ 5 ٧ٹڃنكحٹ نع، قپف اؾ ظ٦ Dٲسٯٽ٬ 
، 56جب  26 ٧ٹڃ. اؾ ظ٦عڂاٚٳب٬ گؽظ ٧ٹڃظ٦ 55ٳؿٲبٴ ثٹ ٲعت ، ٺDظؼيع ٲسٯٽ٬  22جب  222 ځضٓ بٶثڂگؽاظ
  .عڃظؼيع ؼق 222ثٹ  Dظؼيع ټ ٲسٯٽ٬  2ثٹ  Cٲسٯٽ٬
ثؿؼگ ټ کٽچک  کڃپ 44اؾ  مڃٶبٶٽٲحؽ،  ث 421ٶٳٽٶٹ ظؼ ْٽ٬ ٲٽج ؿڃثؽ اقبـ کؽټٲبجٽگؽاٰ زبي٭ اؾ آٶبٮ
ڂٛٷځ ظؼ ٞٯٗث ٺبڀ پبڂڃٵ ثڃهحؽ ٢ؽاکهٵ ٺب ظؼ ظ٦بڂ٥ اټٮڃٹ کؽټٲبجٽگؽا٢ځ ). 5(نک٭ عڂٲهبٺعٸ گؽظ
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جٛڃڃٵ ٞٯٗث  ACBثب ؼټل ٺبڀ ثؽاظ٢ٽؼظ ټ  نعٸ ڀخٳٙ آټؼ ڀٺب کڃپاقحٽٶڃحؽڂ٭ اؾ قحٽٴ ضبؼج نعٶع. 
 .عڂگؽظ ڀٶگٻعاؼ گؽاظڃظؼخٹ قبٶح -21ظؼ  ڀثٛع هبتڂټ خٻث اقح٣بظٸ ظؼ آؾٲب عٸڂگؽظ ؿٸڃٽ٢ٯڃٮ نعٸ قپف
 
  
   بٶٽٲحؽٶ 421 ظؼ ټٶٽٰ ؿڃکؽټٲبجٽگؽاٰ زبي٭ اؾ آٶبٮ -1-1نک٭ 
 فريبنیٍ آزيٌَٕتبیج اثرات ضذ درد در   -5-4
 َٕٔواثرات ضذ درد   -1-5-4
 
) 2-5-4ظؼ خعټ٬ ( ظ٦ڃ٧ٹ )21-24ټ ٲؿٲٵ( ظ٦ڃ٧ٹ )2 -5ٲڃبٶگڃٵ نٳبؼل ٶهبٶٹ ٺبڀ ظؼظ ظؼ ظټ ؾٲبٴ زبظ(
ظؼ ٺؽ ؼظ ظاؼاڀ ثڃهحؽڂٵ اثؽ َع ظاؾ ټٶٽٰ  22  gnاٚعاظ ثعقث آٲعٸ ٶهبٴ ظاظ کٹ ظټؾٶهبٴ ظاظٸ نعٸ اقث. 
 . )2-5-4(نک٭  ٲځ ثبنعظټ ٢بؾ ظؼظ زبظ ټ ٲؿٲٵ 
 
 
 ظؼ آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ پف اؾ جؿؼڂ٥ ټٶٽٰ ټ ٲٽؼ٢ڃٵ ٲڃبٶگڃٵ نٳبؼل ٚلائٱ ظؼظ ظؼ ٲٽل -0-1-1 خعټ٬
 55
 
 
 
 
 
 دٔز                     )gn(
 اٶسؽا٠ اقحبٶعاؼظ ± ٲڃبٶگڃٵ‌
 
 رفیٍٕي َٕٔو
 )40nimدرد مزمن ( )5nim (حاد درد  )40nimدرد مزمن ( )5nim (درد حاد  
 7.9 ± 5.73 07.6±7.82 79.3±6.27 07.2 ± 4.73 5
 56.4 ± 5.34 05.2 ±52.03 46.3 ±4.74 85.2 ± 2.53 01
 12.2 ± 52.03 01.3 ±5.82 86.5 ±6.15 92.8 ± 6.24 02
 24.3 ± 78.82 55.3 ±72 05.5 ± 4.77 70.8 ± 8.54 06
 3.6 ± 57.41 7.7±5.22 39.11 ± 49 19.8 ± 07 001
 کُترل يُفی
 4 ± 77 90.9 ± 6.94 4 ± 77 90.9 ± 6.94
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 لظؼ ٲٽ ظټؾٺبڀ ٲطحٯ١ ټٶٽٰ ڀاثؽات َع ظؼظ كحٽگؽاٰڃٺ -0-1-1 نک٭
 
 sunoCټٶٽٰ اقحطؽاج نعٸ اؾ ثؽاڀ ظټؾ ٺبڀ ٲطحٯ١ ٶهبٴ ظاظ کٹ اثؽ َع ظؼظ ٶحبڂح آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ 
 ).2-5-4 نک٭ټاثكحٹ ثٹ ظټؾ ٲځ ثبنع(  elitxet
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کن ٭4-5-2-  ظؼظ عَ تاؽثا ٵڃ٢ؼٽٲ ټ ٰٽٶټؾټظ ٹث ٹحكثاټ 
‌
4-5-2- ؤَٕ یبْذیتپپ ٔ بْ ٍیئتٔرپ 
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اٲب ثڃهحؽڂٵ اثؽ ٲؽثٽِ ثٹ  )1-5-4(خعټ٬ ٢ؽاکهٵ ٺب اثؽ َع ظؼظ کٳځ ؼا اؾ ضٽظ ٶهبٴ ظاظٶعجٛعاظڀ اؾ 
). اڂٵ پپحڃع 1-5-4ثبنع(نک٭ خعا نعٸ اقث، ٲځ  CLPHاؾ قحٽٴ  7.84ڂک ٢ؽاکهٵ ٲڃٷٽؼ کٹ ظؼ ظ٦ڃ٧ٹ 
ؽ ظټ ٢بؾ ٶهبٴ ظاظ کٹ اٮجحٹ ظؼ ٢بؾ اټ٬ کٹ ٲؽثٽِ ثٹ ظؼظ زبظ ظؼ ٺ 22gnثٻحؽڂٵ ٢ٛبٮڃث َع ظؼظ ؼا ظؼ ظټؾ 
 اقث ٲٽثؽ جؽ ٲځ ثبنع.
 CLPHاثؽات َع ظؼظ ٢ؽاکهٵ ٺبڀ خعا نعٸ جٽقّ  -1-5-4خعټ٬ 
عٴ ٢ؽاکهٵ ؾٲبٴ (ظ٦ڃ٧ٹ) ضبؼج ن ظؼيع کبٺم ظؼظ زبظ ظؼيع کبٺم ظؼظ ٲؿٲٵ
 قحٽٴ
 7.6 6.66.6111 3.73.755
 7.11 5.26 8.73
 41 7.34 2.14
 9.61 5.93 9.16
 1.81 6.14 7.84
 2.32 5.73 6.24
 5.52 4.53 8.73
 13 25 3.75
 5.53 6.14 7.95
 73 7.81 8.73
 5.44 6.61 3.42
 7.84 3.48 56
 95 7.81 4.13
 1.16 6.61 8.62
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‌
‌
‌
 CLPH٢ؽاکهٵ َع ظؼظ خعا نعٸ ثب  -2-5-4غکم 
‌
 رفیٍٕي -3-5-4
ظټؾٺبڀ ٲطحٯ١ ٲؽ٢ڃٵ ٶهبٴ ظاظ کٹ ثب ا٢ؿاڂم ٞٯٗث ٲؽ٢ڃٵ، اثؽ َع ظؼظ آٴ ٶڃؿ کبٺم ٲځ  ٶحبڂح جؿؼڂ٥
). ٲؽ٢ڃٵ ظؼظ ؼا ظؼ ٢بؾ ظټٰ کٹ ٲؽثٽِ ظؼظ 2-5-4ظاؼاڀ ثڃهحؽڂٵ جبثڃؽ ٲځ ثبنع(خعټ٬  222gnڂبثع ټ ظټؾ 
 م ٲځ ظٺع.اٮحٻبثځ اقث ٲٽثؽ جؽ کبٺ
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 تؼییٍ غهظت فراکػٍ ضذ درد -6-4
خػة ٦ؽائث نعٸ ټ ثب ٲٓبث٧ث آٴ ثب ٶٳٽظاؼ  ؿاٴڃثؽاظ٢ٽؼظ ثب جٽخٹ ثٹ ٲؼټل  جٽقّ پپحڃع َع ظؼظٞٯٗث 
 ثؽآټؼظ نع. حؽڃکؽټٮڃظؼ ٲ کؽټگؽٰڃٲ 2/5اقحبٶعاؼظ ثؽاظ٢ٽؼظ، 
 
 فراکػٍ ضذ درد  EGAP-SDSَتبیج  -7-4
% پٯځ اکؽڂلاٲڃع ٶهبٴ 52، ٶحبڂح اٮکحؽټ٢ٽؼؾ آٴ ؼټڀ ژ٬  CLPHجٽقّ  پف اؾ جٟٯڃٕ ٢ؽاکهٵ خعا نعٸ
 .)7-4(نک٭ کڃٯٽ ظاٮحٽٴ ٲځ ثبنع 6ؼظ جطٯڃى نعٸ ظاؼاڀ ټؾٶځ ظؼ زعټظ ظاظ کٹ پپحڃع َع ظ
 
 
‌
 ټ چبٺک قٳث چپ ٲبؼکؽ پؽټجئڃٵ پپحڃعَعظؼظ، چبٺک قٳث ؼاقث ٢ؽاکهٵ َع ظؼظ  EGAP SDS -7-4 نک٭
 بیٍ فراکػٍ ْب فساییْى اَتبیج اثرات  -8-4
‌
‌
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ثب ٶحڃدٹ ٲدٽٚٹ ٺؽ   1.41ټ  1.11، 11٢ؽاکهٵ ٺبڀ ظ٦ڃ٧ٹ ٺبڀ  زبظ ټ ٲؿٲٵ ثڃٵ کبٺم ظؼظٶحبڂح ٲ٧بڂكٹ 
-1قٹ ٢ؽاکهٵ ظؼ آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ ٶهبٴ ظاظ کٹ ثڃٵ اڂٵ پڃک ٺب اثؽ ٺٱ ا٢ؿاڂځ(قڃٷؽژڀ) ټخٽظ ٶعاؼظ(خعټ٬ 
 ).4
 ظؼظ اثؽات ٺٱ ا٢ؿاڂځ ٢ؽاکهٵ ٺب ظؼ کبٺم -4-1خعټ٬ 
 ٢ؽاکهٵ (ظ٦ڃ٧ٹ) زبظظؼيع کبٺم ظؼظ  ظؼيع کبٺم ظؼظ ٲؿٲٵ
 11 %21 %1.11
 1.11 %1.01 %1.91
 1.41 %1.14 %11
 جؽکڃت ٺؽ قٹ ٢ؽاکهٵ‌%74‌%16
‌
 رفیٍ ٔ َٕٔوٕيقبیطّ آيبری َتبیج ي -9-4
‌
ٽظ ټ ظټؾ اضحلا٠ ٲٛٷځ ظاؼ ظڂعٸ ٲځ ن 22gnٶحبڂح آٲبؼڀ ٶهبٴ ظاظ کٹ ثڃٵ جٳبٰ ظټؾ ٺبڀ ټٶٽٰ ټ ظټؾ 
 ).8-4ظؼ ٺؽ ظټ ٢بؾ ثڃهحؽ اؾ ظڂگؽ ظټؾ ٺب ظؼظ ؼا کبٺم ٲځ ظٺع(خعټ٬  22gn
ثؽؼقځ ثڃٵ ظټؾٺبڀ ٲهبثٹ ظؼ ظټ ٢بؾ ٶهبٴ ظاظ کٹ ظټؾ ٺبڀ ٲهبثٹ اضحلا٠ ٲٛٷځ ظاؼڀ ظؼ کبٺم ظؼظ ثڃٵ 
 ظټؾ ٢بؾ ٶهبٴ ٲځ ظٺٷع ټ ٶحڃدٹ جٳبٰ ظټؾٺب ظؼ ٢بؾ اټ٬ ثٻحؽ اقث. 
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 ٬ټعخ1-9-0-  ٠لاحضا ظؼظ ٹث صقبپ ؼظ بٺ ٸټؽگ ٵڃث ؼظ١ٯحطٲ ڀبٺؾټظ ؼظ ظبز ظؼظ ٰٽٶټ 
ؾټظ‌  (ng) 
 
ظؼاعٶبحقا ٠اؽسٶا Sig.(2-tailed) 
5ng – 10ng 
 
2.48998 .119 
5ng – 20ng 
 
9.39149 .283 
5ng – 60ng 
 
7.23187 .060 
5ng – 100ng 
 
7.23187 .001 
5ng – control 
 
11.34460 .074 
10ng – 20ng 
 
8.44393 .122 
10ng – 60ng 
 
5.85662 .016 
10ng – 100ng 
 
8.43801 .001 
10ng – control 
 
10.35857 .036 
20ng – 60ng 
 
11.25611 .560 
20ng – 100ng 
 
12.83745 .009 
20ng – control 
 
13.41641 .308 
60ng – 100ng 
 
12.25561 .012 
60ng – control 
 
14.66970 .593 
100ng – control 
 
14.77498 .037 
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لٔذج4-9-2-   ٠لاحضا ظؼظ ٹث صقبپ ؼظ ؼظ بٺ ٸټؽگ ٵڃثٰٽٶټ ١ٯحطٲ ڀبٺؾټظ ؼظ ٵٲؿٲ ظؼظ 
ؾټظ‌(ng) ظؼاعٶبحقا ٠اؽسٶا Sig.(2-tailed) 
5ng - 10ng 
 
4.91935 .000 
5ng - 20ng 
 
8.80341 .006 
5ng - 60ng 
 
3.76829 .046 
5ng - 100ng 
 
10.80740 .011 
5ng – control 
 
6.80441 .222 
10ng - 20ng 
 
4.43847 .102 
10ng - 60ng 
 
5.47723 .000 
10ng - 100ng 
 
14.31084 .002 
10ng – control 
 
3.20936 .000 
20ng - 60ng 
 
8.98332 .003 
20ng - 100ng 
 
16.97940 .005 
20ng – control 
 
2.70185 .000 
60ng - 100ng 
 
11.26055 .030 
60ng – control 
 
6.50385 .897 
100ng – control 
 
15.11622 .066 
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 ظؼظ زبظ ټ ٲؿٲٵ ظؼ ظټؾٺبڀ ٲطحٯ١ ټٶٽٰاضحلا٠ ظؼ پبقص ثٹ ظؼظ ثڃٵ   -1-9-1خعټ٬ 
 ظټؾ
 
 )deliat-2( .giS اٶسؽا٠ اقحبٶعاؼظ ٲڃبٶگڃٵ
 
 gn5F - gn5S
 
 000. 54467.4 00002.53
 gn01F - gn01S
 
 000. 89984.2 00002.21
 gn02F - gn02S
 
 730. 02915.6 00000.9
 gn06F - gn06S
 
 200. 38262.9 00006.13
 gn001F - gn001S
 
 810. 09567.31 00000.42
 tnocF – tnocS
 
 900. 67359.21 00004.72
 
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 :فصم پُجى
  بحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
‌
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 بحث -1-5
 ٵڂْج٥ گؿاؼنبت ثعقث آٲعٸ قٱ ا. نٷبضحٹ نعٸ اقث بڃظؼ ظٶ قٳځ ځټْگٽٶٹ زٯؿټٴ ٲطؽ 225اؾ  مڃث
 ,2791&0691 ,.la te nhoKظ (گؽظ ځ٢ٯح ټ قپف ثٹ قؽٚث ثبٚث ٲؽگ ْٛٳٹ ٲ دبظڂٲٽخٽظ قجت ا
ټخٽظ ظاؼظ کٹ قجت ٺب زٯؿټٴ  ٵڂظؼ ټٶٽٰ ا ٶبنٷبضحٹ اڀ ). ٚٽاٲ٭7002 ,trehcieT &arevilO
 بڃظؼ جٳبٰ ظٶ ڀؽڃگؽٲك ځٲؽخبٶ ڀٺب ّڃگٽٶٹ ٺب ظؼ ٲس ٵڂانٽٶع.  ځٲٲؽگ ظؼ اٶكبٴ زحځ ټ  ځٷڃٚٽاؼٌ ثبٮ
 sunoC  ؽڃٶٗ ڂځنٽٶع. گٽٶٹ ٺب ځٲ ٱڃثٹ قٹ گؽټٸ ٚٳعٸ ج٧ك ٹڂپؽاکٷم ظاؼٶع ټ ثؽ اقبـ ٶٽ٘ جٟػ
اؾ ٶؽٰ   suecannep sunoCټ  elitxet sunoCټ    ٻبڃاؾ ٲبٺ sutairts sunoCټ  suhpargoeg
 ybaBکٷٷع( ځٲ ٹڂپؽجبؼ جٟػ ڀاؾ کؽٰ ٺب mullixev sunoCټ  silairepmi sunoC ڀجٷبٴ ټ گٽٶٹ ٺب
اؾ ٮسبٔ  ځٲطؽټْ ڀټٶٽٰ زٯؿټٴ ٺب ڂځنٷبقب ٷٹڃظؼ ؾٲ ڀبؼڃٲٓبٮٛبت ثك ؽڃظؼ ظټ ظٺٹ اض ).0102 ,.la te
 ,.la te zurC(ثټٶٽٰ يٽؼت گؽ٢حٹ اق ځکڂٽٮٽژڃث ڀٺب ثڃټ ٢ٛبٮ ڀٽٮٽژڂؿڃ٢ ک،ڃژٶح ،ڂځبڃٳڃٽنڃث
 ).  7891 ,.la te sukieZ ,4002 ,arevilO dna ualreT ,a5891
 ٵڃ(کٽٶٽجٽکك ڀعڃقٽٮ٣ ڀظ ڀٽٶعٺبڃکٽچک ثب پ ڀعٺبڃټخٽظ پپح ٭ڃثعٮ ځٲطؽټْ ڀټٶٽٰ زٯؿټٴ ٺب ځژگڂټ
 te yarGکٷٷع( ځٲٳبٶٛث ٲ ڀحؽڃٶٽؼټجؽاٶكٳ ڀٺب ؽٶعٸڃټ گ ځٽٶڂ ڀثبنع کٹ اؾ ٚٳٯکؽظ کبٶب٬ ٺب ځٺب) ٲ
 ڀعڃقٽٮ٣ ڀظ ٽٶعڃپ 22اؾ  مڃث ځټ گبٺ ٷٹڃعآٲڃاق 22- 29 ڀٺب ٲٛٳٽلا ظاؼا ٵڃ). کٽٶٽجٽکك1891 ,.la
ٺؽ  ڂځظاؼټ ثڃ). ٢ٛبٮ2991 ,.la te olimaR ,5002 ,.la te ettarraG ,b5891 ,.la te zurC(عٶظاؼ
 ڀظ ڀٽٶعٺبڃپ مڂٺب (جٛعاظ ټ آؼا ٵڃجٽکك ٵڂا چمڃجٽاٶع ثب ٶٽ٘ پ ځٺب ٲ ٵڃکٽٶٽجٽکك ڀاؾ ضبٶٽاظٸ ٺب کڂ
 .ثبنعآٶٻب ٲؽججّ  ځٮکٽٮ) ټ ٲسعټظٸ خؽٰ ٲٽڀعڃقٽٮ٣
اٶدبٰ  ټ ثؽؼقځ اثؽات َع ظؼظ آٴ elitxet sunoC ټٶٽٰ زٯؿټٴ ځٷڃپؽټجئ ڀاٮگٽ ځزبَؽ ثؽؼق ٥ڃظؼ جس٧
 .ؽظڃَع ظؼظ ٲٽؼظ اقح٣بظٸ ٦ؽاؼ گ ڀټٶٽٰ ټ ظاؼټٺب ځآٶح عڃجٽاٶع ظؼ جٽٮ ځٲ ٷعٸڂظؼ آ ٥ڃجس٧ ٵڂا حڂنع کٹ ٶحب
يٽؼت گؽ٢حٹ، ٶهبٴ ظاظٸ  ځٲطؽټْ ڀاؾ زٯؿټٴ ٺب ځؽضټٶٽٰ ث ڀکٹ ثؽ ؼټ بڃاٶدبٰ نعٸ ظؼ ظٶ ٧بتڃجس٧ 
 ,0002 ,.la te nehSثبنع ( ځٲ ٦بث٭ جٽخٹ ڀضٽاو َعظؼظ ڀزٯؿټٴ ٺب ظاؼا ٵڂاقث کٹ ؾٺؽ ا
 ). 0102 ,araksejiW &miK
 بٴڃاضحبپٽـ ټ ٲبٺ ،، زٯؿټٴٚؽټـ ظؼڂبڂځ ،ڂځبڂٲبٶٷع ٲبؼ ظؼ ځقٳ ڂځبڂظؼ ڀگٽٶٹ ٺبجٷٽ٘ ظؼ ټخٽظ  ثب
 ٲٽخٽظ ٺكحٷع irekcelf xenorihC مڃ٢ ځټ ژٮ قٷگ ٲبٺځ ،ڂځبڂظؼ ٲبؼ ڀٺب ٢٧ّ ثؽاټٶٽٰ  ځآٶح ،ځقٳ
 ٵڂثٷبثؽا ).7002 ,.la te hedazzabhahS ,3002 ,.la te eirruC ,3691 ,.la te naednE( 
 ثبنع.  ځٲ ثڃټٶٽٰ زبئؿ اٺٳ ځآٶح عڃخٻث جٽٮ ڂځبڂظؼ ڀگٽٶٹ ٺب گؽڂټٶٽٰ ظ ځٷڃپؽټجئ ثڃٲبٺ ڂځنٷبقب
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 زُٽؼ٢بؼـ  حڃضٯ elitxet sunoC زٯؿټٴ ټٶٽٰ EGAP-SDSثعقث آٲعٸ اؾ  ځٷڃئپؽټج ٭ڂپؽټ٢ب
قٳڃث ټٶٽٰ اڂٵ زٯؿټٴ ثكڃبؼکٱ اقث ؾڂؽا جب  ؼا ٶهبٴ ظاظ.کڃٯٽ ظاٮحٽٴ  6-282 ځثب ٲسعټظٸ ټؾٶڀ عٺبڃپپح
 ٺڃچ ٲؽگ ټ ٲڃؽڀ ٲهبٺعٸ ٶهع. 222  gk/gmظټؾ
اظ ټؾٴ ٲٽٮکٽٮځ اخؿاڀ جهکڃ٭ ٶهبٴ ظ EGAP-SDS، ٶحبڂح  suniluteb sunoCظؼ ثؽؼقځ ټٶٽٰ 
 .کڃٯٽ ظاٮحٽٴ ٲځ ثبنع 21-28ظٺٷعٸ اڂٵ ټٶٽٰ 
 5.29  lm/gµ% ٲؽگ ټ ٲڃؽ ؼا ظؼ ظټؾ25، ؼټڀ ٲڃگٽڀ آة نٽؼ، suniluteb sunoCجٛڃڃٵ قٳڃث ټٶٽٰ 
   ).0102 ,.la te ijiG(ٶهبٴ ظاظ کٹ اڂٵ ٶحڃدٹ ٶهبٴ ظٺٷعٸ قٳڃث ثبلاڀ اڂٵ ټٶٽٰ ٲځ ثبنع
ثٽٲځ  elitxet sunoC، 05DLثؽاڀ اؼؾڂبثځ  2892ټ ٺٳکبؼاٶم ظؼ قب٬  ihsayaboKظؼ ثؽؼقځ کٹ 
کٹ ٲهبثٹ ٶحبڂح جس٧ڃ٥ زبَؽ ٲځ  ٺڃچ ٲؽگ ټ ٲڃؽڀ ٲهبٺعٸ ٶهع 110 gk/gmجب ظټؾ٢ڃٯڃپڃٵ اٶدبٰ ظاظٶع 
 .)1891 ,.la te ihsayaboK( ثبنع
ظؼ يٽؼت جؿؼڂ٥ ي٣ب٦ځ ثٹ ظؼ اڂٵ ٲٓبٮٛٹ ټ ٲٓبٮٛبت پڃهڃٵ ٶهبٴ ظاظ کٹ اڂٵ ؾٺؽ  elitxet sunoCټٶٽٰ 
ٲٽل کهٷعٸ ٶڃكث ټٮځ ظؼ يٽؼت جؿؼڂ٥ ٲٟؿڀ ظؼ چٷع ظ٦ڃ٧ٹ ٲځ جٽاٶع قجت ٲؽگ نٽظ. ظؼ زبٮځ کٹ ثب 
ظؼ ٺؽ ظټ ٶٽ٘ جؿؼڂ٥ ي٣ب٦ځ ټ ٲٟؿڀ قجت  suhpargoeg sunoCجٽخٹ ثٹ ثؽؼقځ ٺبڀ پڃهڃٵ ټٶٽٰ 
ڃعٺبڀ قٳځ اڂٵ ټٶٽٰ ٺب ٲؽگ قؽڂٙ ٲٽل ٲځ نٽظ. اڂٵ ج٣بټت ٲځ جٽاٶع ٶهبٴ ظٺٷعٸ اضحلا٠ ظؼ پپح
 ).5691 ,ttazI &naednE ,6791 ,.la te zurCثبنع(
ظؼ جس٧ڃ٥ زبَؽ، پف اؾ جؿؼڂ٥ ظټؾٺبڀ ثبلاڀ ټٶٽٰ ثٹ ٲٽل ثٹ يٽؼت ي٣ب٦ځ ٚلائٳځ ٺٳچٽٴ ٢ٯح 
ټ  zurCٲٽ٦ث پبٺب، ا٢حبظگځ پٯک ٺب ټ ٮؽؾل ثعٴ ٲهبٺعٸ نع کٹ ٲهبثٹ ثب ٲٓبٮٛٹ اٶدبٰ نعٸ جٽقّ 
 ).,.la te zurC 6791ٲځ ثبنع( 6792ٺٳکبؼاٴ ظؼ قب٬ 
پف اؾ جؿؼڂ٥ ٲٟؿڀ ثٹ ٲٽل زحځ ظؼ  ثٽٲځ ټڂحٷبٰ، elitxet sunoCجطٯڃى نعٸ اؾ £ .XIXTپپحڃع 
 sunoC). ظؼ جؿؼڂ٥ ي٣ب٦ځ ټٶٽٰ 9991 ,.la te ybgiRظټؾٺبڀ ثبلا ٺڃچ ٲؽگ ټ ٲڃؽڀ ٲهبٺعٸ ٶهع(
 ٲڃؽڀ ظڂعٸ ٶهع.ٶڃؿ ٺڃچ ٲؽگ ټ 222gk/gm، ٶڃؿ زحځ جب ظټؾ ٢بؼـ حڃضٯ elitxet
 elitxet sunoCټ ٺٳکبؼاٶم ؼټڀ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ  zurCجٽقّ  6792ظؼ ٲٓبٮٛٹ اڀ کٹ ظؼ قب٬ 
ثٽٲځ ٢ڃٯڃپڃٵ اٶدبٰ نع، پف اؾ جؿؼڂ٥ ي٣ب٦ځ ټٶٽٰ ثٹ ٲٽل ٺڃچ ظټؾڀ قجت ٲؽگ ٲٽل ٺب ٶهع ظؼ زبٮځ 
 ).6791 ,.la te zurCظ٦ڃ٧ٹ نع( 1-51ټٶٽٰ ثبٚث ٲؽگ ٲٽل ْځ  5.1  gµکٹ جؿؼڂ٥ ٲٟؿڀ 
خٷف  ڀزٯؿټٴ ٺب ڀعڃټ پپح ځٷڃپؽټجئ ڀ٢ؽاکهٵ ٺب ڀاٮگٽثٹ ٲٷٗٽؼ جٛڃڃٵ  ځٲطحٯ٣ ٲٓبٮٛبتپڃم اؾ اڂٵ 
 ).  9991&4991 ,arevilO ,8791 ,.la te zurCاٶدبٰ گؽ٢حٹ اقث ( CLPHثٹ ؼټل   sunoC
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 کبٲ٭ کڃ٢بؼـ ، خٻث ج٣ک حڃضٯ elitxet sunoC قٱ  ڀثؽا CLPHزبَؽ، ؼټل اٶدبٰ  ٥ڃجس٧ ظؼ
 ؽڃٶٗ ځ٧بجڃجٽاٶع ظؼ جس٧ ځقٱ ٲ ڀٲٷبقت اخؿا ڀنع. خعاقبؾ ڀقبؾ ٷٹڃثٻ ځٷڃټ پؽټجئ ڀعڃپپح ڀ٢ؽاکهٵ ٺب
 . ؽظڃ٢ؽاکهٵ ٺب ٲٽؼظ اقح٣بظٸ ٦ؽاؼ گ ځکڂٽٮٽژڃضٽاو ث ځثؽؼق
، ٢بؼـ حڃضٯ elitxet sunoC زٯؿټٴ ڀعٺبڃپپح هحؽڃ، ثCLPHجٽخٹ ثٹ کؽټٲبجٽگؽاٰ زبي٭ اؾ  ثب
 نٽٶع. ځاؾ قحٽٴ خعا ٲ ٭ڂحؽڃکٳحؽ اقحٽٶ ڀؼٶع ټ ظؼ ٞٯٗث ٺبظا ځٷڂڃپب حٹڃكڃعؼټ٢ٽثڃٺ
% اقحٽٶڃحؽڂ٭  2-222نؽ٦ځ آ٢ؽڂ٧ب اؾ نڃت ٞٯٗحځ  قٽاز٭ elitxet sunoCخٻث ج٣کڃک ٢ؽاکهٵ ٺبڀ 
ظؼ ٞٯٗث ظ٦ڃ٧ٹ اقح٣بظٸ گؽظڂع کٹ ثڃهحؽ کٽٶٽجٽکكڃٵ ٺب ظؼ ظ٦بڂ٥ اټٮڃٹ کؽټٲبجٽگؽا٢ځ ڂٛٷځ  242ثٹ ٲعت 
 ). 9002 ,.la te notniuQضبؼج نعٸ اٶع( ؾ قحٽٴا ٭ڂحؽڃکٳحؽ اقحٽٶ ڀٺب
٢ؽاکهٵ اؾ ټٶٽٰ خعا  44اٶدبٰ نع ټ  81C lacitylanaثب اقح٣بظٸ اؾ قحٽٴ  CLPH ظؼ ٲٓبٮٛٹ زبَؽ،
 28نؽ٦ځ آ٢ؽڂ٧ب، ٲٷدؽ ثٹ ج٣کڃک  قٽاز٭ elitxet sunoCگؽظڂع ظؼ زبٮځ کٹ کؽټٲبجٽگؽا٢ځ ټٶٽٰ 
 ).)9002 ,.la te notniuQ ٢ؽاکهٵ نع
 ٵڃٶهبٴ ظٺٷعٸ ج٣بټت ث گؽڂ٢بؼـ ثب ٲٷبْ٥ ظ حڃضٯ elitxet sunoC  ټٶٽٰ ځکؽټٲبجٽگؽا٢ ڀاٮگٽ ٹكڂٲ٧ب
جکبٲ٭ ٲٽخٽظ ثؽ  ٭ڃظٮٹ جٽاٶع ث ځاضحلا٠ ٲ ٵڂثبنع کٹ ا ځثعقث آٲعٸ ٲ ڀ٢ؽاکهٵ ٺب ڀجٛعاظ ټ اٮگٽ
 ).9991 ,.la te ybgiR ,1991 ,.la te arevilOثبنع( ځٓڃٲس كثڂؾ ّڂاقبـ نؽا
يٽؼت گؽ٢ث، ثٹ ٲٷٗٽؼ   sunoC  sueromramټ elitxet sunoCڀ کٹ ثؽاڀ ثؽؼقځ ټٶٽٰ ظؼ ٲٓبٮٛٹ ا
 کڃ٢ٯٽئٽؼټاقح ڀجؽاؾ ظټ زلا٬ اقحٽٶڃحؽڂ٭ ټ  sunoC  sueromram ج٣کڃک اخؿاڀ جهکڃ٭ ظٺٷعٸ ټٶٽٰ
ثب ظټ زلا٬  elitxet sunoCاقح٣بظٸ نع، ظؼ زبٮځ کٹ خعاقبؾڀ پپحڃع ٺبڀ  % 2-26 ثب نڃت ٞٯٗث عڃاق
 % اٶدبٰ نع. 29-26ڃحؽڂ٭ ټ ٺپحب ٢ٯٽئٽؼټثٽجڃؽڂک اقڃع ثب گؽاظڂبٴ ٞٯٗث اقحٽٶ
اقث کٹ ٶهبٴ ٲځ ظٺع پپحڃع  عڃاق کڃ٢ٯٽئٽؼټاقح ڀجؽٺپحب ٢ٯٽئٽؼټثٽجڃؽڂک اقڃع ٲبظٺبڀ ٺڃعؼټ٢ٽة جؽ اؾ 
ٺكحٷع ټ ثب زلا٬ ٺڃعؼټ٢ٽة جؽ  sunoC sueromramآة گؽڂؿجؽ اؾ پپحڃع ٺبڀ  elitxet sunoC ٺبڀ
 ).5002 ,.la te zuproCٽٴ خعا ٲځ نٽٶع(اؾ قح ثٻحؽ
-29کٹ ثؽاڀ ج٣کڃک ٢ؽاکهٵ ٺب اقح٣بظٸ نع، ظاؼاڀ نڃت ٞٯٗحځ CLPH ؼټل ٶٻبڂځ  ظؼ جس٧ڃ٥ زبَؽ،
 2992% اقحٽٶڃحؽڂ٭ اؾ قحٽٴ خعا نع. ظؼ جس٧ڃ٧ځ کٹ ظؼ قب٬ 4.96ظ٦ڃ٧ٹ ثٽظ ټ پپحڃع َع ظؼظ ظؼ  56% ظؼ 2
 28% ثٹ ٲعت 2-26گؽاظڂبٴ ٞٯٗث  ځ ټڂحٷبٰ اٶدبٰ نعثٽٲ elitxet sunoCثؽاڀ ج٣کڃک ٢ؽاکهٵ ٺبڀ 
اڂٵ پپحڃع  % اقحٽٶڃحؽڂ٭ اؾ قحٽٴ ضبؼج نع.84خعا نعٸ اؾ ټٶٽٰ اڂٵ زٯؿټٴ ظؼ .£ XIXTظ٦ڃ٧ٹ ثٽظ ټ پپحڃع 
 ).9991 ,.la te ybgiRقجت کبٺم ٶ٣ٽغ ٶٽؼټجؽاٶكٳڃحؽٺب ظؼ ٢ُبڀ پف قڃٷبپكځ ٲځ نٽظ(
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، ج٣کڃک اٶدبٰ نع suiracivoeNؾڂؽ گٽٶٹ  elitxet sunoCثؽ ؼټڀ  2992ظؼ ٲٓبٮٛٹ اڀ کٹ ظؼ قب٬ 
ظ٦ڃ٧ٹ يٽؼت گؽ٢ث. اثؽ ثڃٽٮٽژڂکځ  27% ثٹ ٲعت 2-26ټ گؽاظڂبٴ ٞٯٗث  CLPH٢ؽاکهٵ ٺب ثب اقح٣بظٸ اؾ 
، ؼټڀ ٮڃٳپث، ٲبٺځ  75ټ  85، 24ظؼ ظؼيع ٺبڀ  BIXTټ  AIIXT ,AIXTقٹ پپحڃع ج٣کڃک نعٸ 
  lomPؼقځ نع. ٶحبڂح ٶهبٴ ظاظ کٹ اڂٵ قٹ پپحڃع ظؼ ظټؾٺبڀگبٲجٽؾڂب، قطث پٽقث اڂؿټپٽظ ټ ٲٽل ثؽ
ثؽاثؽ ثبلاجؽ اؾ ظټؾ جؿؼڂ٥ نعٸ ثٹ  21ثؽاڀ ٮڃٳپث ثكڃبؼ قٳځ ټ ٢ٯح کٷٷعٸ اقث ظؼ زبٮځ کٹ جب ظټؾ  9-28
اؾ  52-21  lomnٮڃٳپث ٢ب٦ع ٺؽ گٽٶٹ اثؽ قٳځ ثؽ قطث پٽقث ټ ٲبٺځ گبٲجٽؾڂب ٲځ ثبنٷع. جؿؼڂ٥ ٲٟؿڀ
ٲٽل ٢ب٦ع ٺؽ گٽٶٹ اثؽات ٲؽثٽِ ثٹ قٳڃث ثٽظ کٹ ٶحبڂح آٴ ثؽ ضلا٠ ٲٓبٮٛبت اٶدبٰ نعٸ اڂٵ قٹ پپحڃع ثٹ 
ظؼ ثؽؼقځ زبَؽ، ټٶٽٰ  ٲځ ثبنع. esuaeniLؾڂؽ گٽٶٹ  elitxet sunoCثؽ ؼټڀ جؿؼڂ٥ ٲٟؿڀ ټٶٽٰ 
% اقحٽٶڃحؽڂ٭ کؽټٲبجٽگؽا٢ځ نع ټ ټٶٽٰ 2-29جسث نڃت ٞٯٗحځ  esuaeniLؾڂؽ گٽٶٹ  elitxet sunoC
ٽؼت ي٣ب٦ځ ثٹ ٲٽل جؿؼڂ٥ گؽظڂع ټ ٚلائٱ قٳڃث ٲبٶٷع ٢ٯح ٲٽ٦ث پبٺب ، ا٢حبظگځ پٯک ٺب ټ آٴ ثٹ ي
ج٣بټت ظؼ قبضحبؼ ټ ٚٳٯکؽظ ټٶٽٰ ٮؽؾل ثعٴ ٲهبٺعٸ نع کٹ اڂٵ اضحلا٠ ظؼ ٶحبڂح ٲځ جٽاٶع ٶهبٴ ظٺٷعٸ 
 ).1991 ,.la te reblizniaFاڂٵ ظټ ؾڂؽ گٽٶٹ ثبنع(
ټٶٽٰ جسث  CLPHيٽؼت گؽ٢ث،  8221کٹ ظؼ قب٬  suirups sunoCظؼ ثؽؼقځ زٯؿټٴ کؽٰ ضٽاؼ 
ظؼ زعټظ ظ٦ڃ٧ٹ  2rs-edimafronoC% اٶدبٰ نع کٹ پپحڃع ٢ٛب٬ 2-222ظ٦ڃ٧ٹ اڀ ثب نڃت ٞٯٗحځ  28ثؽٶبٲٹ 
اثؽ ثڃٽٮٽژڂکځ اڂٵ پپحڃع ؼټڀ زٯؿټٴ آة نڃؽڂٵ، ٮڃٳپث،  % اقحٽٶڃحؽڂ٭ اؾ ټٶٽٰ ج٣کڃک گؽظڂع.54-55ټ  94
بٮٛٹ ٦ؽاؼ گؽ٢ث. ٶحبڂح جؿؼڂ٥ ظټؾ ثبلاڀ اڂٵ کٽٶٽجٽکكڃٵ ظؼ زٯؿټٴ ، ٲبٺځ آة نڃؽڂٵ ټ ٲٽل ٲٽؼظ ٲٓ
ٺڃچ اثؽڀ ؼټڀ ٮڃٳپث ټ ٲبٺځ اثؽات ثڃم ٢ٛبٮځ ٲٽ٦ث ټ ظؼ ٮڃٳپث ٢ٯح ٲحٽقّ ټ ظټؾٺبڀ پبڂڃٵ جؽ آٴ 
ٶڃؿ ٢٧ّ قجت ثڃم ٢ٛبٮځ ٲٽ٦ث نع کٹ اڂٵ ٶحبڂح  2222  lomPظؼ جؿؼڂ٥ ٲٟؿڀ ثب ظټؾ ثبلا ٲبٺځ ٶعانث.
جؽ ثٽظٴ ټٶٽٰ زٯؿټٴ ٺبڀ کؽٰ ضٽاؼ ٶكجث ثٹ ټٶٽٰ زٯؿټٴ ٺبڀ ٶؽٰ جٵ ضٽاؼ ټ ٲبٺځ  ثٹ ظٮڃ٭ َٛڃ١
 ).8002 ,.la te raliugAضٽاؼ ٲځ ثبنع(
ڂکځ اؾ اٺعا٠ ٲٓبٮٛبت خٻبٶځ ظؼ ؼاثٓٹ ثب زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ټ خكحدٽ ثؽاڀ پپحڃع ٺبڀ َع ظؼظ 
). 0102 ,.la te eeLٹ ٲؽ٢ڃٵ ٲځ ثبنع(خعڂع، ڂب٢حٵ ظاؼټٺبڀ ٦ٽڀ جؽ ټ ثب ٢ؽٲٽ٬ ٞڃؽ اٚحڃبظ آټؼ ٶكجث ث
ثعٮڃ٭ ٶڃبؾ ثٹ ظاؼټٺبڀ َع ظؼظ ٦ٽڀ ثؽاڀ ثڃٳبؼاٶځ ٺٳچٽٴ ا٢ؽاظ ٲجحلا ثٹ قؽْبٴ ٺبڀ پڃهؽ٢حٹ، خكحدٽ 
 ثؽاڀ ڂب٢حٵ ڂک ٚبٲ٭ ثڃٽٮٽژڂک ٲٽثؽ ظؼ اڂٵ ؾٲڃٷٹ َؽټؼڀ اقث.
ثؽؼقځ نعٸ اٶع. ټٶٽٰ ٺؽ گٽٶٹ  ٺب، جٛعاظ کٳځ اؾ آٶٻب ثٹ ْٽؼ کبٲ٭کٽٶٽپپحڃع پحبٶكڃ٭ ظؼٲبٶځ ثبلاڀ ثؽ ضلا٠
 ,AIIVM ,AIVG کٹ ثٹ ٚٷٽاٴ ٶٳٽٶٹ ٲځ جٽاٴ ثٹ او ظاؼټڂځ ٲځ ثبنعزبټڀ جؽکڃجبت ؾڂبظڀ ثب ضٽ
 انبؼٸ کؽظ. 3-OSټ   DIVC
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ٲٓؽذ نع کٹ ٲؽثٽِ ثٹ  5792ٽٶٽپپحڃعٺب ظؼ قب٬ اټٮڃٵ گؿاؼل ٲؽثٽِ ثٹ ٢ٛبٮڃث َع ظؼظ اڂٵ ک
اؾ ټٶٽٰ ټ  قبؾٲبٴ ٞػا ټ ظاؼټڀ آٲؽڂکب ؼقڃعٸ اقث کٹ ثٹ جبئڃعاقث  AIIVM-xTCکٽٶٽجٽکكڃٵ 
اقحطؽاج نعٸ اقث ټ جسث ٶبٰ جدبؼڀ ؾڂکٽٶٽجبڂع ظؼ ثبؾاؼ ٲٽخٽظ اقث. ؾڂکٽٶٽجبڂع  sugam sunoC
٦بظؼ اقث ظؼظٺبڀ ٲؿٲٵ ټ نعڂع ؼا کبٺم ظاظٸ ټ کڃ٣ڃث ؾٶعگځ ٢ؽظ ثڃٳبؼ ؼا ثٻجٽظ ثطهع اٲب ظاؼاڀ 
 ٚٽاؼٌ خبٶجځ ثكڃبؼڀ ٲځ ثبنع.
کٹ اؾ  AIVF-XTCضٯڃح ٢بؼـ، ٲٽؼ٢ڃٵ، ؾڂکٽٶٽجبڂع ټ  elitxet sunoCاثؽ َع ظؼظ پپحڃع  ٲ٧بڂكٹ
ضٯڃح ٢بؼـ ثؽ ضلا٠  elitxet sunoCاقحطؽاج نعٸ اقث، ٶهبٴ ٲځ ظٺع کٹ پپحڃع  nemluf sunoC
 te eeLظؼ کبٺم ظؼظ زبظ ثٻحؽ اؾ کبٺم ظؼظ ٲؿٲٵ ٚٳ٭ ٲځ کٷع( AIVF-XTC ٲٽؼ٢ڃٵ، ؾڂکٽٶٽجبڂع ټ
 ).0102 ,.la
ٲٓبٮٛٹ زبَؽ ٶهبٴ ظاظ کٹ ثڃٵ ا٢ؿاڂم ٞٯٗث ٲؽ٢ڃٵ ټ ٲڃؿاٴ کبٺم ظؼظ ٶبنځ اؾ آٴ اؼججبِ ٲكح٧ڃٳځ ټخٽظ 
ټ ثؽضځ اؾ جس٧ڃ٧بت پڃهڃٵ، اؾ اڂٵ  elitxet sunoCظاؼظ، ظؼ زبٮځ کٹ ٢ؽاکهٵ جطٯڃى نعٸ اؾ ټٶٽٰ 
 ؼاثٓٹ ججٛڃث ٶٳځ کٷٷع.
ثب اقح٣بظٸ اؾ آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ ٲهطى نع  ټ ؾڂکٽٶٽجبڂع AIVF-XTCظؼ ثؽؼقځ ٦عؼت کبٺم ظؼظ ثڃٵ 
ظؼ ثڃٵ  AIVF-XTCکٹ اثؽات َع ظؼظ ؾڂکٽٶٽجبڂع ثب ا٢ؿاڂم ظټؾ ؾڂبظ ٲځ نٽظ ظؼ زبٮځ کٹ 
ٶهبٴ ٲځ ظٺع ټ پف اؾ آٴ ظؼ  29 rg52/gn ، ثٻحؽڂٵ کبٺم ظؼظ ؼا ظؼ ظټؾ 2-2222  rg52/gnظټؾٺبڀ
 ). 0102 ,.la te eeLٲڃؿاٴ ظؼظ ا٢ؿاڂم ٲځ ڂبثع( ظټؾٺبڀ ثبلاجؽ
ٲؿڂث آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ کٹ ظؼ ٲٓبٮٛٹ زبَؽ ثؽاڀ ثؽؼقځ اثؽات َع ظؼظ ټٶٽٰ ٲٽؼظ اقح٣بظٸ ٦ؽاؼ گؽ٢ث، 
ټ ٺٳکبؼاٴ ٶڃؿ ثؽاڀ ثؽؼقځ اثؽات  eeLٲؽثٽِ ثٹ اٲکبٴ اؼؾڂبثځ ظؼظ زبظ ټ ٲؿٲٵ ٲځ ثبنع کٹ ظؼ ٲٓبٮٛٹ 
بظ ټ ٲؿٲٵ اقح٣بظٸ نعٸ ، اؾ اڂٵ آؾٲٽٴ ثؽاڀ ج٣کڃک کبٺم ظؼظ زAIVF-XTCَع ظؼظ ؾڂکٽٶٽجبڂع ټ  
 ).0102 ,.la te eeLاقث(
ضٯڃح ٢بؼـ ثڃهحؽڂٵ کبٺم ظؼظ  elitxet sunoCثؽ اقبـ ٶحبڂح ثعقث آٲعٸ ظؼ ثؽؼقځ زبَؽ ٶڃؿ، ټٶٽٰ 
اؾ ضٽظ ٶهبٴ ٲځ ظٺع کٹ اڂٵ پعڂعٸ ٲځ  22 rg52/gnظؼ ظټؾ  222ټ  26، 21، 22، 5ؼا ظؼ ثڃٵ ظټؾٺبڀ 
 بٶعٺب ثؽاڀ اجًب٬ ثٹ گڃؽٶعٸ ٺب ؼش ظٺع.جٽاٶع ثٹ ظٮڃ٭ ؼ٦بثث ٲٷ٣ځ ثڃٵ ٮڃگ
ٲٽثؽجؽڂٵ اجًب٬ ثڃٵ ٮڃگبٶع ټ گڃؽٶعٸ ظؼ elitxet sunoC ظؼ ټا٦ٙ ٲځ جٽاٴ ٶحڃدٹ گڃؽڀ کؽظ کٹ ثؽاڀ ټٶٽٰ 
 اج٣ب٤ ٲځ ا٢حع ټ ثٻڃٷٹ کبٺم ظؼظ ظؼ اڂٵ ظټؾ ٲهبٺعٸ ٲځ نٽظ.22gnظټؾ 
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ظؼ زبٮځ کٹ  )1891  ,.la te rolfaneuB(ظؼ ٲٽل ٲسبقجٹ نعٸ اقث 75/5 gk/gm ؾڂکٽٶٽجبڂع 05DL
اڂٵ ٦ُڃٹ ٶهبٴ ظٺٷعٸ اڂٵ اقث کٹ  .ٺڃچ ٲؽگ ټ ٲڃؽڀ ٲهبٺعٸ ٶهع 222 gk/gmظؼ جس٧ڃ٥ زبَؽ جب ظټؾ
 ٲځ ثبنع. sugam sunoCثكڃبؼ کٳحؽ اؾ ټٶٽٰ  elitxet sunoCقٳڃث ټٶٽٰ 
ثڃهحؽ اؾ % 25ٶع جب اڂٵ پپحڃع ٲځ جٽا ،ؼ٢ڃٵ ٽٲ٧بڂكٹ ٢ؽاکهٵ َع ظؼظ زٯؿټٴ ضٯڃح ٢بؼـ ثب ٲثب جٽخٹ ثٹ 
ثؽاثؽ ٲٽثؽجؽ اؾ ٲٽؼ٢ڃٵ اقث ټٮځ ثب جٽخٹ ثٹ  2222ظؼ زبٮځ کٹ ؾڂکٽٶٽجبڂع ٲؽ٢ڃٵ ظؼظ ؼا کبٺم ظٺع 
ضٯڃح ٢بؼـ  elitxet sunoC، پپحڃع )6002 ,.la te neW(ٚٽاؼٌ خبٶجځ ټ قٳڃث ثڃهحؽ ؾڂکٽٶٽجبڂع
 گؽظظ.ټ زحځ ؾڂکٽٶٽجبڂع ٲٓؽذ ٲٽؼ٢ڃٵ ځ خبڂگؿڂٷثٹ ٚٷٽاٴ ٲځ جٽاٶع 
ٲ٧بڂكٹ آٲبؼڀ ثڃٵ اثؽات کبٺم ظؼظ ظؼ ٢بؾ اټ٬ ټ ظټٰ ظؼ آؾٲٽٴ ٢ؽٲبٮڃٵ، اضحلا٠ ٲٛٷځ ظاؼڀ ٶهبٴ ظاظ، ثٹ 
 بڂح ٢بؾ اټ٬ ثٹ ْٽؼ ٲٛٷځ ظاؼڀ ثٻحؽ اؾ ٢بؾ ظټٰ ٲځ ثبنٷع.ٹ ٲځ جٽاٴ ٶحاڂٵ جؽجڃت ک
ؼظ ؼا قؽڂٛحؽ ثٷبثؽاڂٵ ٲځ جٽاٴ ٶحڃدٹ گؽ٢ث کٹ کٽٶٽپپحڃع ٲػکٽؼ قؽڂٛحؽ ثٹ گڃؽٶعٸ ظؼظ ٲحً٭ نعٸ ټ ظ
 کبٺم ٲځ ظٺع.
ٲهطى نع کٹ ثؽگهث پػڂؽڀ ڂب خعا نعٴ  2221ټ ٺٳکبؼاٶم ظؼ قب٬  eeLٶحبڂح ٲٓبٮٛٹ ثؽاقبـ 
اؾ گڃؽٶعٸ ٺب قؽڂٙ جؽ اؾ ؾڂکٽٶٽجبڂع يٽؼت ٲڃگڃؽظ، ثٷبثؽاڂٵ قٳڃث ټ ٚٽاؼٌ کٳحؽڀ ؼا  AIVF-XTC
جؽڀ ثؽاڀ کبٺم ظؼظٺبڀ ٲؿٲٵ ٶكجث ظؼ ثعٴ ٢ؽظ ثڃٳبؼ ثٽخٽظ ٲځ آټؼظ.ظؼ ٶحڃدٹ ٲځ جٽاٶع گؿڂٷٹ ٲٷبقت 
. اؾ آٶدبڂځ کٹ ٶحبڂح ٲٓبٮٛٹ زبَؽ ٶهبٴ ظاظ کٹ ټٶٽٰ )0102 ,.la te eeL(ثٹ ؾڂکٽٶٽجبڂع ٲٓؽذ گؽظظ
ضٯڃح ٢بؼـ ظؼ کبٺم ظؼظٺبڀ زبظ ٲٽثؽ جؽ اقث، ثٹ ٶٗؽ ٲځ ؼقع اجًب٬ ټ ثؽگهث  elitxet sunoC
ٚٳ٭ ٲځ کٷع ټ ثب جٽخٹ ثٹ  AIVF-XTCټ زحځ   پػڂؽڀ اڂٵ پپحڃع ثٹ گڃؽٶعٸ ٺب قؽڂٙ جؽ اؾ ؾڂکٽٶٽجبڂع
 قٳڃث پبڂڃٵ، اڂٵ ټٶٽٰ اٶحطبة ثكڃبؼ ٲٷبقجځ ثؽاڀ کبٺم ظؼظٺبڀ زبظ ٲځ ثبنع.
اقث کٹ ٺؿڂٷٹ ٺؽ ټڂب٬ آٴ ظؼ اٲؽڂکب  elitxet sunoCظاؼټڀ ؾڂکٽٶٽجبڂع ٲهبثٹ پپحڃع ثعقث آٲعٸ اؾ 
 ٠ ثٽظٸ ټ جٻڃٹ آٴ ثؽاڀ ثڃٳبؼاٴ ظنٽاؼ اقث.ؼڂب٬ ٲځ ثبنع ټ ټاؼظات آٴ ٲكحٯؿٰ ٺؿڂٷٹ ٺبڀ گؿا 22222262
، ټٶٽٰ زٯؿټٴ ضٯڃح ٢بؼـ ٲځ جٽاٶع ثؽاڀ جٽٮڃع ظاؼټٺبڀ َع ظؼظ خعڂع ڂب٢حٹ ٺبڀ اڂٵ جس٧ڃ٥ثب جٽخٹ ثٹ 
 بڂڃٵ جؽ ټ ٺؿڂٷٹ کٳحؽ ٲځ جٽاٶع ؼاٸ ز٭ ٲٷبقجځ ثؽاڀ ز٭ اڂٵ ٲهک٭ ٲٓؽذ گؽظظ.ثب قٳڃث پ
ثڃٳبؼاٴ ظاؼاڀ ظؼظٺبڀ يٛت اٮٛلاج، ٲؿٲٵ ټ پڃهؽ٢حٹ ؼا  ثٹ اڂٵ جؽجڃت ٲځ جٽاٴ ظاؼټڀ ٲٽؼظ ٶڃبؾ ثؽاڀ
 جبٲڃٵ ٶٳٽظ.
کڃٯٽ ظاٮحٽٴ اقث، جٽٮڃع آٴ ثٹ  6اؾ آٶدب کٹ ٢ؽاکهٵ َع ظؼظ جطٯڃى نعٸ اؾ ټٶٽٰ اڂٵ زٯؿټٴ ظاؼاڀ ټؾٴ 
 يٽؼت قٷحؿڀ ظؼ آؾٲبڂهگبٸ آقبٴ اقث.
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طث ا٢ؿاؼڀ، پؽټؼل ثڃٽٮٽژڂکځ ثٹ ظٮڃ٭ گؽاٴ ثٽظٴ قٷحؿ آؾٲبڂهگبٺځ ظؼ اڂؽاٴ ټ ٶجٽظ اٲکبٶبت لاؾٰ ق
زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ثب جٽخٹ ثٹ جکثڃؽ قؽڂٙ ټ ٢ؽاټاٴ اڂٵ ٲٽخٽظ ٲځ جٽاٶع ٲٽخت اقحطؽاج ظؼ زدٱ 
ٲځ جٽاٴ زعا٦٭ ٲ٧عاؼ  evitaraperp-imesثب قحٽٴ  CLPHثبلاڀ ټٶٽٰ َع ظؼظ نعٸ ټ ثب اقح٣بظٸ اؾ 
 ٶٳٽظ. جٽٮڃعظاؼټڀ ٲؽظ ٶڃبؾ کهٽؼ ؼا ثب ٺؿڂٷٹ کٳحؽ 
 َتیجّ گیری -2-5
 ظؼ کبٺم ظؼظٺبڀ زبظ ٲٽثؽجؽ اقث. elitxet sunoC ثؽ اقبـ ٶحبڂح ثٹ ظقث آٲعٸ اؾ اڂٵ جس٧ڃ٥، ټٶٽٰ 
 % ٦ٽڂحؽ اؾ ٲٽؼ٢ڃٵ ظؼظ ؼا کبٺم ٲځ ظٺع.25پپحڃع جطٯڃى نعٸ اؾ ټٶٽٰ، 
ټ ٺبڂځ ثب اثؽ قؽڂٙ َع ظؼظ ٲځ ثبنع کٹ ثب جٽخٹ ثٹ ٚٽاؼٌ خبٶجځ ٶٽپپحڃعجًٽؼ ٲځ نٽظ ټٶٽٰ زبټڀ کٽ
اٚحڃبظ آټؼ ثٽظٴ ٲؽ٢ڃٵ اڂٵ پپحڃع ٺب ٲځ جٽاٶٷع ظؼ ظؼٲبٴ ظؼظٺبڀ نعڂع ټ زبظ خبڂگؿڂٵ ٲٷبقجځ ثؽاڀ ٲؽ٢ڃٵ 
 ثبنٷع.
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 پیػُٓبدات -3-5
 ٲٓبٮٛٹ ټٶٽٲڃکف ظڂگؽ گٽٶٹ ٺبڀ قٳځ ضٯڃح ٢بؼـ -
 ثؽؼقځ اثؽ َع ظؼظ گٽٶٹ ٺبڀ ظڂگؽ زٯؿټٴ ٺبڀ ٲطؽټْځ ضٯڃح ٢بؼـ -
 elitxet sunoCڂکځ ظڂگؽ ټٶٽٰ ثؽؼقځ اثؽات ثڃٽٮٽژ -
ټ ٲ٧بڂكٹ آٴ ثب جٽاٮځ پپحڃع ٺبڀ َع  elitxet sunoCجٛڃڃٵ قکبٶف پپحڃع َع ظؼظ جطٯڃى نعٸ  -
 ظؼظ ثجث نعٸ ظؼ ثبٶک خٻبٶځ پؽټجئڃٵ
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 يُببغ فبرضی
ثؽ َع ظؼظڀ ظؼ ا ADMNثؽؼقځ ظضبٮث ؼقپحٽؼٺبڀ  .7892. قپڃعٸ ، ، ي٣بؼپٽؼٶًڃؽڀ ٶژاظ،  ٢ؽڂٷبؾ
 .26ټ 26، نٳبؼٸ 52ٲدٯٹ ظاٶهگبٸ ٚٯٽٰ پؿنکځ اڂؽاٴ. ظټؼٸ ٶٽؼټپبجڃک. ظؼ ڂ٩ ٲع٬ ظؼظ  Cټڂحبٲڃٵ 
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Abstract 
Extraction, purification and analysis of conotoxin of Conus textile captured 
from Persian Gulf and the investigation of analgesic effects of conotoxin in 
an animal model 
Nasim Tabaraki, Delavar Shahbazzadeh, Ali Mashinchian Moradi, Gholamhossein Vosughi, 
Pargol Ghavam Mostafavi 
Identification of venomous species of Persian Gulf cone snails and characterization of 
venom composition and their features is so important from the point of medical 
importance. Marine cone snails from the genus Conus are estimated to consist of up to 
700 species. The venom of cone snails has yielded a rich source of novel neuroactive 
peptides or conotoxins. The present study was aimed to study the analgesic effect of 
Persian Gulf Conus textile and its comparison with morphine in mouse model. 
The specimens of Conus textile were collected of Larak Island from depth of 7 m. The 
collected samples were transferred to laboratory alive and were stored at -70
0 
c. 
 he veno  s ducts were separated and ho ogenized with deionized water   he 
 ixture centrifuged at       rp  for     inutes   upernatant was considered as 
extracted veno  and stored at -    C after lyophylization. The protein profile of 
venom determined by using SDS-PAGE and HPLC used to investigate the extracted 
venom and to evaluate the analgesic activity, formalin test was carried out. SDS-
PAGE indicated several bands ranged between 6 and 250 kDa. Chromatogram of the 
venom demonstrated more than 44 large and small fractions. The amount of 10 ng of 
Conus crude venom and analgesic peptide showed the best anti-pain activity in 
formalin test. No death observed up to 100 mg/kg, which is 250,000 times higher than 
the effective dose.Venom characterization of Persian Gulf Conus textile may be of 
medical importance and potential for new pharmaceutical drugs as well.  
Keywords: Cone snails, Conus textile, Venom, HPLC, Analgesic activity. 
By: Nasim Tabaraki 
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